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TEMA DESARROLLO DE LA HABILIDAD DE LA ESCUCHA 
SELECTIVA EN INGLÉS EN EL I.E.D MIGUEL ANTONIO 
CARO CURSO 401 JORNADA NOCTURNA A TRAVÉS DEL 
ENFOQUE POR TAREAS PEDAGÓGICAS. 
AUTOR(ES) Claudia Milena Noguera Yara 
Rafael Norberto Durán Calixto 
PROGRAMA 
ACADEMICO 
Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en 
Humanidades e Idiomas 
PALABRAS CLAVES  Habilidad de la escucha 
 Aprendizaje de una lengua extranjera 
 Andragogía 
 Tareas pedagógicas 
 Escucha selectiva 
DESCRIPCIÓN En la Institución Educativa Distrital Miguel Antonio Caro 
con el grado 401, el grupo investigador desarrolla su 
práctica docente. Durante este proceso de análisis y 
observación se identifica que los estudiantes al momento 
de llevar a cabo un ejercicio de escucha, presentan 
dificultades en la comprensión de vocabulario. Seguido a 
esto, el grupo investigador diseña y ejecuta una prueba 
diagnóstica en donde se evidencia la necesidad de 
plantear ejercicios que permitan al estudiante adquirir 
más vocabulario y relacionar su contexto diario sobre 
temas de interés que fueron identificados mediante la 
aplicación de una encuesta. Posteriormente, se diseñan 
las diferentes tareas pedagógicas que son analizadas 





INTRODUCCIÓN El contenido de este trabajo evidencia el seguimiento 
detectado en nuestro trabajo de observación al desarrollo 
de la habilidad de la escucha y por lo tanto generar 
estrategias de apoyo que les permitiera a los estudiantes 
reforzar y desarrollar esta habilidad mediante la ejecución 
de tareas pedagógicas. Se inicia esta investigación 
haciendo consulta de antecedentes y la identificación de 
los temas que serían abarcados en el marco teórico como 
soporte para el problema de investigación. Teniendo en 
cuenta los parámetros encontrados en el marco teórico 
se realiza el diseño de las tareas pedagógicas y se lleva 
a la posterior aplicación en la cual los estudiantes podían 
hacer relación de sus intereses y el desarrollo de cada 
una de las tareas pedagógicas. Además, se debe tener 
en cuenta el diario de campo que se utilizó para llevar 
registro de lo observado en las clases. Teniendo en 
cuenta estos elementos anteriores se hace un análisis y 
propuestas que serán reflejadas en las conclusiones. 
JUSTIFICACIÓN En nuestra propuesta de investigación se pretende que 
los estudiantes desarrollen la escucha selectiva con el fin 
de discriminar la información que se obtiene de acuerdo 
al nivel de jerarquización (importancia y necesidad) del 
estudiante para que pueda comprender un texto como un 
todo, teniendo así una herramienta que permita alcanzar 
los objetivos que el estudiante se propone cuando de 
aprender una lengua extranjera se refiere. 
PROBLEMA ¿Cómo desarrollar la habilidad de la escucha selectiva en 
inglés como lengua extranjera en los estudiantes del 
curso 401 de la Institución Educativa Distrital Miguel 





OBJETIVO GENERAL Desarrollar la habilidad de la escucha selectiva en inglés 
en el I.E.D Miguel Antonio Caro curso 401 jornada 
nocturna a través del enfoque por tareas pedagógicas. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
 Implementar las tareas pedagógicas diseñadas 
para la clase de los estudiantes de 401 de la 
Institución Educativa Distrital Miguel Antonio Caro 
jornada nocturna con el fin de evaluar el progreso 
de la habilidad comunicativa de la escucha 
selectiva en inglés. 
 Analizar los resultados obtenidos en cada tarea 
para determinar en qué medida los estudiantes 
mejoran la habilidad de la escucha selectiva a 
través de la implementación del enfoque por 
tareas. 
 Evaluar los resultados obtenidos de cada tarea 
que se implementará por medio de la 
retroalimentación realizada por los estudiantes.  
MARCO TEÓRICO En nuestra investigación se abordan teorías referentes a 
la definición de la escucha, escucha selectiva, la 
importancia de la andragogía, en cuanto al enfoque por 
tareas, la descripción teórica del enfoque por tareas y el 
aprendizaje experiencial. 
MARCO LEGAL En nuestra investigación se incluyeron diferentes razones 
legales que sustentan el aprendizaje de una lengua 
extranjera que deben ser tenidos en cuenta tanto por los 
aprendices, docentes e instituciones cuando de mejorar 
en las metodologías para atender a las necesidades de la 
sociedad. Se resaltan las leyes estipuladas en cuanto el 
derecho a la educación en la constitución política de 
Colombia, la Ley General de Educación y los estándares 




METODOLOGÍA En esta propuesta se toma como punto de partida el 
objeto de estudio utilizando el método de investigación- 
acción ya que permite al docente indagar y modificar las 
diferentes estrategias que se emplean en el aula para 
luego ofrecer diversas alternativas que permitan la mejora 
continua frente a los problemas en cuanto el proceso 
académico de los estudiantes, etc. 
RESULTADOS A través de la ejecución de las diferentes herramientas de 
recolección de datos, encuesta, entrevista, prueba 
diagnóstica (entrada y salida), tareas pedagógicas, 
encontramos que los estudiantes adquirieron nuevo 
vocabulario frente a cada tema planteado en las tareas 
así como el mejoramiento de la habilidad de la escucha, 
ya que muchos estudiantes en la retroalimentación 
indicaban que este tipo de ejercicios brindaba 
herramientas para practicar cada día los conceptos 
aprendidos en la clase. No obstante, si se observa el 
análisis de datos los estudiantes desde la primera tarea 
muestran un avance significativo en cuanto a respuestas 
correctas e incorrectas. Las tareas pedagógicas 
aportaron a los estudiantes nuevos elementos para 
mejorar el aprendizaje de una lengua extranjera y 
además teniendo en cuenta diferentes elementos de su 
cotidianidad las tareas fueron diseñadas. 
CONCLUSIONES 
 
La presente investigación tuvo como fin desarrollar la 
habilidad de la escucha selectiva mediante el enfoque por 
tareas en los estudiantes del 401 del I.E.D Miguel Antonio 
Caro. Con base en este objetivo, se establecieron una 
serie de criterios para el diseño de las tareas 
pedagógicas teniendo en cuenta el interés de los 
estudiantes y sus necesidades. El diseño de estas tareas 
pedagógicas logró en los estudiantes una actitud 
participativa frente a las actividades que conformaron 
cada tarea. Además, permitió la adquisición de nuevo 
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vocabulario y estructuras gramaticales. 
 
RECOMENDACIONES 
Para futuras investigaciones, este trabajo plantea el 
planteamiento de las tareas pedagógicas desarrollando 
de acuerdo a las necesidades de los estudiantes 
realizando la indagación correspondiente para obtener y 
seleccionar los temas y el diseño de actividades que 
deben ser direccionadas bajo las fases que la componen: 
lead-in, pre-task, task y post- task.  
 
Por otro lado, se debe hacer uso de las estrategias de 
escucha: top-down y bottom up ya que les ayuda a los 
estudiantes a reconocer los sonidos y las palabras y la 
otra le permite a los estudiantes aprender el significado 
de las mismas y ubicar estas palabras en contexto.  
 
Se recomienda que los docentes del área de inglés 
desarrollen en sus clases el tipo de escucha selectiva en 
los estudiantes ya que como se evidencia en este 
proyecto de investigación, los estudiantes logran enfocar 
su atención en información específica frente a un ejercicio 
planteado y así ejecutar diversas actividades que 
permitan tener un horizonte claro para reconocer la 
información dada.  
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Vista la importancia del aprendizaje de una lengua extranjera como 
herramienta de desarrollo tanto cultural como económico a nivel mundial y, 
además, teniendo en cuenta las nuevas necesidades de los estudiantes del siglo 
XXI, tanto los profesores de idiomas como los investigadores lingüistas, están en 
la obligación de pensar, crear e implementar diferentes estrategias para la 
aprehensión efectiva de las estructuras lingüísticas necesarias que permitan el 
acto comunicativo correcto en una lengua extranjera.  
 
Partiendo de lo anteriormente descrito, y teniendo en cuenta la necesidad 
actual del aprendizaje del inglés en Colombia como lengua extranjera, la siguiente 
investigación tiene como finalidad el desarrollo de la habilidad de la escucha 
selectiva en inglés de los estudiantes del curso 401 en la institución educativa 
distrital Miguel Antonio Caro, jornada nocturna, por medio de tareas pedagógicas 
implementadas en el aula de clase durante el segundo semestre del año 2012. 
Para el desarrollo de esta propuesta, se realizó la búsqueda de antecedentes y la 
revisión de la literatura especializada sobre el contenido específico de la 
investigación con el fin construir un marco conceptual sólido sobre el cual diseñar 
las actividades pedagógicas del proyecto. El fin último fue garantizar la 
comprensión adecuada de las actividades propuestas en las tareas pedagógicas y 
el mejoramiento significativo de la habilidad de escucha selectiva. 
Por otra parte, los datos obtenidos por los  instrumentos de investigación 
(encuesta, entrevista, prueba diagnóstica),  aplicados en diferentes etapas del 
estudio, fueron de vital importancia para el desarrollo de la propuesta, ya que, a 
partir de estos se logró la modificación, implementación y evaluación de cada una 
de las aplicaciones realizadas. Además, contribuyeron en la construcción del 
marco teórico, puesto que, brindaron una guía de referencia para buscar las 
posibles soluciones a los problemas presentados por los estudiantes a la hora de 










1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Con base en las  observaciones realizadas durante las clases con los 
estudiantes de la institución educativa distrital Miguel Antonio Caro del curso 401 
jornada nocturna, las cuales fueron registradas en diarios de campo (Ver anexo 
5), se hace evidente la gran dificultad que presentan los estudiantes cuando se 
utiliza el inglés como medio de interacción entre ellos y con los docentes, en 
actividades en las cuales se deben comunicar en inglés entre ellos. Esta 
problemática influyó de forma negativa, tanto en los estudiantes como en la 
orientación de la clase, puesto que cada vez que se hacía uso de algún comando 
en la lengua extranjera, los estudiantes solicitaban inmediatamente por la 
explicación en español, lo cual impedía el curso normal de la clase ya que 
generaba un ambiente de indisciplina, y en algunos casos, un sentimiento de 
frustración en los estudiantes con un nivel de entendimiento menor con respecto a 
sus otros compañeros. A lo descrito anteriormente, se  suma el hecho de que la 
mayoría de los estudiantes tienen un conocimiento  muy pobre de  las estructuras 
lingüísticas básicas de la lengua extranjera, lo cual les dificulta aún más el 
entendimiento de los diálogos cortos y/o la clasificación de la información de 
acuerdo a los ejercicios de escucha propuestos para la clase. 
 
Por otra parte, según entrevista realizada al docente titular (Ver anexo 1) se 
evidenció la limitación y reducción de la práctica de ciertas habilidades 
comunicativas con respecto a otras. El docente expresó que la habilidad de la 
escucha es trabajada en menor proporción con respecto a las otras, puesto que en 
la práctica diaria en el aula de clase factores como la falta de tiempo para 
desarrollar ejercicios y la poca disposición de los estudiantes, obstaculizan los 
procesos de aprendizaje. Es por esto que la mayoría de las veces el docente 
titular sugirió que se llevaran a cabo un tipo de actividades que promovieran  el 
aprendizaje de la lengua extranjera de una forma dinámica y activa a partir de la 
construcción de mensajes y textos cortos.  
 
Teniendo en cuenta los insumos anteriores se diseñó una prueba 
diagnóstica (Anexo 2) que determinó el nivel de los estudiantes y las posibles 
dificultades que se podían encontrar en cada ejercicio planteado. La prueba tuvo 
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una duración de 1 hora y 30 minutos en la cual los estudiantes debieron escuchar 
varias grabaciones para desarrollar diferentes tipos de actividades.  A continuación 
se explicará brevemente en qué consistía cada uno de los puntos de la prueba: 
 
 En el primer punto los estudiantes debían escribir en letras los 
números que escuchaban a medida que  la grabación iba 
progresando. Como segundo punto, se planteó una rejilla en la cual 
se daban algunos datos personales de varios trabajadores, con el fin 
de que los estudiantes completaran los siguientes datos: nombre, 
apellido, correo electrónico, teléfono e información extra si aplicase. 
En este punto, los estudiantes tomaron nota de la información extra 
que en algunos casos se brindaba (English student, 
ComputerScienceStudent), en la parte en la que se mencionaron los 
nombres, los estudiantes completaron la información faltante con los 
siguientes nombres (Cristina, Angie, Pinar) en el caso del número 
telefónico, los estudiantes escribieron los números correspondientes 
a esta sección (555-1214, 555-8776, 555-6659, etc.).  
En la parte de los correos electrónicos algunos espacios se 
encuentran en blanco, otros por el contrario, están completos con la 
información que el estudiante pudo comprender. Como 
particularidad, se presentó sólo un caso de acierto total; este fue 
(ccortes@hotpost.com), escrito por sólo un estudiante, lo cual 
demostró, otra vez,  un nivel muy bajo de comprensión por parte de 
la gran mayoría de los estudiantes. 
 En el tercer punto, los estudiantes debieron escuchar un diálogo 
entre dos personas hablando de sus correspondientes familias. Para 
el desarrollo de esta actividad,  era necesario tener en cuenta  las 
oraciones escritas en un cuadro ubicado en la parte superior de la 
hoja y, con base en lo escuchado, decidir si la información era falsa o 
verdadera. Como resultado, se observó que en su gran mayoría, los 
estudiantes escogieron la opción de acuerdo a la información 
comprendida inmediatamente, por esta razón cometieron varias 
equivocaciones como falta de reconocimiento de la información 
importante, omisión de detalles y el uso de palabras que no 




Para finalizar, en la última parte del examen se propuso un ejercicio en el 
cual los estudiantes debían escuchar una conversación y escoger la imagen 
correcta (a o b) de acuerdo con la descripción y características dadas. Como 
resultado, se obtuvo que el estudiante, como en el ejercicio anterior, suele 
detenerse a escuchar la primera opción sin tener en cuenta lo que se dice 
después en el diálogo; no toma en cuenta la información adicional. 
 
Según el análisis general de la prueba, destacamos los ejercicios número 1 
y 3, puesto que se evidenció que, aunque algunos estudiantes escribían los 
números tal cual como los escuchaban y cometían errores ortográficos (en el caso 
del número 11 – eleven – ileven, el número 16 – sixteen – sixthing, el número 50  - 
fifty – fivety), la gran mayoría no pudo completar todos los espacios por falta de 

























1.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 ¿Cómo desarrollar la habilidad de la escucha selectiva en inglés en el I.E.D 
Miguel Antonio Caro curso 401 jornada nocturna? 
 
1.2. IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
La escucha como habilidad comunicativa es de vital importancia en el 
aprendizaje de un idioma extranjero porque ayuda al  desarrollo intelectual, social 
y cultural de los miembros de una comunidad, ya que un buen nivel de 
comprensión permite decodificar los diferentes tipos de aductos (caudal 
lingüístico) y a su vez determinar las intenciones del hablante, para así poder 
definir y argumentar opiniones y/o puntos de vista dentro de un contexto 
determinado. Para ser más eficientes en términos comunicativos, la escucha juega 
un papel muy importante puesto que es el primer insumo que tomamos para 
decodificar la información que utilizaremos más adelante en el evento 
comunicativo.  
En cuanto al curso 401 jornada nocturna de la Institución Educativa Distrital Miguel 
Antonio Caro, los estudiantes demuestran dificultades a nivel de escucha ya que 
cuando se realizan actividades que incluyen la práctica de esta habilidad, ellos 
dejan de realizar los ejercicios porque no comprenden la totalidad de los diálogos 
o textos orales. Por lo anterior, se diseñarán diferentes tareas pedagógicas que 
apunten al desarrollo de la habilidad de la escucha, en este caso, el selectivo, para 
su posterior implementación. Estas actividades se han creado pensando en 
situaciones reales con vocabulario cotidiano que le permitirán al estudiante 
identificarse con los contextos presentados. De esta manera, con la 
implementación y evaluación de dichas tareas pedagógicas, se fortalecerá la 
habilidad de la escucha planteada anteriormente.  
Por otra parte, los estudiantes podrán retroalimentar las tareas pedagógicas que 
se trabajarán en clase y dar su punto de vista sobre las mismas mediante un 
cuestionario de retroalimentación (Ver anexos 7, 9, 11, 13).El grupo investigador 
tendrá en cuenta estas propuestas para el diseño de las próximas tareas que 
serán implementadas.  
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Además,  para el diseño de las tareas se tendrá en cuenta los resultados de la 
encuesta aplicada (Ver anexo 4)en la cual los estudiantes escogieron temas de 
interés personal para ser incluidos en las tareas pedagógicas. Analizando los 
resultados arrojados en esta encuesta, se encuentra que los temas de más 
preferencia son: música, deportes, películas y comidas. Otro punto de partida que 
se obtuvo para responder a las necesidades de los estudiantes frente a este 
diseño fue que por medio de la descripción de su profesión u oficio se logró 
analizar el perfil de los estudiantes y entender el porqué de su respuesta frente a 
la pregunta planteada. Los estudiantes se mostraron receptivos y dispuestos a que 
se incluyeran sus ideas en la creación de las tareas y, lo más importante, a ver 
reflejados sus intereses y gustos personales. De esta forma se cambia el concepto 
de actividades y/o ejercicios que solo se preocupan por trabajar ciertos aspectos 
del idioma y se rescata el trabajo en contexto, con vocabulario real y cotidiano.  
Para el grupo investigador, este proyecto es innovador en cuanto al diseño de 
estas actividades, ya que se han tomado como base los referentes teóricos que 
han permitido replantear, diseñar y evaluar una y otra vez las tareas pedagógicas 
de tal manera que estas apunten a las necesidades de desarrollar la habilidad 
comunicativa de la escucha en los  estudiantes del curso 401 jornada nocturna. 
Estas tareas pedagógicas se emplearán como principal insumo de trabajo en el 
aula de clase de inglés y también permitirán la transversalidad en cuanto a la 
inclusión de otras áreas de la institución que crean pertinente el ajuste y/o 
modificación de las mismas de acuerdo a las temáticas, metas e indicadores de 













OBJETIVO GENERAL  
 
 Desarrollar  la habilidad de la escucha selectiva en inglés en el I.E.D Miguel 





 Implementar las tareas pedagógicas diseñadas para la clase de los estudiantes 
de 401 de la Institución Educativa Distrital Miguel Antonio Caro jornada 
nocturna con el fin de evaluar el progreso de la habilidad comunicativa de la 
escucha selectiva en inglés. 
 
 Analizar los resultados obtenidos en cada tarea para determinar en qué medida 
los estudiantes mejoran la habilidad de la escucha selectiva a través de la 
implementación del enfoque por tareas. 
 
 Evaluar los resultados obtenidos de cada tarea que se implementará por medio 










1.4. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
FICHA RAE Nº 1 
INFORMACIÓN TOMADA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL 
 
TEMA Learning Strategies: An Overview from Task Based Approach. 
AUTOR(ES) Anzola Chaparro, Diana Esperanza. 
Martínez Clavijo, Marlene Andrea. 
FUENTE OXFORD, Rebecca L. What Every Teacher Should Know. 
Heinle ELT. 1991. 368 p. 
 
NUNAN, David. Designing Tasks for the Communicative 
Classroom. Cambridge University Press. 1989. 224 p. 
 
Council for cultural Cooperation Education Committee, Tasks 
and their Role in Language Teaching. Cambridge 
UniversityPress.2001. 
AñO Bogotá, 2006, 67 p.  
RESUMEN Para la presente investigación llevada a cabo en el I.E.D Liceo 
femenino Mercedes Nariño con las estudiantes de los grados 
103-107 jornada mañana, se tomaron como principales objetivos 
la definición y posterior descripción de diferentes estrategias de 
aprendizaje conscientes y no conscientes utilizadas por las 
estudiantes para el desarrollo de las tareas pedagógicas.    
PALABRAS 
CLAVES 
 Language learning 
 Learning Strategies 
 Task-Based Approach 
 Group Work (Cooperative Work) 
 Previous Knowledge 
PRINCIPALES 
CONCEPTOS 
Los conceptos que se tienen en cuenta para el desarrollo de la 
tesis son: 
 Tipos de estrategias: 




2. Las estrategias metacognitivas son para regular y guiar 
el proceso de cómo aprendemos la lengua extranjera.  
3. Las estrategias socio afectivas ayudan al alumno en el 
proceso de práctica. 
 Clasificación de las Estrategias de aprendizaje:  
1. Control y dirección de la actividad mental 
2. Procesamiento de la información  
3. Apoyo al procesamiento.  
METODOLOGÍA Para el desarrollo del siguiente trabajo, se utilizó una 
investigación de tipo  acción participativa, porque se buscó la 
implementación de las estrategias de aprendizaje cognitivas, 
metacognitivas y socio afectivas en el diseño de tareas 
pedagógicas con el fin de contribuir y motivar el proceso de 
enseñanza del inglés. 
 
Metodología general: consulta de  material bibliográfico, diseño 
y aplicación de encuestas, observaciones, análisis de 
resultados, diseño de estrategias y motivación en  la aplicación 
de las actividades. 
RESULTADOS/ 
CONCLUSIONES 
 A partir de la investigación de la anterior problemática, se 
concluye  que la implementación de las tareas pedagógicas en 
el aula de clase le permite a los docentes desarrollar un 
ambiente óptimo tanto de aprendizaje como de convivencia 
puesto que al abordar la parte cognitiva, la parte metacognitiva y 
la socio afectiva de los estudiantes, se potencializa el proceso 









FICHA RAE Nº 2 
INFORMACIÓN TOMADA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL  
 
TEMA Development of the Communicative Skill of Listening in English 
Basedon Task-Based Approach in Students of 8th grade at 
Prado Veraniego School. 
AUTOR Romero Hurtado, Beatriz Marcela 
FUENTE ROST, Michael. Listening Tasks and Language Acquisition. 
JALT Publications, 2002.  
 
LITTLEWOOD, William. Teaching Oral Communication: A 
Methodological  Framework. 1992. 132p. 
 
CÁRDENAS, Melba. Proposal for an in Service Course to 
Improve the English Language Teachers´ Performance in 
Dealing with Listening Practices for Secondary Schools in 
Colombia.  
AñO Bogotá, 2010, 112 p.  
RESUMEN Para la presente investigación llevada a cabo en el Colegio 
Prado Veraniego con los estudiantes de octavo grado jornada 
mañana, se buscó implementar una propuesta de investigación 
con base en el desarrollo de la habilidad de la escucha a partir 


















 Etapas de las tareas pedagógicas: 
1. Pre-Task.  
2. While- Task.  
3. Post-Task. 
 Contenidos de la investigación:  
1. Settings 
2. Theoretical Framework. 
3. Methodological Design. 
4. Instructional Design. 
5. Data. 
6. Conclusions.  
METODOLOGÍA Para el desarrollo del siguiente trabajo, se utilizó una 
investigación de tipo  acción participativa, en la que se buscó el 
desarrollo de las tres etapas que constituyen las tareas 
pedagógicas. Además, se buscó la mejora de la habilidad de 
escucha por medio de la implementación de las tareas 
pedagógicas en el aula de clase.  
Metodología general: consulta de  material bibliográfico, diseño 
y aplicación de encuestas, observaciones, análisis de 
resultados, diseño de estrategias y motivación en  la aplicación 
de las actividades. 
RESULTADOS/ 
CONCLUSIONES 
Como principal resultado de la presente investigación, se puede 
demostrar que el diseño, aplicación y posterior evaluación de las 
tareas pedagógicas en el salón de clases, permitieron 
desarrollar de una forma óptima y eficiente la habilidad de la 
escucha en los estudiantes que fueron parte de la investigación. 
Esto se debió a que las tareas propuestas respondieron a las 
necesidades de los estudiantes y, además, pudieron atrapar la 








FICHA RAE Nº 3 
INFORMACIÓN TOMADA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BOGOTÁ  
 
TEMA Fortalecimiento de la habilidad de la escucha en el área de 
inglés a través del trabajo extra clase en un colegio público de 
Bogotá.  
AUTOR Zulma Giselle Alemán Soriano 
Néstor Efrén Guacaneme Poveda 
FUENTE AEBLI, Hans. Factores de la enseñanza que favorecen el 
aprendizaje autónomo.  
Madrid: Narcea, 1991. 
BENSON, Phil. Teaching and researching autonomy in 
language learning.  
England: Pearson Education Limited, 2001. 254 p. 
AñO Bogotá, 2011, 223 p.  
RESUMEN El grupo investigador inició la práctica docente investigativa en 
la I.E.D Antonio José de Sucre en los grados 501 y 502, 
después de observar que los estudiantes de estos dos grupos 
presentaban algunas dificultades al momento de  enfrentarse a 
los ejercicios de la habilidad de escucha se aplicó una prueba 
diagnóstica que permitió seleccionar al grado 502 como 
población de estudio pues los estudiantes de este grupo 
presentaron mayores dificultades en la habilidad. 
PALABRAS 
CLAVES 
 Trabajo extraclase 
 Habilidad de escucha 
 Aprendizaje autónomo  
 Diseño de materiales y aprendizaje del inglés. 
PRINCIPALES 
CONCEPTOS 
Los conceptos que se tienen en cuenta para el desarrollo de la 
tesis son: 
Como aprenden los niños una lengua extranjera  
Habilidad de la escucha 
Bottom-up and Top-down approaches  






METODOLOGÍA La metodología de investigación seleccionada para el presente 
trabajo investigativo fue la Investigación Acción Participativa. 
Este tipo de investigación se seleccionó porque permite que los 
estudiantes tengan  una participación activa  
en la investigación, porque permite mantener un diálogo activo 
entre los investigadores y los estudiantes y porque se da en 
forma de espiral lo que significa que cada una de las etapas de 





Al inicio de la investigación los estudiantes presentaron graves 
falencias tanto en las micro-habilidades del proceso de bottom-
up como en las macro-habilidades del proceso de top-down 
aunque en estas últimas los  problemas eran más graves, 
durante la aplicación tanto en las observaciones como las 
encuestas y los resultados de las actividades aplicadas 
mostraron los avances de los estudiantes en estas sub-
habilidades ya al final de la aplicación el avance en la 
superación de las dificultades en la habilidad de escucha fue 
significativo aunque el progreso se evidenció más en el proceso 
bottom-up. En cuanto al trabajo extraclase, al comparar los 
resultados de los trabajos extraclase con las actividades 
aplicadas en el aula los estudiantes mostraban un desempeño 
más bajo en éstos, durante la intervención los estudiantes 
mostraron avances en los dos procesos sin embargo al final de 
la intervención el desempeño de los estudiantes en los trabajos 
extraclase continuo siendo más bajo. 
 
A partir de los análisis de resultados se concluyó que: 
1. Los trabajos extraclase permitieron reforzar la habilidad de 
escucha frente al proceso que los estudiantes venían realizando 
en el aula de clase. 
2. Los estudiantes comenzaron a formarse el hábito de trabajar 
la habilidad de escucha sin ayuda del docente. 
3. El material diseñado por el grupo investigador permitió que 
los estudiantes afianzaran las micro-habilidades del proceso de 
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bottom-up y avanzaran en menor grado en las macro-
habilidades del proceso de top-down. 
 
FICHA RAE Nº 4 
INFORMACIÓN TOMADA DE LA UNIVERSIDAD LIBRE SECCIONAL BOGOTÁ  
 
TEMA Desarrollo de la habilidad de la escucha en ingles a través de 
actividades lúdicas de expresión corporal en los niños de 
preescolar de un colegio público de Bogotá.  
AUTOR YeinyGigliola Matiz Bonilla 
FUENTE ASHER, James.  Learning Another Language Through 
Actions.  Word Famous. 6ta Edition.2000 
DE LA TORRE, Saturnino.  Manual de la creatividad.  
Aplicaciones educativas. Barcelona: Vicens Vives. 1991. 
FROST, Ricardo.(20 de Noviembre de 2007). Teaching 
English. Recuperado el Febrero de 2010, de 
http:www.teachingenglish.org.uk/content/total-physical-
response-tp. 
GIL, Javier. GREGORIO, Rodrigo. GARCÍA, Eduardo.  
Metodología de la investigación cualitativa. Ediciones 
Aljibe.1996. 
GONZALEZ,  Myriam.  Lúdica y Lenguas Extranjeras.  
Bogotá D.C.  Magisterio.2000. 
JIMENEZ, Carlos.  Pedagogía de la creatividad y de la 
lúdica  .  Bogotá D.C. Magisterio. 1998. 
_______________.  Neuropedagogía, lúdica y 
competencia. Bogotá  D.C. Cooperativa Editorial Ministerio. 
2003. 
KRASHEN, Stephen D.   Principles and Practice in Second 
Language Acquisition.  Prentice-Hall International.1987. 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.  Lineamientos  
curriculares de idiomas extranjeros. ED. Magisterio: 
Bogotá, 1999 p. 30. 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA.  Constitución Política 
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de Colombia de 1991. Bogotá D.C: Legis. 2003. 
PETROVSKI, A. Psicología General. Ed. Progreso, Moscú, 
1980.  
ROJAS, Leyla.  Cómo aprenden los niños una lengua 
extranjera.  Bogotá D.C.Magisterio. 2001. 
SENADO DE LA REPÚBLICA.  Ley General de Educación, 
Ley 115 de 1994.Bogotá D.C. Ecoe ediciones. 1994. 
SUGRAÑES, Encarnació. ANGELS, Angel.  La educación 
psicomotriz (3-8 años): Cuerpo, movimiento, percepción, 
afectividad: Una propuesta teórico  –práctica. Barcelona. 
Graó. 2007. 
SIERRA, M.A. Desarrollo de la creatividad a través del uso 
de materiales variados en la expresion corporal como 
contenido de la educacionfisica. En G. Sánchez, B.  
Tabernero, F.J. Coterón, C. Llanos y B. Learreta (Coord.), 
Actas del I congreso internacional de Expresión Corporal y 
Educación: Expresión,  
Creatividad y Movimiento, (pp.197-201). Zamora: 
Amarú.2003. 
UR, Penny.  Teaching Listening Comprehension.  
Cambridge UniversityPress. 2003. 
AñO Bogotá, 2010, 109 p.  
RESUMEN En este proyecto de investigación se busca  desarrollar la 
escucha en los niños de preescolar del Instituto Técnico Distrital 
Francisco José  de Caldas, a través de actividades lúdicas  de 
expresión corporal;  y así  lograr un aprendizaje significativo,    y  
un gusto  perdurable  por el inglés, en los niños y las niñas de  
105 correspondiente al primer ciclo del Colegio. 
PALABRAS 
CLAVES 
 Habilidades comunicativas. 
 Habilidad de escucha. 
 Desarrollo de la escucha. 
 Aprendizaje del inglés. 
PRINCIPALES 
CONCEPTOS 





 Dimensión Expresiva. 
 Dimensión Comunicativa. 
 Dimensión Creativa. 
 Características del aprendizaje de una lengua extranjera. 
 Habilidad de la escucha. 
METODOLOGÍA El presente proyecto investigativo  está orientado desde  el 
enfoque cualitativo, tomando como referente metodológico la 
investigación acción participación que a través de la observación 
permite indagar y estudiar    la realidad    de un contexto social 
determinado,  en donde se pretende captar las motivaciones,  
fenómenos, intenciones y expectativas que los actores otorgan a 
sus propias acciones  sociales, proyectos personales y al 
entorno social que los rodea. 
RESULTADOS/ 
CONCLUSIONES 
Después de la intervención en la práctica pedagógica  
investigativa,  y una vez analizados los desarrollos llevados a 
cabo en ella,  se  concluye que se dio cumplimiento al objetivo 
general, el cual era optimizar los procesos de aprendizaje del 
inglés en la etapa de preescolar del colegio Francisco José de  
Caldas, enfatizando en el desarrollo de la habilidad de escucha 
a través de actividades lúdicas de expresión corporal, por 
consiguiente, también fueron realizados los objetivos 
específicos. El desarrollar la escucha en una persona  es 
indispensable para el desarrollo cognitivo y social, ya que si hay 
una excelente recepción auditiva, se podrá llegar a comprender 









FICHA RAE Nº 5 
INFORMACIÓN TOMADA DE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA 
 
TEMA Implementación del ClosedCaption y/o subtítulos para 
desarrollar la habilidad de comprensión auditiva en inglés como 
lengua extranjera. 
AUTOR Sergio Esteban Osejo Fonseca 
FUENTE ACOSTA MATOS, Héctor Alejandro. The effects of Closed 
Caption upon the Listening comprehension of students 
learning English as a second language in an intermediate 
school in Puerto Rico. Universidad de Puerto Rico. 2003  
 
ADELL, J. Tendencias en Educación en la Sociedad de las 
Tecnologías de la información, dado por RÌOS ARIZA, 
Jose Manuel y CEBRÌAN de la SERNA, Manuel. Nuevas 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación  
Aplicadas a la Educación. Málaga: Ediciones Aljibe.2000. 
p. 18  
 
BASTIDAS, Jesús A. Opciones Metodológicas para la 
Enseñanza de Idiomas. Editorial Saba. 1993. p. 30; 35; 
165  
BEAN, R.M y WILSON, R.M. Using closed-captioned 
television to teach reading to adults."Reading Research 
and Instruction”. En: ERIC Journal No. EJ 394 997. 1989. 
p. 27-37.  
 
BORRÁS, I. & LAFAYETTE. Effects of multimedia 
courseware subtitling on the speaking performance of 
college students of French. En: The Modern Language. 
Journal 78,1: 61-75  
 
BROWN H. Douglas. Principles of Language Learning and 
Teaching, 4th edition. New York: Longman. 2000. p. 30-49  
BROWN, Douglas. Language Assessment. Principles and 
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Classroom Practices. New York: Pearson Longman. 2004. 
p. 54  
BUCK, Gary. Assessing Listening. Cambridge University 
Press. 2001 Cabrero Almenara, Julio. Nuevas Tecnologías 
Aplicadas a la Educación. Madrid: Mc. Graw Hill. 2007 
AñO Bogotá, 2010, 213 p.  
RESUMEN Dada la importancia de las nuevas tecnologías (TICs) en la 
enseñanza del Inglés como lengua extranjera, el objetivo de 
esta investigación era desarrollar una propuesta pedagógica 
apoyada en el uso del ClosedCaption para mejorar la 
compresión auditiva de los estudiantes. Para implementar la 
propuesta del autor se trabajó con dos grupos de 18 estudiantes 
cada uno; uno de séptimo grado y el otro de noveno grado del  
Colegio San Bartolomé La Merced. Estos alumnos fueron 
expuestos a actividades de video en las que el ClosedCaption 
era incluido. Cada grupo observó diecisiete (17) videos con 
ClosedCaption a lo largo de cinco semanas y media, tres días a 
la semana. Al concluir cada sesión, los estudiantes respondían 
un examen para determinar el progreso en la adquisición de su 
habilidad de Listening en inglés como lengua extranjera. 
Posterior a la implementación de la propuesta, se presentan los  





 Habilidad de Listening. 




Los conceptos que se tienen en cuenta para el desarrollo de la 
tesis son: 
 
Aprendizaje y enseñanza del inglés como lengua extranjera. 
Enfoque Comunicativo. 





METODOLOGÍA Para el desarrollo de este proyecto de grado la metodología de 
trabajo se basó en un diseño de investigación acción, dado que 
la validez de este tipo de investigaciones recae en la 
investigación y modificación de la práctica educativa para 
mejorarla de ser posible.  
RESULTADOS/ 
CONCLUSIONES 
Se encontró que el uso del ClosedCaption generó el 
mejoramiento de la habilidad de Listening en el 50% de los 
estudiantes que conformaron la totalidad de la muestra; por otra 
parte, se halló que el 17% de ellos mantuvo su nivel y en el 33% 
restante se dio un menor desempeño al implementar las  
actividades que involucraron el uso de esta herramienta y 



















FICHA RAE Nº 6 
INFORMACIÓN TOMADA DE HAMLINE UNIVERSITY  
  
TEMA ENGLISH LANGUAGE LEARNERS LISTENING WITH 
PURPOSE: A TASK-BASED APPROACH 
AUTOR Krista Marie Schweppe 
FUENTE Ashcraft, N. & Tran, A. (Eds.). (2010). Teaching listening: Voices 
from the field. Alexandria, Virginia: Teachers of Speakers to 
Other Languages, Inc. (TESOL). 
Brown, S. (2011). Listening myths. Ann Arbor, MI: University of 
Michigan Press. 
Buck, G. (2001). Assessing listening. Cambridge, U.K.: 
Cambridge University Press. 
Ellis, R. (2003). Task-based language learning and teaching. 
New York, NY: Oxford University Press. 
Field, J. (2008). Listening in the language classroom. 
Cambridge, U.K.: Cambridge University Press. 
Goh, C. (2000). A cognitive perspective on language learners‟ 
listening comprehension problems. System, 28, 55-75. 
O‟Malley, J.M., Chamot, A.U., &Küpper, L. (1989). Listening 
comprehension strategies in second language acquisition. 
AppliedLinguistics 10(4), 418-437. doi: 10.1093/applin/10.4.418 
AñO Saint Paul - Minnesota,United States 2012, 147 p.  
RESUMEN Second language (L2) listening comprehension is an essential 
skill for learners if they are going to demonstrate communicative 
competence when learning a new language. The ability to apply 
listening skills and strategies when interacting with others in 
social and instructional settings often distinguishes successful 
from struggling language learners. For many English learners 
(ELs), social interactions flow quickly, and hesitant listeners 
often get left behind because they lack the confidence or 
strategies to know how or when to ask for clarification or 
negotiate meaning in authentic contexts. Instructional settings, 
although more controlled, pose different challenges, as input is 
usually laden with academic language (Hedge, 2000). 
Additionally, during instruction, learners are often expected to 
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multi-task by taking notes while listening, making it difficult to 
retain or process information. It is clear that, regardless of the 
context, L2 listening is not always a naturally acquired skill. In 
fact, if ELs are to become effective listeners, more emphasis 
must be placed on purposeful and systematic L2 listening 
instruction that explicitly teaches skills and strategies to promote 
effective listening behaviors (Ashcraft & Tran, 2010; Brown, 
2011; Field, 2008). 
Despite the integral role that listening plays, it is the least 
explored modality and it is consequently underrepresented in 
second language research and classroom instruction across the 








 Top Down – Bottom up. 




 The evolution of listening in Second Language curriculum 
and Instruction. 
 A task- based approach to teaching listening. 
 Strategies for teaching and learning listening 
comprehension. 
METODOLOGÍA The purpose of this study was to explore the academic listening 
skills of secondary ELs in order to determine whether a „task-
based approach‟ to L2 listening instruction, with explicit 
instruction in meta-cognitive strategies, enhanced ELs‟ listening 
comprehension of science content, and enabled them to perform 
concrete tasks throughout the listening process. My research 
questions were 1) Do students experience an increase in meta-
cognitive awareness when explicitly taught listening strategies? 
2) Do repeated, focused replays of YouTube videos on global 
warming enable students to identify a greater number of causal 
relationships specified in the narration? 3) Do repeated, focused 
replays of YouTube videos on global warming enable students to 
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identify a greater number of cause and effect signals specified in 
the narration?  
There were many reasons for choosing a classroom-based 
methodology. A classroom-based design can be seamlessly 
integrated into an instructional context, and does not disrupt 
instruction, and therefore informs the teaching and learning in 
authentic ways, without distractions. Conducting classroom-
based research cultivates a more authentic research 
environment where effects of instruction can be considered more 




This study explored the academic listening skills of secondary 
ELs. Its purpose was to determine whether a task-based 
approach to L2 listening instruction, with explicit instruction in 
meta-cognitive strategies, affected secondary ELs‟ L2 listening 
comprehension of science content, and enabled them to perform 
concrete tasks throughout the listening process. The three 
principal research questions that guided this study were 1) Do 
students experience an increase in meta-cognitive awareness 
when explicitly taught listening strategies? 2) Do repeated, 
focused replays of YouTube videos on global warming enable 
students to identify a greater number of causal relationships 
specified in the narration? 3) Do repeated, focused replays of 
YouTube videos on global warming enable students to identify a 
greater number of cause and effect signals specified in the 
narration? 
The previous chapter documented the results and discussed 
their implications for teaching and learning L2 competence. This 
chapter will provide a synopsis of the major findings of this study 
in light of the literature review, reflect on the limitations of this 
study, and discuss implications of the findings for L2 listening 
curriculum and instruction in the EL classroom, as well as for 
future research. The thesis will end with a reflection on how the 






2. MARCO LEGAL 
 
Este proyecto de investigación se rige bajo los artículos y leyes sobre la 
educación consignadas en la Constitución Política de Colombia de 1991, así como 
la Ley General de Educación, los Estándares Básicos de Competencias en 
Lenguas Extranjeras: Ingles y el P.E.I (Proyecto Educativo Institucional) de la 
Institución Educativa Miguel Antonio Caro.  
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1.9911 
ART. 44: Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la 
salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 
tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la 
cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra 
toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, 
explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los 
demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados 
internacionales ratificados por Colombia. 
ART. 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 
colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y 
en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente. El estado, la sociedad y la familia 
son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y quince 
años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de prescolar y uno de 
educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del estado, sin 
prejuicio de cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 
Corresponde al estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de develar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y 
por la mejor formación moral intelectual y física de los educandos; garantizar el 
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y 
                                            
1
Constitución Política de Colombia (1991) [online] 
‹http://www.unal.edu.co/estatutos/eestud/p01_0002.html.›[citado en noviembre 02 de 2011] 
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las entidades territoriales participaran en la dirección, financiación y administración 
de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la constitución y 
la ley.  
LEY GENERAL DE EDUCACION – LEY 115 DE FEBRERO 8 DE 19942 
ART. 23 AREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES: Para el logro de los 
objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales 
del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que ofrecer de 
acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional.  
7. Humanidades, lengua Castellana e Idiomas Extranjeros.  
CAPÍTULO II EDUCACIÓN NO FORMAL 
ART. 36. DEFINICION DE EDUCACIÓN NO FORMAL: La educación no formal es 
la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y 
formar en aspectos académicos o laborales sin ejecución al sistema de niveles y 
grados establecidos en el artículo 11 de esta ley. 
ART. 50. DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS: La educación para 
adultos es aquella que se ofrece a las personas en edad relativamente mayor a la 
aceptada regularmente en la educación por niveles y grados del servicio público 
educativo, que deseen suplir y complementar su formación, o validar sus estudios. 
El estado facilitarás las condiciones y promoverá especialmente, la educación a 
distancia y semipresencial para los adultos.  
ART. 51. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Son objetivos específicos de la educación 
de adultos:  
a) Adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos 
niveles educativos; 
b) Erradicar el analfabetismo; 
c) Actualizar los conocimientos, según el nivel de educación, y  
d) Desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, política, 
social, cultural y comunitaria.  
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ART. 53. PROGRAMAS SEMI PRESENCIALES PARA ADULTOS: Los 
establecimientos educativos de acuerdo con su Proyecto Educativo Institucional, 
podrán ofrecer programas semi presenciales de educación formal o de educación 
no formal de carácter especial, en jornada nocturna, dirigido a personas adultas, 
con propósitos laborales. El Gobierno Nacional reglamentara tales programas. 
EDUCACIÓN DE ADULTOS DECRETO NÚMERO 3011 DE 1997 
CAPÍTULO 1 ASPECTOS GENERALES 
ART. 2. Para efectos de lo dispuesto en el presente decreto, la educación de 
adultos es el conjunto de procesos y de acciones formativas organizadas para 
atender de manera particular las necesidades y potencialidades de las personas 
que por diversas circunstancias no cursaron niveles grados de servicio público 
educativo, durante las edades aceptadas regularmente para cursarlos o de 
aquellas personas que deseen mejorar sus aptitudes, enriquecer sus 
conocimientos y mejorar sus competencias técnicas y profesionales.  
ART. 3. Son principios básicos de la educación de adultos:  
a) Desarrollo Humano Integral, según el cual el joven o el adulto, 
independientemente del nivel educativo alcanzado o de otros factores como 
edad, genero, raza, ideología o condiciones personales, es un ser en 
permanente evolución y perfeccionamiento, dotado de capacidades y 
potencialidades que lo habilitan como sujeto activo y participante de su 
proceso educativo, con aspiración permanente al mejoramiento de su 
calidad de vida; 
b) Pertinencia, según el cual se reconoce que el joven o el adulto posee 
conocimientos, saberes, habilidades y prácticas que deben valorarse e 
incorporarse en el desarrollo de su proceso formativo; 
c) Flexibilidad, según el cual las condiciones pedagógicas y administrativas 
que se establezcan deberán atender al desarrollo físico y psicológico del 
joven o del adulto, así como a las características de su medio cultural, 
social y laboral.  
d) Participación, según el cual el proceso formativo de los jóvenes y los 
adultos debe desarrollar su autonomía y sentido de la responsabilidad que 
les permita actuar creativamente en las transformaciones económicas, 
sociales, políticas, científicas y culturales, y ser partícipes de las mismas. 
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ART. 4 Son propósitos de los programas de educación de adultos: 
a) Promover el desarrollo ambiental, social y comunitario, fortaleciendo el 
ejercicio de una ciudadanía moderna, democrática y tolerante, de la justicia, 
la equidad de género, los derechos humanos y el respeto a las 
características y necesidades de las poblaciones especiales, tales como los 
grupos indígenas, afrocolombianos, las personas con limitaciones, menores 
trabajadores, y de personas en proceso de rehabilitación social;  
b) Contribuir mediante alternativas flexibles y pertinentes, a la formación 
científica y tecnológica que fortalezcan el desarrollo de conocimientos, 
destrezas y habilidades relacionados con las necesidades del mundo 
laboral y la producción de bienes y servicios; 
c) Desarrollar actitudes y valores que estimulen la creatividad, la recreación, el 
uso del tiempo libre y la identidad nacional; 
d) Propiciar oportunidades para la incorporación de jóvenes y adultos en 
procesos de educación formal, no formal e informal destinados a satisfacer 
intereses, necesidades y competencias en condición de equidad; 
e) Recuperar los saberes, las prácticas y experiencias de los adultos para que 
sean asumidas significativamente dentro del proceso de formación integral 
que brinda la educación de adultos.  
DECRETO 1290 DE 2009 
ART. 3. PROPOSITOS DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS 
ESTUDIANTES: Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito 
institucional: 
1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y 
estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 
2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 
educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 
3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas 
para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños 
superiores en su proceso formativo. 
4. Determinar la promoción de estudiantes. 
5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de 




2.1 MARCO REFERENCIAL 
 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL COLEGIO MIGUEL ANTONIO 
CARO 
«MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE EDUCATIVO Y SU INCIDENCIA EN LA 
CALIDAD DE VIDA» 
 
EI Colegio Miguel Antonio Caro con su PEI fundamenta básicamente el 
desarrollo armónico integral del estudiante propiciando un ambiente educativo de 
acompañamiento para fortalecer el mejoramiento escolar, generando espacios de 
compromiso constante que incidan en la comunidad educativa, tendientes a 
fortalecer positivamente las exigencias de la convivencia. 
EI compromiso constante, se desarrolla a través de valores llevando al estudiante 
a tomar conciencia de sus aptitudes, actitudes y capacidades relacionándolas con 
los conocimientos pedagógicos y valores adquiridos, y la aplicación en su entorno 
para mejorarla calidad de vida. 
EI Proyecto Educativo Institucional (PEl) del Colegio Miguel Antonio Caro da 
cumplimiento a la ley general de educación 115 de 1994, reglamentada en el 
decreto 1860 del 3 de agosto de 1994, capitulo III titulado «EI Proyecto Educativo 
Institucional «articulo 14 contenido del Proyecto Educativo Institucional; articulo 15 
adopción del Proyecto Educativo Institucional: articulo 16 obligatoriedad del 
Proyecto Educativo Institucional y el decreto 230 en sus artículos pertinentes. 
EI Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el instrumento eje de la comunidad 
educativa MAC, (Directivos, docentes, padres de familia, estudiantes), que permite 
generar ambiente de compromiso a través del desarrollo de los procesos 
metodológicos, para el mejoramiento constante de las condiciones sociales, 
económicas, culturales y alcanzar los fines de la educación. 
OBJETIVO DEL P.E.I. 
Desarrollar estructuras mentales y valorativas que conduzcan al estudiante a 




Teniendo en cuenta que el hombre es un ser complejo en procesos de formación, 
con un cúmulo de potencialidades tales como corporeidad, espiritualidad, 
intelectualidad, afectividad y voluntad, entre otras, cada una de ellas deben ser 
promovidas en búsqueda de la felicidad para el mejoramiento de la calidad de 
vida. 
Con base en este concepto el Colegio Miguel Antonio Caro, se propone desarrollar 
el crecimiento individual y colectivo de manera armónica e integral, en donde la 
experiencia educativa sea punta de encuentro y desarrollo, teniendo en cuenta la 
autonomía, el respeto por sí mismo y por el otro, la individualidad, la diferencia y la 
divergencia. 
Así mismo, la institución encaminara su labor para que los hábitos comunitarios 
sean una permanente exaltación de la nacionalidad, que afiance el sentir de la 
soberanía; se promoverá en los estudiantes la necesidad de buscar el saber el 
soporte de capacidad crítica, analítica y reflexiva que les permita asumir el trabajo 
como fuente de dignificación humana. 
De igual manera, se pretende generar el sentido de pertenencia a la institución, de 
toda la comunidad educativa, para consolidar la autoestima y respeto por la vida 
en todas sus manifestaciones. Esto llevara a la práctica de la solidaridad, la 
tolerancia, el respeto, la responsabilidad, la honestidad y demás valores 
inherentes a nuestra sociedad. 
MISIÓN 
Formar personas reflexivas, críticas y comprometidas con actitudes que les 
permitan la adquisición de valores, conocimientos (científicos, humanísticos, 
teológicos, artísticos), y aptitudes que potencialicen su desempeño social. 
VISIÓN 
Sensibilizar a los estudiantes como actores transformadores de su entorno, 
personas autónomas con principios cognoscitivos, respetuosos de las diferencias 





PRINCIPIOS Y VALORES 
Los valores definidos como actos ideales que enmarcan la conducta humana; se 
manifiestan en nuestra forma de vivir la cotidianidad. 
Por lo tanto, los valores funcionan como criterios de formación del ser humano, 
que le permiten según su cultura, vivir en armonía con la comunidad. Los valores 
como pautas de comportamiento para vivir en sociedad y tomar decisiones a nivel 
individual. EL M.A.C. a través del P.E.I. fundamenta básicamente el desarrollo 
general del mismo en los valores: 
1. El respeto. 
2. La responsabilidad. 
3. La tolerancia. 
4. La solidaridad. 
5. La honestidad. 
6. La autonomía. 
 
CREENCIAS 
1. Creemos en una convivencia pacífica a través de la concertación y el dialogo. 
2. Creemos que el desarrollo de las competencias, lleva al estudiante a la 
superación y por consiguiente al mejoramiento de su calidad de vida. 
3. Creemos en el respeto como eje generador de valores. 
4. Creemos en la institución como espacio generador de paz. 
5. Creemos en la institución como espacio de encuentro y alegría para los 
estudiantes. Creemos en la calidad del equipo humano que posee la institución. 
 
ESTÁNDARES CURRICULARES EN LENGUAS EXTRANJERAS: (INGLÉS) 
El Gobierno Nacional ha trabajado en la implementación de los Estándares 
Curriculares en Ingles de tal manera que los colombianos sean competentes en el 
desarrollo de las habilidades de comunicación especialmente cuando se habla de 
una lengua extranjera. Se resalta la importancia de obtener un buen nivel de 
inglés, facilita las diferentes oportunidades laborales así como la obtención del 
acceso a programas de estudios en el exterior y en si a la globalización, esto hace 
parte de las mejoras de la calidad de vida de los ciudadanos.  
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Los siguientes criterios hacen parte de la habilidad de la escucha correspondiente 
al grado 8 y las cuales soportan el proyecto de investigación.  
 Sigo las instrucciones dadas en clase para realizar actividades académicas.   
 Entiendo lo que me dicen el profesor y mis compañeros en interacciones 
cotidianas dentro del aula, sin necesidad de repetición.   
 Identifico ideas generales y específicas en textos orales, si tengo 
conocimiento del tema y del vocabulario utilizado.   
 Reconozco los elementos de enlace de un texto oral para identificar su 
secuencia.   
 Muestro una actitud respetuosa y tolerante al escuchar a otros.   
 Identifico diferentes roles de los hablantes que participan en 
conversaciones de temas relacionados con mis intereses.   
 Utilizo mi conocimiento general del mundo para comprender lo que 
escucho.  
 Infiero información específica a partir de un texto oral. 
 Identifico la información clave en conversaciones breves tomadas de la vida 
real, si están acompañadas por imágenes.   
 Reconozco el propósito de diferentes tipos de textos que presentan mis 















3. MARCO TEÓRICO 
 
El marco teórico que se desarrolla a continuación pretende clarificar, 
explicar y dar conceptos claves sobre cada uno de los aspectos claves que se 
identificaron en la situación problémica. Se sustentan las bases teóricas de la 
definición de escucha vista desde varios autores, el aprendizaje experiencial, el 
enfoque por tareas entre otros.  
3.1 LA ESCUCHA 
 
La escucha es un proceso interactivo en el cual se necesitan dos o más 
participantes para la comunicación y comprensión de mensajes.  En ella interviene 
una persona que escucha y otra que habla y se requiere de parte del que escucha 
prestar atención (algunas veces de forma atenta) a lo que se dice para tratar de 
construir un significado. Underwood señala que: “es necesario aclarar que la 
escucha como proceso no está solamente adscrito a una decodificación de los 
sonidos o al entendimiento del significado de la palabra como tal, sino que también 
se requiere que el oyente sea capaz de reconocer lo que el hablante quiere decir 
cuando se usan palabras particulares en maneras y ocasiones específicas”3. 
 
Es por esto que se resalta la importancia del uso de la información por parte 
del oyente para poder entender lo que el hablante está tratando de comunicar. 
Esto se debe a que en el proceso de la escucha tanto el emisor como el receptor 
deben conocer y/o compartir ciertos conocimientos del mundo para que la 
comunicación sea efectiva y para que cada uno de los participantes pueda 
relacionar lo que escucha con su propia experiencia individual. Además, cuando 
escuchamos todos tenemos un propósito que determina la relevancia del tema 
que se está tratando de comunicar. Por ejemplo, cuando se está escuchando 
música en un bus o en la oficina, el propósito de la escucha no es el de recibir 
información o el tratar de aprender un nuevo concepto, lo que se pretende es 
simplemente el pasar un tiempo agradable. 
 
Con respecto a la escucha en el proceso de aprendizaje de una lengua 
extranjera, Underwood la considera como “uno de los procesos que se desarrollan 
                                            
3 UNDERWOOD, Mary. Teaching Listening. London and New York: Longman Handbooks for Language 
Teachers, 1990. Parte 1.p. 1. 
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con mayor facilidad cuando se trata de adquirir la lengua materna, pero que, por el 
contrario, requiere un esfuerzo considerable cuando se está aprendiendo una 
lengua extranjera”4. Lo anterior apunta a reconsiderar el papel fundamental que 
tiene la escucha en el desarrollo de las habilidades comunicativas en el 
aprendizaje de un idioma extranjero puesto que, durante mucho tiempo las 
investigaciones en este campo han estado centradas en el trabajo del habla, la 
lectura y la escritura dejando de lado a la escucha por ser erróneamente 
considerada un proceso pasivo. Al respecto Nunan plantea que “Existen muchas 
investigaciones en la adquisición del inglés como idioma extranjero que evidencian 
la escucha como un proceso constructivo en el cual el aprendiz es un participante 
activo. Esto se debe a que para que los oyentes comprendan, ellos deben 
reconstruir la intención original del hablante por medio del uso de estrategias de 
Top-Down “arriba-abajo” y Bottom-up “abajo-arriba” y, además, utilizar su 
conocimiento propio para relacionarlo con nuevos conceptos”5 
 
Por otra parte, Rost plantea que: “La escucha, la habilidad comunicativa 
más empleada, es constantemente utilizada en conjunto con las habilidades del 
habla, la lectura y la escritura; es por esto que se la considera no solamente un 
área de la actuación lingüística, sino también, una parte fundamental para la 
adquisición de una lengua extranjera”6 
 
Con base en el anterior concepto, es fundamental resaltar la función 
complementaria e integradora de la escucha con relación a las demás habilidades 
lingüísticas. No es lo mismo trabajar una sola habilidad aislada de las otras con el 
fin de llegar a la especialización o al “perfeccionamiento” de dicha habilidad que 
trabajar las cuatro habilidades en conjunto para desarrollar un entendimiento 
global de la lengua extranjera como tal. Es por esto que no se le puede concebir a 
la escucha en procesos aislados y sin ninguna conexión con las otras habilidades, 
puesto que se estaría ignorando totalmente la naturaleza integradora de las cuatro 
habilidades lingüísticas como partes de un proceso en la adquisición de una 
lengua extranjera. 
                                            
4UNDERWOOD, Mary. Teaching Listening. London and New York: Longman Handbooks for Language 
Teachers,  1990. Parte 1.p. 1. 
5 NUNAN, David. Second Language Teaching and Learning. United States: Cengage Learning, 1999. p. 201 
6 ROST, Michael. Teaching and Researching Listening. Great Britain: Pearson Education, 2002. p. 138 
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3.2 EL PROCESO DE LA ESCUCHA 
  
Partiendo de las definiciones de escucha mencionadas anteriormente, es 
necesario describir los procesos que están involucrados en la comprensión de los 
mensajes orales. Desde el punto de vista de Underwood: “En este proceso toman 
parte tres etapas diferentes en la recepción de un discurso oral: En la primera 
etapa se desarrolla la memoria ecoica, en el cual, el sonido se va organizando en 
unidades significativas según el conocimiento de la lengua extranjera que posea el 
oyente; en la segunda el procesamiento de la información por medio de la 
memoria a corto plazo, en la cual las palabras o los grupos de palabras son 
revisados y comparados con la información que ya se tiene en la memoria a largo 
plazo y el significado extraído de ella. Por último en la tercera etapa se construye 
el significado del mensaje recibido (que puede o no ser el significado que el 
hablante quiso expresar) para después transmitirlo y guardarlo en la memoria a 
largo plazo.”7 
  
 Es indispensable aclarar que en cada una de las etapas descritas 
anteriormente, el oyente se enfrenta a una serie de circunstancias que podrían 
obstaculizar y/o dificultar el proceso de la comprensión auditiva. Por ejemplo, en la 
primera etapa (Memoria ecoica), los sonidos permanecen por un tiempo muy corto 
(alrededor de un segundo), lo cual obliga al oyente a ordenar y clasificar lo que 
escuchó de una manera muy rápida, corriéndose el riesgo de cometer errores en 
el afán de transformar la corriente de sonidos en palabras. Además de esto, 
puesto que el receptor sigue recibiendo información, en la memoria ecoica no se 
tiene el suficiente tiempo para procesar la información que ya se recibió, 
generando con esto una sobrecarga de información que da lugar a los problemas 
de comunicación.  En la segunda etapa (memoria a corto plazo), de nuevo, la 
velocidad de procesamiento es importante puesto que si una segunda corriente de 
palabras llega a la memoria a corto plazo antes que la primera corriente haya sido 
procesada, entonces se dará lugar a confusiones debido a que la memoria a corto 
plazo estará sobrecargada de información y no podrá construir un significado 
coherente con el contexto real. Para finalizar, en la tercera etapa se presenta un 
problema de ambigüedad que se genera a partir de los errores cometidos en las 
dos etapas anteriores. Este problema radica en que la información que fue antes 
procesada no era la más adecuada y/o tenía muy poca relación con el tema 
                                            
7 UNDERWOOD, Mary. Teaching Listening. London and New York: Longman Handbooks for Language 
Teachers, 1990. Parte 1.p. 2. 
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principal que se estaba tratando, dando como resultado una información errónea 
transmitida a la memoria a largo plazo. 
 
 Teniendo en cuenta los problemas descritos anteriormente, es 
recomendable que se practique el proceso de la escucha por medio de actividades 
que le brinden a los estudiantes un ambiente lo más realista posible, puesto que 
este tipo de ejercicios desarrollará en ellos diferentes tipos de habilidades como el 
procesamiento de información con la rapidez necesaria, el conocimiento de 
contextos reales, la habilidad de discriminar algunas palabras según la situación, 
etc.  
3.3. ESTRATEGIAS DE TOP-DOWN Y BOTTOM-UP: 
 
Como una actividad orientada hacia los objetivos, la escucha requiere del 
uso de estrategias de Bottom-up (abajo arriba) en las cuales el proceso de 
comprensión empieza con el mensaje recibido para ser analizado desde diferentes 
niveles de organización (sonidos, palabras, frases, oraciones) con el fin de que el 
oyente procese la información que escucha en el momento de la conversación 
haciendo uso de la gramática y el conocimiento de la lengua. Es por esto que 
tanto las competencias gramaticales como las lexicales juegan un papel 
fundamental en la comprensión del mensaje, puesto que le brinda al oyente una 
referencia (amplia o limitada) de lo que el hablante quiso expresar. El oyente 
depende básicamente del conocimiento de las estructuras gramaticales y del 
léxico necesario para poder dar cuenta coherentemente de lo que escuchó en el 
momento de la comunicación. Desde esta perspectiva, la comprensión es vista 
como un proceso de decodificación puesto que se depende tanto del conocimiento 
de las estructuras gramaticales como del uso lexical de la lengua extranjera para 
que el acto de comunicación tenga lugar exitosamente. Es por esto que, sin un 
desarrollo y/o conocimiento suficientemente amplio de estas dos competencias, se 






Richards8 propone los siguientes ejemplos de estrategias Bottom-up (abajo 
arriba): 
 
 Escaneo del aducto lingüístico para identificar el léxico. 
 Segmentación de la cadena del discurso en constituyentes para reconocer 
como están compuestas las palabras. 
 Uso de pistas fonológicas para identificar la información en el discurso. 
 Uso de pistas gramaticales para organizar el aducto lingüístico en 
constituyentes que permitan reconocer las partes de la oración. 
 
Por otra parte, las estrategias de Top-Down (arriba abajo) hacen 
referencia al “uso del conocimiento previo para entender el significado del 
mensaje”9. Esto quiere decir que el oyente puede disponer de diferentes 
situaciones o experiencias vividas para discriminar el significado de la 
comunicación, ayudándose del conocimiento previo que tenga del tema de 
conversación o de los contextos situacionales y contextuales que están implícitos 
en el acto lingüístico. Este tipo de estrategias son muy importantes en el proceso 
de adquisición de una lengua extranjera puesto que en las primeras etapas del 
aprendizaje, los estudiantes se apoyan mucho en la información que ellos ya 
conocen dependiendo de la situación en la que se está desarrollando la 
comunicación. Por ejemplo, si un padre de familia se dirige a la escuela a recibir el 
informe de calificación de su hijo, muy seguramente los recuerdos de sus 
experiencias, primero como hijo y ahora como padre, volverán a su cabeza y lo 
ubicarán tanto en el contexto situacional como contextual de la reunión de padres, 
activando un conocimiento previo de lo que podría pasar en la entrega de 
reportes. El padre en primera instancia no esperaría algo diferente a lo que él 
previamente vivió en las reuniones anteriores puesto que la información disponible 
de las experiencias vividas le brindará un conocimiento de lo que pasará en la 
reunión.  
 
Según Richards10 algunos ejemplos de las estrategias de Top-Down 
(arriba abajo) en el proceso de la escucha se dan en las siguientes situaciones:  
                                            
8RICHARDS, Jack. The Language Teaching Matrix.Printed in the United States: Cambridge University Press, 





 Eventos particulares como una narración de cuentos, hacer bromas, 
rezar, quejarse, etc.  
 Categorización de lugares, personas o cosas. 
 Inferencia de relaciones de causa y efecto. 
 Anticipación de posibles resultados. 
 Inferencia del tema de un discurso. 
 Inferencia en la secuencia entre eventos. 
 Inferencia de detalles que no están explícitos.   
3.4 LA IMPORTANCIA DEL CONTEXTO EN LA ESCUCHA. 
 
Estudios recientes en el proceso de la escucha demuestran que la 
comprensión sólo se da cuando el oyente puede asociar lo que escucha en un 
contexto. Brown y Yule11 afirman que el oyente debe contextualizar la información 
que está recibiendo en diferentes situaciones para entender lo que el hablante 
quiere transmitir.   
 
 Una parte importante en este tema del contexto situacional es, en palabras 
de Brown y Yule, el “Co-texto”12el cual está definido como “todo lo que se ha dicho 
en un evento particular”. El Co-texto se da a través de la asociación de las ideas, 
pensamientos y/o conceptos que se van a decir con los que ya se dijeron, bien sea 
por el hablante en el momento de la comunicación o por otro hablante en otra 
situación, para que el oyente interprete lo que el hablante quiere decir. Por 
ejemplo, un oyente es solamente capaz de entender lo que el hablante quiere 
expresar en “No te preocupes, yo le digo a Rafael que me deje quedar en su casa” 
si esa persona previamente ha escuchado al otro hablante decir: “No te puedo 
recoger de la fiesta porque mi carro está averiado” y sabe que esta es una 
conversación entre una madre que está cansada de  recoger a su hija cada ocho 
días de las fiestas en la universidad, y una hija que sabe que a su madre no le 
gusta que ella se quede en la casa de su novio. Con este conocimiento, el oyente 
está en la capacidad de darse cuenta de lo que está pasando y de poder predecir 
futuras reacciones (ej. “tú como siempre en fiestas e inventando pretextos para 
quedarte donde tu novio…”) y estaría totalmente sorprendido si la madre dijera 
                                            
11BROWN, Gillian; YULE, George.Teaching the Spoken Language.Cambridge University Press.1983 
12BROWN, Gillian; YULE, George.Teaching the Spoken Language.Cambridge University Press.1983 
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algo completamente diferente del contexto situacional (ej. “Fui al veterinario esta 
tarde y me dijeron que el gato está enfermo”).  
 
 Usando esta misma habilidad, un oyente puede predecir el significado y la 
intención de los discursos después de escuchar solamente una parte del mismo. 
De hecho, en algunas ocasiones, los oyentes pueden cambiar de rol “de oyente a 
hablante” cada vez que el oyente interviene en la conversación completando el 
discurso del hablante. Como oyentes, nosotros casi siempre predecimos lo que va 
a suceder e intentamos conectarlo con lo que hemos escuchado. Incluso cuando 
esa conexión no es perfecta, nosotros generalmente tenemos una idea general de 
lo que se dijo. Por ejemplo, cuando alguien dice: “las nubes están muy negras. 
Parece como si fuera a…” nosotros predeciríamos que esa persona va a decir: “va 
a llover”, pero no estaríamos sorprendidos si el hablante dijera algo en medio de 
las dos líneas (“va a caer un aguacero”/”va a tronar”/”es una tormenta”). 
 
 Simón Garrod13 propone que el contexto “debe ser tomado en cuenta en 
todos las etapas de la comprensión”. Esto supone que el acto de comprensión 
requiere que los oyentes contextualicen las palabras al mismo tiempo en el que 
ellos van procesando los sonidos.  
 Si el oyente sabe de lo que se está hablando, tiene una idea previa de lo 
que va a decir y, además, sabe algo acerca del hablante y de sus intenciones, la 
comprensión será mucho más fácil. Es por esto que cuando los oyentes se 
enfrentan a situaciones comunicativas del lenguaje hablado en las que ellos deben 
proveer el contexto (y, de pronto, extender el contexto o revisarlo a medida que el 
hablante sigue la conversación) se ven obligados a asumir una tarea muy difícil, 
en cuanto que el lenguaje hablado no es el propio del oyente y, por lo tanto, el 
desconocimiento de muchos factores, tanto culturales como intencionales (falta del 
conocimiento de las intenciones del hablante) se harán más evidentes a medida 
que la conversación siga su curso. Por lo tanto, se cae en el error de prestar 
atención solamente a la parte sintáctica y semántica del discurso, dejando de lado 
la referencia real del contexto. 
 
Según Rost: “los oyentes también hacen uso de la información contextual, 
es decir, la  información disponible para ellos en situaciones en las que son 
oyentes. Es por esto que, los oyentes con una proficiencia limitada del lenguaje, 
                                            




son particularmente más prestos a apoyarse en pistas contextuales. De ahí que 
los estudiantes de lenguas extranjeras han encontrado beneficios en métodos de 
enseñanza basados en la comprensión (métodos en los que no se requiere que 
los estudiantes hablen o escriban en la lengua extranjera, al menos en las 
primeras etapas del curso) y eso les facilita el relacionar lo que escuchan con el 
aquí y el ahora (Potovsky 1974; Asher 1977)”14.   
Claramente, los oyentes hacen uso de las pistas contextuales en conjunto 
con su conocimiento esquemático. Es decir, ellos usan la información disponible 
del contexto situacional para poder activar un esquema significativo y relevante. 
Es por esto que cuando los oyentes son capaces de inferir lo que se quiere decir 
por medio del contexto y pueden activar un esquema relevante, no es necesario 
prestar demasiada atención a lo que se está diciendo.  
3.5.PROPÓSITOS Y SITUACIONES DE ESCUCHA 
 
 Muchos estudiantes de lenguas extranjeras se han encontrado en una 
variedad de situaciones en las que se requiere escuchar dependiendo del 
propósito y el contexto del hablante. Estas situaciones dependen de donde se 
vive, trabaja, divierte, etc. y las razones para escuchar serán muchas y variadas 
dependiendo de lo que se necesite o desee hacer. De acuerdo con Kathleen 
Galvin15 existen cinco razones fundamentales para escuchar: 
a) Para comprometerse en rituales sociales. 
b) Para intercambiar información. 
c) Para demostrar control. 
d) Para expresar los sentimientos. 
e) Para disfrutar de uno mismo. 
 
La mayoría del proceso de la escucha ocurre en el transcurso de una 
conversación. Cada participante en una conversación intercambia su rol y se 
convierte en un hablante y oyente alternativo. La  principal ayuda en la enseñanza 
del lenguaje oral es generalmente la capacidad de enrolar los estudiantes (tanto 
los hablantes como los oyentes) en la participación activa y sin riesgo de burla en 
conversaciones casuales. Es por esto que muchas conversaciones no tienen lugar 
en condiciones ideales con hablantes fácilmente entendibles, por el contrario, se 
                                            
14 ELLIS, Rod. Task-based Language Learning and Teaching.New York: Oxford University Press 2003. Capítulo 
2.p. 43. 
15 GALVIN, Kathleen. Listening by Doing. Lincolnwood, Illinois:National Textbook Company, 1985 
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busca que los estudiantes aprendan a escuchar efectivamente hasta en lugares 
donde los hablantes nativos pudieran encontrar dificultades. Sólo de esta manera 
los estudiantes serían capaces de manejar, por ejemplo, situaciones en las que los 
hablantes tengan un conocimiento pobre de la lengua extranjera, participando en 
reuniones o fiestas en donde el ruido interfiera con la comunicación, etc.  
3.6 APRENDER A ESCUCHAR EN UNA LENGUA EXTRANJERA 
 
  Puesto que los estudiantes necesitan aprender a usar más que el 
conocimiento estructural de la lengua (sintaxis, fonología, morfología, etc.) para 
ser capaces de escuchar satisfactoriamente, necesitan aprender no solamente a 
entender lo que el hablante quiere decir a partir de las palabras usadas, sino, 
además, y al mismo tiempo, a establecer o elaborar un contexto en el cual se 
relacione lo escuchado en la comunicación.  
 
 De ahí la importancia vital de que nuestros estudiantes aprendan a 
escuchar efectivamente, de lo contrario, ellos no serán capaces de tener parte 
activa en una comunicación oral. Simplemente el oír lo que un hablante dice es 
insuficiente para que la comunicación tenga lugar. Es por esto que cuando no se 
presta atención al hablante o cuando el oyente no entiende el mensaje, se dice 
que la comunicación no tuvo lugar. Esto no significa que la comunicación no haya 
sido oída (ej. Los sonidos no fueron recibidos). No, esto nos muestra que el oyente 
se distrajo en el momento de la conversación o,  por el contrario, el oyente ha 
estado prestando atención pero debido a que ha estado ocupado tratando de 
descifrar palabra por palabra, no pudo entender el mensaje completo. A través de 
“aprender a escuchar”, se pretende que los estudiantes atiendan a lo que 
escuchan, para que lo procesen, entiendan, interpreten y evalúen, esto con el fin 
de que se vuelvan oyentes activos.  Es por esto que después de varias décadas 
de investigación y práctica en la enseñanza de la comprensión auditiva se ha 
demostrado varios principios prácticos para el diseño de técnicas que permitan 
desarrollar esta competencia en el salón de clases de una forma significativa 
tomando en cuenta las necesidades y/o el contexto de los estudiantes. Algunos de 







 USO DE ACTIVIDADES QUE SEAN INTRÍNSECAMENTE MOTIVANTES: 
 
Puesto que el conocimiento previo que tienen del mundo los estudiantes es un 
factor muy importante en el proceso de la escucha, siempre se debe tener en 
cuenta los intereses y las metas de ellos para que las actividades propuestas en 




 USO DE LENGUAJE Y CONTEXTOS AUTÉNTICOS: 
 
El uso de lenguaje auténtico y la elaboración de tareas realistas les posibilitan a 
los estudiantes darse cuenta de la relación entre las actividades realizadas en 
clase y el contexto diario en donde pueden aplicar lo aprendido en el aula. 
 
 PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
La mayoría de estudiantes de lenguas extranjeras no son conscientes de los 
procesos implícitos en la comprensión auditiva. Es por esto que se hace necesario 
enseñar estrategias de escucha que vayan más allá del aula de clases para que 
los estudiantes las puedan utilizar en diferentes situaciones comunicativas y, 
además, les ayuden significativamente en el proceso de aprendizaje autónomo.  
Algunas de estas estrategias son las siguientes: 
 
 Buscar palabras claves. 
 Buscar pistas no verbales que ayuden a la comprensión del significado. 
 Predecir lo que el hablante va a decir por medio del contexto situacional. 
 Activar el conocimiento previo de situaciones parecidas. 
 Adivinar el significado de lo que se está escuchando. 
 Pedir repetición y/o clarificación de lo que se escucha. 
 Prestar atención a la idea general de lo que se está escuchando y no a 
palabras sueltas en la conversación. 







3.7. ESCUCHA SELECTIVA 
 
 El objetivo de este tipo de escucha no es necesariamente el de buscar el 
significado o la idea general de lo que se ha escuchado, sino el desarrollo de la 
capacidad en el estudiante de encontrar la información realmente importante en 
medio de posibles distractores en el momento de la comunicación. Este tipo de 
escucha, se diferencia principalmente de la escucha intensiva porque la duración 
de los discursos es más larga y estos exigen una mayor atención por parte del 
estudiante.     
 
 Para el desarrollo de este tipo de escucha, se utiliza la estrategia de tomar 
notas puesto que estas le permiten al estudiante poder retomar la información 
importante a partir de la reconstrucción con sus propias palabras del texto que se 
está escuchando. Según Flowerdew: “la toma de notas es una macro habilidad 
muy importante en el proceso de la  lecto-escucha, una habilidad que a menudo 
interactúa con la comprensión lectora (cuando está integrada con la lectura, el 
material se adjunta para reforzar los textos de lectura), la escritura (la escritura de 
notas o la escritura con base en las notas) y el habla (reconstrucción oral de las 
notas o discusiones con base en las notas)”16 
 
Con respecto a la práctica  de esta estrategia, es necesario que los docentes 
enseñen los requerimientos específicos para la toma de notas, como escribir 
ciertas palabras o frases, transcribir material que está escrito en el tablero en 
lugares apropiados en sus cuadernos, hacer lista de temas o marcar los ejemplos. 
Sin embargo, varios investigadores aseguran que no es la estrategia de la toma de 
notas en sí lo que asegura la mejora de la habilidad de escucha, sino que lo que 
asegura esta mejora es la preparación para la toma de notas, la reconstrucción de 
lo que se escuchó y las actividades de repaso con base en las notas del 
estudiante (Rost, 1990; Chaudron, Loschky y Cook, 1994). 
Por otra parte, Underwood plantea que “No es justo poner a los estudiantes a 
escuchar el texto sin antes hacer un acercamiento previo al tema tratado en este, 
puesto que la falta de preparación y/o conocimiento previo dificulta aún más el uso 
de las habilidades naturales de escucha, las cuales todos utilizamos en nuestra 
lengua materna, como la de enlazar lo escuchado con lo que se espera escuchar 
a través del uso del conocimiento previo. Es por esto que, antes de escuchar, los 
                                            
16 ROST, Michael. Teaching and Researching Listening. England: Pearson Education, 2002. p.  140 
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estudiantes deben ser “sintonizados” para que ellos sepan qué esperar en tareas 
tanto generales como específicas”17.   
 
Partiendo de la anterior definición se evidencia la importancia que tiene la pre-
escucha en el desarrollo de la tarea en sí. El trabajo en la “pre-escucha” puede ser 
llevado a cabo de muchas maneras y ocurre naturalmente cuando la escucha es 
parte integrada en un curso por habilidades, y/o cuando la tarea de escucha está 
relacionada con una actividad previa en la instrucción basada en contenidos.  
 
 
Algunas de las maneras más utilizadas en las que el trabajo de la pre escucha 
puede ser llevado a cabo en la clase se mencionan a continuación: 
 El profesor da información previa del tema antes de que los estudiantes 
escuchen el texto. 
 Los estudiantes leen algo sobre el tema. 
 Los estudiantes miran fotos o imágenes para prepararse sobre el tema. 
 Se plantean discusiones del tema o de una situación específica de los 
textos siguientes. 
 Se lleva a cabo una sesión de pregunta-respuesta con todos los 
estudiantes de la clase. 
 El profesor asigna ejercicios escritos del tema para introducir el contenido a 
estudiar. 
 
Algunas de estas actividades, solas o en grupo, sirven para activar el 
conocimiento y el vocabulario necesarios para la escucha fluida. “La clave para las 
actividades de pre escucha se encuentra en el fortalecimiento de la importancia de 
escuchar, entonces los estudiantes se sentirán motivados a escuchar y será 
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3.8 ENFOQUE POR TAREAS 
 
 Primero que todo, vale aclarar que no existe una sola definición bastante 
amplia y certera para describir lo que realmente es una tarea; esto se debe a que 
a lo largo del desarrollo de este enfoque su definición ha sufrido una constante  
evolución en cuanto a investigación y a pedagogía se refieren. Para el desarrollo 
de la presente investigación, se trabajará teniendo en cuenta la perspectiva de 
Rod Ellis (2003) en la cual propone que: “las tareas son un plan de trabajo que 
requiere el procesamiento pragmático del lenguaje, con el fin de alcanzar un 
resultado evaluable que permita establecer si el contenido proposicional que se ha 
transmitido en el proceso de la comunicación fue el correcto o el apropiado. Para 
esto, se requiere que los estudiantes presten principalmente atención al 
significado y al cómo hacer uso de sus propios recursos lingüísticos. Las tareas 
están diseñadas para que se haga uso de un lenguaje parecido, directa o 
indirectamente, al utilizado en las situaciones reales del día a día. Al igual que 
otras actividades lingüísticas, las tareas pueden involucrar habilidades productivas 
o receptivas, escritas u orales y, además, varios procesos cognitivos” 19 
 
La definición de tareas propuesta por este autor anteriormente brinda una 
perspectiva amplia e interesante de cómo abordar los diferentes procesos de 
aprendizaje en la adquisición de una lengua extranjera, por ende, la 
fundamentación teórico-pedagógica del diseño e implementación de las tareas 
pedagógicas en este trabajo se da con base en su teoría. 
3.9. COMPONENTES DE LAS TAREAS PEDAGÓGICAS 
 
 Los siguientes rasgos distintivos pueden ser identificados en el trabajo con 
tareas pedagógicas en el aula de clases. A continuación se mostrarán los 
componentes principales de la definición de tareas por Rod Ellis, mencionada 
anteriormente.  
 
1. LAS TAREAS SON UN PLAN DE TRABAJO: 
 
Una tarea constituye un plan de actividades dispuestas para desarrollar las 
habilidades lingüísticas del aprendiz a través de un enfoque principalmente hacia 
                                            
19 BRANDEN, Kris Van Den. Task-Based Language Education from Theory to Practice. United kingdom: 
Cambridge Applied Linguistics. University Press, 2008. 
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el significado. Este plan de trabajo no especifica qué tipo de lenguaje los 
aprendices deben utilizar sino que les da la oportunidad de escoger el lenguaje 
pertinente para alcanzar el resultado y/o el objetivo de la tarea en sí. 
 
2. LAS TAREAS SE FOCALIZAN PRINCIPALMENTE EN EL SIGNIFICADO:  
 
Las tareas buscan primordialmente la proficiencia de la lengua extranjera a través 
de la comunicación; es por esto que ellas buscan involucrar a los aprendices en el 
uso del lenguaje pragmáticamente en lugar de sólo “exponer” el lenguaje como tal.  
 
 
3. LAS TAREAS INVOLUCRAN SITUACIONES REALES DEL USO DEL 
LENGUAJE: 
 
Los planes de trabajo pueden requerir que los aprendices se involucren en 
actividades de la vida cotidiana como llenar un formulario, o en actividades en las 
que el uso del lenguaje es artificial como el reconocimiento de las diferencias y 
similitudes entre dos dibujos. Como consecuencia, los procesos del lenguaje que 
resultan al llevar a cabo la tarea, reflejarán la similitud con los procesos que tienen 
lugar en la vida diaria cuando se presentan ese tipo de situaciones. 
 
4. LAS TAREAS PUEDEN TRABAJAR CUALQUIERA DE LAS CUATRO 
HABILIDADES COMUNICATIVAS: 
 
Los planes de trabajo pueden demandar que los estudiantes: 
 
 Escuchen o lean un texto y, además, expresen el significado de este. 
 Produzcan un texto oral o escrito. 
 Empleen una combinación de habilidades receptivas o productivas. 
 
En el trabajo con tareas se puede apreciar la importancia de la inclusión de las 
cuatro habilidades comunicativas para el desarrollo de la proficiencia de la lengua 







5. LAS TAREAS INVOLUCRAN PROCESOS COGNITIVOS: 
 
Los planes de trabajo requieren que los aprendices usen diferentes procesos 
cognitivos como la selección, clasificación, ordenación, racionamiento y evaluación 
de la información con el fin de poder llevar a cabo la tarea. Estos procesos 
influencian pero no determinan la escogencia del lenguaje; ellos circunscriben el 
rango de las formas lingüísticas que un usuario necesitará para completar la tarea 
pero también les da la libertad de escoger qué tipo de forma se usará.   
 
6. LAS TAREAS TIENEN UN RESULTADO COMUNICATIVO 
CLARAMENTE DEFINIDO: 
 
El plan de trabajo estipula el resultado no-lingüístico de la tarea, el cual sirve como 
la meta para los aprendices cuando desarrollan una actividad. El resultado 
establecido de una tarea sirve como un medio para determinar cuándo y, por 
ende, si los aprendices han completado una tarea. 
 
3.10. UNA TEORÍA DEL APRENDIZAJE DE ADULTOS: LA ANDRAGOGÍA 
 
Los adultos deben tener contextos precisos en los cuales deben interactuar, más 
que una lista temática en donde estarán expuestos todos los campos del 
conocimiento por abordar; obviamente no se excluye a los temas ni a los docentes 
ya que estos son herramientas clave en este proceso, pero no se debe permitir al 
adulto ajustarse y encasillarse a un plan de estudios; los adultos, pues, deben 
identificar sus necesidades, intereses y cuestionamientos basados ya sea en 
experiencias previas o en experiencias cotidianas puesto que su campo de acción 
se lleva a cabo en el estudio, trabajo, comunidad y como ciudadanos. Es por esto 
que los docentes y directivas institucionales deben diseñar, elaborar y evaluar los 
currículos teniendo en cuenta la identificación de intereses por parte del adulto.  
En este aspecto, la educación para adultos debe desligarse de cualquier 
metodología rígida o  estática; las fórmulas de este tipo no permiten el interactuar 
del adulto en un ambiente de cuestionamiento constante y el asocio de su bagaje 
experiencial con el contexto cotidiano. Se pretende buscar el origen, concepto y 
significado de todo  cuanto rodea al adulto para que logre crear un espacio 
armónico y vivencial en su proceso de formación. 
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La educación de adultos es un intento de descubrir un nuevo método y crear un 
nuevo aliciente para el aprendizaje; sus implicaciones son cualitativas, no 
cuantitativas. Los aprendices adultos son precisamente aquellos que quieren que 
sus aspiraciones intelectuales no sean manipuladas por los requisitos inflexibles e 
intransigentes de instituciones de aprendizaje autoritarias y convencionales.20 
Cabe resaltar que en la educación para adultos se toma la experiencia como 
instrumento de trabajo importante para los docentes en sus clases y al momento 
de evaluar a sus alumnos. La experiencia debe ser tenida en cuenta en las aulas 
de clase para llevar un proceso efectivo de aprendizaje y que, a su vez, esa 
experiencia sea el motor de educación del adulto, sin desprenderse de sus 
vivencias, su pasado y su propia historia; es imprescindible que todos estos 
elementos sean llevados al aula para que logren conectarse con nuevas prácticas 
académicas efectivas que lograran obtener buenos resultados.  
El adulto empieza a identificar aspectos clave que quiere estudiar para afrontar 
nuevos contextos dentro de la sociedad, desea siempre relacionar la academia 
con su vida diaria. El docente, que en este proceso debe concebirse no como el 
poseedor total de conocimiento, o como una figura autoritaria inalcanzable y 
rígida, sino como un guía que ayuda al adulto a crear un nuevo camino de más 
experiencias y conocimiento. El docente también será participe de todo y cuanto 
necesite el aprendiz adulto para lograr sus objetivos. El conocimiento, tanto del 
adulto como del docente es mutuo, intercambiable, rotativo; todo tipo de 
conocimiento que tenga el adulto es de igual importancia que el del docente para 
este proceso. Ambos construyen nuevas prácticas educativas que tienen en 
cuenta opiniones, discusiones y decisiones de ambas partes. El trabajo en equipo 
claramente hace una gran diferencia.  
Lindeman (1926) identifica supuestos que constituyen el fundamento de la teoría 
del aprendizaje para adultos:21 
1. Los aprendices se motivan a aprender cuando experimentan necesidades e 
intereses que el aprendiz satisfará; por tanto, estos son los puntos de 
partida apropiados para organizar las actividades del aprendizaje para 
adultos.  
                                            






2. La orientación de los aprendices hacia el aprendizaje se centra en la vida, 
por tanto, las unidades apropiadas para organizarlo son las circunstancias 
de la vida, no los temas. 
 
3. La experiencia es el recurso más rico para el aprendizaje de los adultos; por 
tanto, el método principal de esta educación es el análisis de la experiencia. 
 
4. Los adultos tienen una profunda necesidad de dirigirse a sí mismos; por 
consiguiente, el papel del profesor es comprometerse en un proceso de 
indagaciones mutuas, en vez de transmitir sus conocimientos y evaluar a 
sus alumnos de acuerdo con ellos. 
5. Las diferencias individuales aumentan con la edad; por lo mismo, la 
educación de adultos debe procurarse las condiciones óptimas para 
considerar las diferencias en cuanto al estilo, tiempo, espacio y ritmo de 
aprendizaje.  
Estas propuestas de aprendizaje no solo deben ser vistas para el campo de 
acción en la educación formal de adultos sino que deben ser tenida en cuenta por 
todos los docentes que orientan clases con jóvenes ya que si el docente conoce 
cuáles son los intereses y necesidades de los estudiantes, claramente estos 
estudiantes podrán aplicar de forma acertada todo lo que aprenden diariamente y, 
lo más importante, aprenderán cómo llevarlo a la acción. Este concepto de 
aprendizaje significativo, vivencial y real permite abordar la integridad del 
estudiante partiendo de sus estilos, ritmos de aprendizaje, características y 
necesidades; los docentes deberán ser facilitadores de su proceso de aprendizaje. 
El rol del estudiante será de participación, debe ser activo ante la avalancha de 
conceptos y temas  a que se enfrentará. Es importante que el estudiante sepa 
cómo llevar los conocimientos a la vida diaria, cómo aplicarlos, por eso hay que 






3.13. LA ANDRAGOGÍA EN LA PRÁCTICA 
 
Cuando se implementa la andragogía al aprendizaje, la tarea o el objetivo 
del aprendiz adulto determinará si los métodos directos o indirectos de instrucción 
deberían ser usados. Si hay un concepto desconocido para el aprendiz, el método 
directo  de instrucción será más conveniente. Un método efectivo es dirigir temas 
específicos que puedan ser útiles y aplicables a otras situaciones para el aprendiz.  
Podemos identificar tres niveles de la andragogía en la práctica: 22 
1. Las metas y los propósitos del aprendizaje. 
2. Las diferencias individuales y situacionales. 
3. La andrología: principios básicos del aprendizaje de adultos.  
Figura 1. La andragogía en práctica23 
 
                                            
22 KNOWLES, Malcolm. Andragogía: El aprendizaje de los adultos. Mexico: Oxford University Press, 2001. p. 
42 
23Ibid., p. 41 
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Teniendo como referencia estos niveles, podemos decir que la educación para 
adultos, además de ayudar a construir una mejor calidad de vida para ellos, obliga 
a que se creen mejores instituciones que satisfagan todas las necesidades que 
estos aprendices necesitan para su vida; instituciones altamente calificadas con 
docentes que puedan responder a estas necesidades y a sus intereses diarios. 
Ese es el reto: brindar todas las herramientas necesarias para los aprendices que 
quieren mejorar su calidad y perspectiva de vida.   
Al tener en cuenta estos niveles, los docentes podrán rediseñar los currículos 
existentes y adaptarlos a las necesidades diarias de cada aprendiz, sus 
características individuales y las situaciones que afrontará durante este proceso 
de aprendizaje. La prioridad dada al aprendiz adulto es absoluta, ya que si se 
tienen en cuenta sus necesidades se pueden tomar decisiones asertivas para 
mejorar los procesos de aprendizaje que se llevan a cabo.  
Durante este proceso, se puede retomar que así como el aprendiz está dispuesto 
a generar un cambio partiendo de sus propias necesidades, tanto los docentes 
como los entes institucionales deben tener en cuenta que la educación es un 
proceso de crecimiento y constante cambio, no es estática y, por ende, necesita 
renovación. Los docentes que acompañen estos procesos deben estar abiertos a 
asumir los nuevos retos que las necesidades de cada aprendiz adulto le planteen 
en cada actividad que se asigne.  Todo esto servirá como herramienta para 
replantear lo que ya existe y lo que merece un cambio para atender las 
necesidades del otro.  
3.14. EL APRENDIZAJE EXPERIENCIAL 
 
En el aprendizaje experiencial la herramienta principal es la experiencia, ya que 
sin ella no se logra un aprendizaje verdadero o una comprensión real de un 
concepto o una situación. Aprender basado en la experiencia es el proceso a 
través del cual el conocimiento es creado por medio de la transformación de la 
experiencia. El conocimiento es el resultado de la combinación de la comprensión 
y la transformación de la experiencia (Kolb 1984, p. 41)24 
                                            




Teniendo como base lo anterior, este tipo de aprendizaje permite la construcción 
de nuevos espacios educativos y significativos para los estudiantes, ya que tiene 
en cuenta su contexto, sus intereses e ideales, así como la toma efectiva de 
decisiones y propuesta de soluciones frente a conflictos. Teniendo en cuenta estas 
características, se puede hacer grandes cambios en la vida de los estudiantes ya 
que se incluyen todas las dimensiones humanas y su calidad de vida puede 
mejorar considerablemente. Estas dinámicas y socializaciones de carácter grupal 
permiten que todo el conocimiento adquirido durante este proceso sea puesto en 
práctica para que el aprendiz desarrolle sus competencias a nivel personal y 
profesional. Para esto, el aprendiz debe estar dispuesto a la reflexión y a una 
experimentación activa.  De otro lado, el trabajo con otros individuos permite una 
comunicación efectiva al desarrollar tareas en grupos cooperativos; exige además 
una sana convivencia y una mente abierta dispuesta a escuchar diferentes puntos 
de vista y opiniones sobre un tema específico.  
Los estudios realizados por el psicólogo estadounidense David Kolb sobre el 
aprendizaje experiencial, se basan en los estudios sobre la experiencia de Dewey, 
en el pragmatismo filosófico, en Lewin y psicología social y en Piaget y la 
epistemología genética del desarrollo cognitivo. Todas estas fuentes forman una 
única perspectiva sobre el aprendizaje y el desarrollo de nuevo conocimiento. Así, 
se exploran los procesos cognitivos y la experiencia, mediante la identificación del 
desarrollo de dichos procesos en los que se incluyen el ciclo y los estilos de 
aprendizaje. Es decir, en el modelo de aprendizaje que plantea Kolb, para 
determinar cómo se da el aprendizaje  hay que tener en cuenta las etapas de cada 
aprendiz en la adquisición de nuevo conocimiento para que más adelante este 
conocimiento se vuelva significativo y vivencial en cualquier contexto de la vida 
diaria.  
3.15. CICLO DE APRENDIZAJE 
 
Para que se logre una comprensión efectiva de una situación establecida por 
medio de la experiencia se tendrá en cuenta el  „Ciclo de Kolb‟ o „Ciclo de 
Aprendizaje‟, inspirado en los estudios realizados por el psicólogo alemán Kurt 
Lewin, en el que se dan cuatro etapas: 
1. Cada situación de la cual adquirimos nuevo conocimiento y lo aplicamos 
posteriormente es una experiencia concreta. 
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2. El aprendiz hace una reflexión sobre la forma cómo tomamos una nueva 
experiencia y en lo significativa que es; además de concluir cómo esa 
experiencia sirvió para conectarla con otras situaciones cotidianas.  Este 
paso es  la observación reflectiva. 
3. A partir  de las reflexiones hechas anteriormente,  el aprendiz puede inferir 
lo que realmente aprendió de su experiencia individual y el resultado que 
podría obtener si se llegara a aplicar en diferentes situaciones de la vida 
diaria.  El aprendiz se encuentra en la conceptualización abstracta.  
4. Finalmente, el aprendiz pondrá en práctica todo el proceso descrito 
anteriormente, en el cual conectará la experiencia como herramienta 
orientadora  para llevar a cabo cada una de las acciones que se presentará 
en la realidad y de forma representativa. El aprendiz hará parte de 
experimentación activa.  
 
Figura 2. „Ciclo Kobl‟ o „Ciclo de Aprendizaje‟25 
 
 
                                            











3.15. „Ciclo de Kolb‟ o „Ciclo del Aprendizaje‟. 
 
Cada una de las etapas descritas y representadas en el diagrama anterior, da 
cuenta de lo que el aprendiz por medio de la experiencia puede lograr. Además de 
hacer ciertas acciones, seguidas de la observación, el análisis de lo aprendido, la 
conceptualización, la generalización, la deducción, y la experimentación de nuevas 
situaciones a partir de lo obtenido en las experiencias previas, el aprendiz ha 
generado diferentes formas de obtener conocimiento y lo más esencial es que 
este conocimiento representa un significado amplio para su vida ya sea en el 
campo personal o académico. La idea de este ciclo es que va rotando, eso indica 
que el aprendiz puede ir avanzando en cada etapa para ser un aprendiz eficaz y 
mejorar en las áreas en las cuales puede detectar debilidades y problemas en 
alcanzar un proceso de aprendizaje efectivo.  
El aprendizaje experiencial se da a través de la implementación de talleres 
experienciales o  talleres vivenciales, talleres de inmersión o como parte de un 
proceso de capacitación. En estos talleres en las actividades, dinámicas de grupo, 
simulaciones o clínicas se aplican juegos de rol, socio-dramas y vídeo-foros, entre 
otras herramientas, para promover desde la experiencia directa o mediática, el 
auto-descubrimiento desde lo fáctico, fomentando espacios para la construcción 
de los aprendizajes fundamentados en la inter-relación entre la experiencia y la 










                                            
26Aprendizaje Experiencial. [online] <http://www.aprendizajeexperiencial.com/> 
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4. MARCO METODOLÓGICO 
 
El marco metodológico de este proyecto de investigación se basa en el enfoque 
mixto y la investigación acción ya que se detecta un problema y se procede a 
proponer una solución en aras de mejorar en la parte educativa. 
4.1. ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN  
 
MIXTO 
El enfoque mixto permite hacer un análisis, recolección que conecta información 
dada de forma cuantitativa y cualitativa  en un trabajo de investigación con el fin de 
atender a la solución de una problemática o si en estas problemáticas se generan 
cierto tipo de preguntas estas se deben atender con respuestas claras y 
oportunas. Este enfoque no solo parte del planteamiento del problema, abarca 
todos los momentos que se ejecutan en un proyecto para finalmente generar un 
análisis y una posterior evaluación de lo observado. Las conclusiones se pueden 
socializar, comprender y a través de ello transformar y aportar a una situación 
problémica especifica.  
 
4.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Para la ejecución de esta propuesta de investigación se toma como referente la 
investigación acción, debido a que en este tipo de investigación se otorga un 
grado alto de importancia a la acción y el papel que desempeña el docente para 
modificar las diferentes prácticas que se llevan a cabo en el aula de clase y 
también para ofrecer una solución a las diferentes problemáticas que se generen 
en la misma.  
De acuerdo con Elliot (1993), la investigación-acción es un estudio de una 
situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. Es 
una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales vividas por el 
profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión (diagnóstico) de los 
docentes de sus problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar 
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la situación una vez que se logre una comprensión más profunda de los 
problemas.27 
En la investigación-acción el docente a través del contacto cotidiano en el aula con 
sus estudiantes le permite analizar y reflexionar sobre los diferentes aspectos que 
necesitan una intervención adecuada en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
para así establecer ciertas estrategias que puedan abordar ese determinado 
problema y llegar a una solución de los mismos mediante un plan de ejecución 
que el docente realizara una vez el diagnóstico se haya realizado y se tenga en 
cuenta las principales necesidades que lleven a mejoras de la práctica cotidiana 
en la educación.  
Dentro de esta actividad investigativa, la indagación involucra a toda la comunidad 
educativa, esto con el fin de mejorar las diferentes prácticas que se llevan a cabo 
en el aula de clase y por ende en las instituciones, además la observación en lo 
que se refiere a la aplicación y diseño de  nuevos métodos y estrategias de 
enseñanza y aprendizaje.  
En este desarrollo profesional del investigador, se deben incluir tres componentes 
fundamentales y que irán en conjunto en la investigación-acción, además hay que 
decir que este proceso es de carácter reflexivo, colaborativo y participativo ya que 
se debe planear, diseñar, llevar a cabo y analizar los resultados obtenidos a partir 
de un problema detectado previamente. A continuación se observaran los tres ejes 
que permiten desarrollar los pasos mencionados previamente y que se 







                                            
27 LATORRE, Antonio. La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona – España: 
Editorial Graó,2008. p. 24 
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Teniendo como referencia el triángulo anterior se puede determinar el ciclo de la 
investigación-acción ya que siempre será una continuo por ser de carácter 
reflexivo. 
1. Identificación de una situación problema: En este primer aspecto se 
analiza las diferentes necesidades y repercusiones que tiene este problema 
dentro de nuestra práctica profesional, acompañado de un diagnóstico y la 
posterior formulación de la problemática. Dentro de esta problemática, el 
investigador debe reflexionar sobre los diferentes aspectos que se deberían 
mejorar dentro del aula; surgen alrededor varios hilos conductores que 
finalmente conllevan a la identificación específica del punto de 
investigación.  
McKernan (1999) señala la importancia de que el foco de estudio o 
problema seleccionado tenga interés para usted, sea un problema que lo 
pueda manejar, que pueda mejorar algo, y que implique la enseñanza y el 
aprendizaje.29 
 
                                            
28Investigación-acción. Investigacion, Educación [online] 
<http://investigacionaccionerhey.blogspot.com/2008/10/que-es-la-investigacion-accion.html> 
29 LATORRE, Antonio. La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona – España: 






2. La revisión documental: Para este aspecto se recurre a toda las 
herramientas bibliográficas que permitan la identificación de nuevos puntos 
de vista, objetivos, hipótesis y posibles investigaciones realizadas como 
referente en la formulación del problema realizado en el paso anterior. Para 
esto es necesario identificar palabras claves que del tema a investigar; 
recurriendo a diferentes autores y lecturas que sirvan como herramienta de 
orientación y clarificación.   
 
3. Elaboración de un plan estratégico de acción: Después de revisar la 
parte bibliográfica, es clave diseñar un plan que responda a la necesidad 
propuesta a mejorar en la formulación del problema. Este elemento es 
considerando de gran importancia en la investigación-acción ya que permite 
ejecutarlo y en el camino analizar su efectividad y sus posibles debilidades 
que se observen en la práctica.  
 
4. Ejecución del plan estratégico de acción: Una vez establecido el eje 
central de la investigación se comienza a implementar las diferentes 
estrategias establecidas por el investigador, esto encamina a utilizar 
diferentes herramientas en la recolección de los datos que se van 
observando, adicional a esto se debe organizar la información 
secuencialmente, con el fin de identificar como se ha desarrollado el plan 
de acción. Por otro lado, permite tener variedad de evidencias para soportar 
el proceso reflexivo y ejemplificar las mejorías que se han generado frente a 
lo planteado.  
 
El control de la acción debe proporcionar auténticas descripciones de la 
acción. Si controla la acción, lograra obtener datos que podrá utilizar para 
proporcionar auténticas descripciones de la acción. 30 
 
5. La reflexión sobre lo observado: Basado en los resultados que se 
obtuvieron de las diferentes herramientas usadas en la recolección de datos 
(cuestionarios, entrevista, diario de campo, observación, registro de audio y 
video, etc.), el investigador debe cuestionarse en la manera cómo va a 
analizar los resultados obtenidos y además organizarlos de tal manera que 
pueda tener control de los mismo para así tener evidencias para evaluar la 
                                            
30Ibid., p. 48 
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ejecución del plan de acción  que tiene como punto de referente la 
problemática identificada al comienzo de este ciclo.  
 
La reflexión e interpretación nos permite indagar en el significado de la 
realidad estudiada y alcanzar cierta abstracción o teorización sobre la 
misma. La reflexión es el proceso de extraer el significado de los datos; 
implica una elaboración conceptual de esa información y un modo de 
expresarla que hace posible su conservación y comunicación.31 
 
Dentro de la reflexión se aborda el plan de acción en general, identificando 
las posibles falencias encontradas desde su ejecución, que aspectos se 
deben mejorar o cambiar, revisar si se cumplieron los objetivos propuestos 
para cada estrategia implementada que deben dar cuenta de lo que se 
realizó y cuáles fueron los resultados logrados en cada aspecto. 
 
Se cierra el ciclo de la investigación-acción pero teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos en la reflexión dará paso a replantear lo propuesto abriendo 
nuevamente un ciclo para obtener nuevas variables en este proceso investigativo.  
4.2. FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:  
Durante el comienzo de la práctica docente, se desarrolla una observación 
constante en las clases de inglés en donde se hace un estudio y análisis de 
situaciones particulares; insumos que permitieron construir la descripción 
problémica teniendo como referente la habilidad de la escucha para esta 
investigación. A partir de esta identificación, se emplearon los diferentes 
instrumentos de recolección de datos (entrevista, encuesta, prueba diagnóstica, 
etc.) para luego tener en cuenta los resultados obtenidos de las mismas. 
2. REVISIÓN DOCUMENTAL: 
 
Como primera parte de este proceso, se realizó la diferente búsqueda de material 
bibliográfico en donde se tomarían como referentes diversos autores para soportar 
y guiar nuestra investigación en lo que concierne a la definición de  escucha, 
                                            
31Ibid., p. 83 
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escucha selectiva,  además aportaron más elementos para el diseño y la 
elaboración de las tareas pedagógicas.  
 
3. PLAN DE ACCIÓN: 
 
Para el diseño de estas tareas (Anexos 6, 8, 10 y 12), se establecieron los 
siguientes criterios tomando como referencia el autor Rod Ellis: 
 
 Las tareas deben tener la siguiente estructura: Pre-task, While-tasky Post-
task. 
 Temáticas que responden a los intereses y necesidades de los estudiantes. 
 La implementación de ejercicios de escucha con las estrategias Top downy 
Bottom-up.  
 Ejercicios enfocados hacia el desarrollo de la escucha selectiva de los 
estudiantes. 
 El formato de retroalimentación para fortalecer el diseño de futuras tareas 
pedagógicas. 
 
4. DISEÑO Y APLICACIÓN: 
 
La siguiente parte de este proceso consistió en la aplicación de las tareas 
pedagógicas elaboradas por el grupo de investigadores. Se socializó con el grupo 
de estudiantes las  instrucciones para resolver las actividades con el fin que ellos 
se apropiaran de este proceso y que hicieran buen uso del material diseñado. Por 
otro lado, una vez terminada la clase, ellos podían hacer una retroalimentación de 
las mismas, con esto se analizaron ciertos factores que eran tenidos en cuenta 
para el diseño de las próximas tareas pedagógicas para ser trabajadas en la 
siguiente sesión. 
 
Después de la aplicación de las tareas pedagógicas, se realizó una prueba de 
salida, diseñada igualmente que la prueba diagnóstica. Esta ejecución de esta 
prueba llevo a identificar las diferentes falencias que se presentaban al inicio de 
este proceso de investigador y analizar las posibles mejoras en cada ejercicio 
planteado.  
 




Finalmente, se tuvieron en cuenta los resultados obtenidos en cada una de estas 
etapas, se hace una evaluación y análisis para hacer la posterior retroalimentación 
que conllevan al mejoramiento de los elementos identificados en la situación 




En la identificación de los diferentes elementos que constituyen la situación 
problémica para la posterior aplicación de las tareas pedagógicas de apoyo al 
mejoramiento de la habilidad de la escucha en la enseñanza del inglés como 
lengua extranjera, se observó el grupo de estudiantes del 401, jornada nocturna 
de la Institución Educativa Distrital Miguel Antonio Caro ubicado en el barrio 
Quirigua, localidad 10. La población era compuesta por 23 estudiantes, edades 
entre 17 y 40 años, género masculino y femenino, estrato 1 y 2, en su mayoría 
trabajadores independientes y estudiantes extra edad. 
 
4.4. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCION DE LA INFORMACION 
 
La recolección de datos constituye un momento importante dentro de la fase de la 
observación del ciclo investigación-acción. El investigador precisa recoger 
información sobre la intervención o acción para ver qué consecuencias o efectos 
tiene su práctica educativa32 
 
Los instrumentos de recolección de la información utilizados en el proceso de 
investigación fueron:  
 
ENTREVISTA: La entrevista desarrollada en esta investigación fue un punto de 
partida ya que se obtuvo información clave brindada por el docente titular de la 
asignatura de inglés en cuanto a las diferentes actividades que se llevan a cabo 
diariamente en la clase en cuanto a las cuatro habilidades pero resaltando la 
habilidad de la escucha y factores externos que influyen en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. (Anexo 1) 
                                            





ENCUESTA IMPORTANCIA DEL APRENDIZAJE DEL INGLÉS: En esta 
encuesta realizada al grupo de estudiantes, se determinó la importancia del 
aprendizaje del inglés, se analizó también la destreza de cada estudiante 
dependiendo de la habilidad a trabajar en la clase así como las actividades que los 
docentes de inglés llevan a cabo diariamente. (Anexo 3) 
 
ENCUESTA GUSTOS PERSONALES: En esta encuesta se analizaron los temas 
que los estudiantes querían que fueran incluidos en los ejercicios de escucha para 
la clase de inglés. Además se solicitó que describieran su ocupación actual y las 
diferentes labores que tenían a cargo para determinar también las actividades 
según sus ocupaciones diarias y el contexto en el cual están interactuando 
diariamente. (Anexo 4) 
 
DIARIO DE CAMPO: Este instrumento de recolección de datos es utilizado para 
clasificar las diferentes evidencias que permiten trabajar en torno a la situación 
problémica. Se hizo registro de las variables que se observaban en la clase en las 
diferentes etapas de la investigación así como de la aplicación de las tareas 
pedagógicas. (Anexo 6) 
 
4.5. ANÁLISIS DE DATOS 
 
A continuación se presenta una serie de análisis teniendo en cuenta los 
resultados obtenidos por los diferentes instrumentos utilizados en esta 
investigación para la recolección de datos.  
4.5.1. PRUEBA DIAGNÓSTICA: El diseño de este instrumento permitió identificar 
y determinar el nivel de inglés en el cual se encontraban los estudiantes antes de 
poner en práctica el plan de acción en cuanto a las tareas pedagógicas y fortalecer 
los puntos importantes de la habilidad de la escucha y así poder tener un insumo 
de entrada para poder intervenir en los aspectos en los cuales se requieren 
mejoras. (Anexo 2) 
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La prueba diagnóstica se realizó el día 22 de agosto a una población de 23 
estudiantes. Esta prueba se constituye de cuatro ejercicios; cada ejercicio se 
diseñó con el fin de determinar un aspecto diferente en el proceso de la escucha.  
1.  You are going to listen to some numbers, write down in letters what you 
hear below each number.  
Números Correctas Incorrectas 
Thirty 25 % 75 % 
Eleven 40 % 60 % 
Fifty 15 % 85 % 
Forty 10 % 90 % 
Seven 70 % 30 % 
Sixteen 5% 95 % 
Para el primer ejercicio, se requiere que el estudiante escriba el número que 
escucha teniendo en cuenta el gráfico del número en la hoja. 
En este punto se puede evidenciar que el número „seven‟ (7) fue el único que los 
estudiantes pudieron reconocer correctamente para el resto de los números se 
puede observar que los estudiantes se equivocaron en la ortografía del número 
(40%) y un (60%) en reconocer el número. 
En el punto número uno se evidencia que, aunque el estudiante tiene una ayuda 
visual en la hoja (gráfica del número), no reconoce cuando se menciona cada 
número en la grabación y, además, no sabe cómo escribir correctamente el 
número que escucha. 
2. Listen to the information given by some students who are finding online 
partners and complete the chart with the missing information. 
Nombres Correctas Incorrectas 
Cristina 80 % 20 % 
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Pinar 10 % 90 % 
Jann 10 % 90 % 
Correo electrónico Correctas Incorrectas 
ap@easymail.com 0 % 100 % 
rcatez@hotspot.com 0 % 100 % 
happyare@wrote.com 0 % 100 % 
lifepark@yahoo.com 0 % 100 % 
Número telefónico Correctas Incorrectas 
555-4434 35 % 65 % 
555-6659 20 % 80 % 
555-8776 40 % 60 % 
555-1124 75 % 25 % 
 
 
Información extra Correctas Incorrectas 
English Student 5 % 95 % 
English Student 5 % 95 % 
ScienceStudent 0  100 % 
Para el segundo ejercicio el estudiante debe llenar un cuadro a medida que va 
escuchando la información personal de cinco personas diferentes. 
Aquí, el porcentaje de respuestas incorrectas es muy elevado. Por ejemplo, en el 
punto de reconocer el correo electrónico ningún estudiante respondió 
correctamente. Esta misma dificultad se presentó en el último punto, en el cual se 
le solicitaba al estudiante escribir la información extra que podían obtener de cada 
una de las personas que intervenían en el diálogo. 
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Estas dificultades pueden originarse debido al desconocimiento del alfabeto o por 
el contrario la falta de práctica del mismo lo que hace que los estudiantes lo 
olviden cuando se realizan tipos de ejercicios que incluyen su práctica.  
En el punto número dos los estudiantes tuvieron serias dificultades para resolver 
este ejercicio. De nuevo se evidenció la falta de práctica y familiaridad con este 
tipo de ejercicios. 
3. Listen to Tom and Elaine talking about their families. Listen to it  
again and mark with an (X) if the following sentences are True  or False. 
Oraciones Correctas Incorrectas 
Tom has a married brother. 75 % 25 % 
Tom has a single brother 45 % 55 % 
Tom has a married sister. 25 % 75 % 
Elaine has a single brother. 20 % 80 % 
Elaine‟s 2 sisters are single. 50 % 50 % 
En el tercer ejercicio el estudiante debe decidir si la información que escucha es 
falsa o verdadera.  
En este punto, a pesar que es un ejercicio de seleccionar f (falso) o v 
(verdadero), los estudiantes volvieron a presentar dificultad en cuanto a la 
selección de la respuesta correcta. De nuevo se identifica que la falta de práctica 
del vocabulario que se está aprendiendo conlleva al olvido del mismo. Además, se 
evidencia que los estudiantes no aplican estrategias para comprender los textos 
de escucha.  
En el desarrollo del ejercicio número tres, los estudiantes obtuvieron los mejores 
resultados  en cuanto el promedio de respuestas correctas y respuestas 





4. Listen and choose the correct picture a or b: 
Nombres Correctas Incorrectas 
Jerry 35 % 65 % 
Bella 15 % 85 % 
Ruth 20 % 80 % 
 
Por último, en este ejercicio, los estudiantes debían escoger la mejor descripción 
con base en una imagen. Al igual que en los ejercicios anteriores, el porcentaje de 
respuestas incorrectas se mantuvo en un nivel elevado. Se observóque los 
estudiantes tuvieron serias dificultades en cuanto al reconocimiento de las 
características de los objetos mencionados, ya que para la mayoría de ellos 
(85%), las personas que intervenían en el dialogo hablaban muy rápido.  
En este ejercicio, los estudiantes volvieron a tener dificultades para poder 
discriminar la respuesta correcta puesto que debían, primero, identificar el objeto 
al cual estaba refiriendo la grabación para posteriormente,  escoger la opción 
correcta. 
Los resultados de esta prueba diagnóstica claramente nos muestran la falta de 
costumbre y la dificultad que presentan los estudiantes cuando se les propone 
este tipo de ejercicios. Aspecto que debe ser trabajado en el diseño y aplicación 
de las tareas pedagógicas.  
4.5.2. PRIMERA ENCUESTA 
 
Esta primera encuesta (Anexo3) se aplicó el día 29 de agosto de 2012 a 23 
estudiantes. El objetivo principal de esta encuesta, es el de determinar la 
relevancia yla frecuenciacon las que se trabaja la habilidad de la escucha en el 
aula de clase Además, el tipo de actividades que  han estado realizando los 
estudiantes durante el proceso de aprendizaje del inglés como lengua extranjera. 








El 100% de los estudiantes respondió que si era importante el inglés porque esto 
les permitiría obtener mejores oportunidades en la vida. Además el saber hablar 
inglés es una de las herramientas básicas que permitela comunicación y el 
entendimiento de una cultura de habla inglesa.  
2. Indique con una X cuál de las siguientes habilidades comunicativas el 
profesor desarrolla más en clase, siendo uno el más bajo en importancia y 
cinco el más alto en importancia. 
HABILIDAD 1 2 3 4 5 
Lectura     13% 35% 52% 
Escritura 4%   9% 18% 69% 
Escucha 80%  4% 9% 4% 4% 
Habla 65% 9% 9% 17%   
 
En este punto se evidencio la falta de práctica de la habilidad de la escucha 
puesto que el (80% = 19 estudiantes) califica sobre (1) la intensidad con la cual se 








3. ¿Cómo califica usted sus habilidades comunicativas, siendo uno el más 


















































Lectura 18% 9% 13% 56% 4%  
Escritura 26% 13% 35% 22% 4% 
Escucha 40% 30% 9% 17% 4% 
Habla 28% 13% 41% 9% 9% 
 
Con respecto a esta pregunta, el (40% = 9 estudiantes) respondió que la habilidad 
de escucha es la que menos tiene desarrollada. Además, se puede observar que 
esta es una de las habilidades con el mayor promedio(1-2) con un (40%) y (30%) 
respectivamente comparándola con las otras tres habilidades comunicativas. 
4. Marque con una (x) cuáles de las siguientes actividades el profesor 
utiliza frecuentemente en las clases, siendo uno (1) nunca y cinco (5) 
siempre. 
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 
Dictados 26% 19% 21% 13% 21% 





47% 4% 9% 36% 4% 
Escribir lista de 
verbos 
  19% 26% 21% 34% 
Traducciones de 
vocabulario 
4% 4% 21% 26% 45% 
Ejercicios de 
gramática 




4% 21% 13% 13% 49% 
Canciones 40% 21% 21% 9% 9% 
 
Este punto refleja la no implementación de ejercicios que apuntan a la habilidad de 
la escucha, puesto que el (47% = 11 estudiantes) señala que nunca ha realizado 
ejercicios de este tipo en el aula de clase. 
5. ¿De los siguientes ejercicios, cuál se realiza con mayor frecuencia en la 
clase de inglés? 
TIPOS DE 
EJERCICIOS 
1 2 3 4 5 
Completar los 
espacios 




  4% 13% 17% 66% 
Falso y 
verdadero 
    18% 13% 69% 
Unir columnas 13% 13% 21% 9% 44% 
 
Según los resultados obtenidos, este tipo de ejercicios (completar los espacios, 
organizar palabras u oraciones, falso y verdadero y unir columnas) si se han 
trabajado en su mayoría en clase, por lo cual se tiene en cuenta este aspecto para 
los ejercicios que se van a elaborar en el diseño de las tareas pedagógicas. 
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6. ¿Con qué frecuencia se realizan estas actividades? 
Cada sesión. 66 % 
Sesión de por medio 30 % 
Una vez por semana. 4 % 
Nunca  
Se evidencia que en cada clase de inglés,  los estudiantes llevan a cabo ejercicios 
mencionados en la pregunta cinco (5). Por lo tanto, es un insumo que aporto al 
diseño de las tareas pedagógicas.   
7. ¿Cree usted que las actividades que se mencionan en la pregunta No. 5 
le han aportado en su aprendizaje del inglés? 
Si 80 % 
No 20 % 
 
El (80% = 19 estudiantes) considera muy útil la importancia de la implementación 




Como primer resultado de la encuesta, se evidencia que el 80% de la 
población, correspondiente a 19 estudiantes, considera que la escucha es una 
habilidad que se trabaja muy poco en el salón de clases. Además cuando se les 
pide que den un concepto de sus habilidades comunicativas, el 40 % de los 
estudiantes (9) respondió que la escucha es la habilidad menos desarrollada por 
que no les interesa y les parece difícil.  
 
Por otra parte, en cuanto a los ejercicios y/o actividades de escucha, se 
ratifica el concepto descrito anteriormente puesto que el 87 % de los estudiantes 
(20) respondieron que las actividades como escuchar música (40% = 9 
estudiantes)y ejercicios de comprensión (47% = 11 estudiantes) se realizaban con 




4.5.3. SEGUNDA ENCUESTA 
 
Para esta segunda encuesta,(Anexo 4)  se le consultó a una población de 
12 estudiantes el día 05 de septiembre de 2012.  
 
El objetivo principal de esta encuesta es el de establecer las preferencias 
de los estudiantes a la hora de escoger temas de interés para diseñar las tareas.  
Además de conocer y clasificar los temas que se iban a trabajar en clase, también 
se  brinda la oportunidad al estudiante de trabajar en un tema de su interés.  
 
1. ¿Sobre qué temas le gustaría que se trabajaran los ejercicios de escucha 













Con base en la información obtenida en la encuesta, se escogieron cuatro 
temas para la elaboración de las tareas pedagógicas. A continuación se relacionan 
los cuatro temas en orden de mayor porcentaje a menor según el gusto de los 
estudiantes: música (46.14%) (6) estudiantes, deportes (23.07%) (3) estudiantes, 
cine (15.38%) (2) estudiantes y comidas (15.38%) (2) estudiantes.  
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Esta encuesta fue de gran importancia para la planeación y posterior 
ejecución del plan de trabajo previsto en la presente investigación puesto que 
proveyó un abanico amplio de opciones innovadoras en la metodología propuesta. 
 
4.5.4. PRIMERA TAREA 
 
El tema de esta primera tarea es “Allaboutmovies”(Anexo 6) y la 
presentaron 21 estudiantes el día 24 de octubre de 2012.  
Para esta primera tarea se estableció como objetivo principal que los 
estudiantes pudieran entender mensajes simples y cortos relacionados con sus 
intereses académicos y personales (Ver anexo 8). A continuación se muestran las 
tablas de porcentajes de respuestas.  
 
Listen to the conversation carefully and take notes of the following aspects: 






Los resultados de esta primera tarea demuestran lo siguiente: 
En este ejercicio, los estudiantes entendieron con facilidad el tema del contenido 
de esta tarea primero si abordamos el plan de clase encontramos la 
sensibilización que se realizó en el lead-in ya que los estudiantes tenían que 
responder diferentes preguntas relacionadas con los gustos y preferencias en 
cuanto a películas, lugares donde ven películas, y la película de todos los tiempos, 
etc. Cuando se presentó el diálogo los estudiantes identificaron algunas películas 
mencionadas por los hablantes. En esta parte se observa que el conocimiento 
previo de los estudiantes sirvió como herramienta para poder desarrollar los 
ejercicios planteados en la tarea pedagógica. Por otro lado, el porcentaje de esta 
tarea (33,32% = 7 estudiantes) da cuenta de la buena práctica que se realizó al 
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comienzo ya que los estudiantes se encontraban motivados, participando 
activamente a pesar de que desconocían el vocabulario.  
 
2. Names of the movies they are talking about: % 
Top Gun, Bridget Jones, Resident Evil 4, Apollo 13 and Forrest 
Gump 
38,08 
Top Gun, Apollo 13 and Terminator 2 4,76 
Top Gun, Resident Evil 4, Gol and Terminator 2. 19,04 
Top Gun, Bridget Jones, Resident Evil 4, Apollo 13, Forrest Gump 
and Shreck.  
33,32 
Top Gun, Shreck, Resident Evil 4 and Harry Potter. 4,76 
 
En la segunda pregunta, los estudiantes tenían que escribir los nombres de las 
peliculas que los hablantes mencionaban. Un (38,08% = 8)mencionaron en su 
orden las siguientes películas: Top Gun, Bridget Jones, ResidentEvil 4, Apollo 13 
and ForrestGump, seguido del (33,32%= 7) Top Gun, Bridget Jones, ResidentEvil 
4, Apollo 13, ForrestGump and Shreck, con (19,04%= 4) Top Gun, ResidentEvil 4, 
Gol and Terminator 2, (4,76% = 1) Top Gun, Shreck, ResidentEvil 4 and Harry 
Potter, (4,76% = 1) Top Gun, Apollo 13 and Terminator 2. 
Se puede observar que la mayoría de estudiantes (38,08% = 8) escogió la 
respuesta correcta, puesto que los títulos de las películas eran de gran 
reconocimiento, lo cual les permitió descartar las que no se mencionaban en el 
diálogo. 
 
















En la pregunta número tres, los estudiantes tenían que mencionar el tipo de 
películas que los hablantes mencionaban en el diálogo. Encontramos como 
respuesta correcta que el (52,36% = 11)  escribió que a Lillian le gusta las película 
de horror, Pierce las películas de Drama y Jazmine las películas románticas. 
Seguido de esto el (38,08% = 8) menciona a Lillian con su clase de películas que 
le gusta drama, siguiendo en su orden Pierce con las películas de horror y 
Jazmine las románticas. Por último, el (9,52% = 2) menciona a Lillian con su tipo 
de película favorita Romantic, Pierce las películas de horror y Jazmine las 
películas de drama. En este aspecto la decisión tomada por los estudiantes frente 
a las respuestas se debe a que una vez identificaban los nombres anotaban lo que 
inmediatamente escuchaban pero en algunos casos no se detenían a revisar lo 
que realmente se estaba preguntando a pesar de que previamente se les sugirió 
leer las preguntas. 
4. What movie do Lillian, Pierce and Jazmine have? % 
Lilian: Forrest Gump and Apollo 13 
Pierce: Resident Evil 4 
Jazmine: Bridget Jones and Top Gun 
23,8 
Lilian: Resident Evil 4 and Forrest Gump  
Pierce: Apollo 13 and Top Gun 
Jazmine: Bridget Jones  
61,88 
Lilian: Bridget Jones and Top Gun  
Pierce: Forrest Gump and Apollo 13  
Jazmine: ResidentEvil 4  
14,28 
 
En la pregunta número cuatro, los estudiantes debían prestar atención a las 
películas que habían rentado los personajes de la conversación. Las respuestas 
fueron las siguientes (61,88% = 13) Lillian: ResidentEvil 4 y ForrestGump, Pierce: 
Apollo 13 y Top Gun, Jazmine: Bridget Jones seguido de (23,8% = 5) Lillian: 
ForrestGump y Apollo 13, Pierce: ResidentEvil 4, Jazmine: Bridget Jones y Top 
Gun y finalmente (14,28% = 3) Lillian: Bridget Jones y Top Gun, Pierce: 
ForrestGump y Apollo 13, Jazmine: ResidentEvil 4. En este punto la respuesta 
correcta es el porcentaje de (23,8% = 5)  
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A pesar de que los estudiantes ya tenían un antecedente en el punto No. 3 en el 
cual se indicaba el tipo de películas que le gustaba a cada personaje, los 
estudiantes no tuvieron en cuenta este aspecto ya que conociendo el género se 
podían  clasificar las películas de acuerdo al gusto de cada persona.  
 
5. Where is each movie genre located in the shelf? % 
Drama movies: Second floor shelf 
Romantic movies: First floor next to the restrooms 
Horror: In front of the comedy shelf 
4,76 
Drama movies: In front of the comedy shelf  
Romantic movies: First floor next to the restrooms 
Horror: Secondfloorshelf 
19,04 
Drama movies: First floor next to the restrooms 
 Romantic movies: Second floor shelf  
Horror: In front of the comedy shelf   
76,16 
 
La pregunta número 5, hace referencia al lugar donde estaban ubicadas las 
peliculas en el Blockbuster. Las respuestasfueronlassiguientes(76.16%= 16) 
Drama movies: First floor next to the restrooms, Romantic movies: Second floor 
shelf, Horror: In front of the comedy shelf seguido de (19.04% = 4) Drama movies: 
In front of the comedy shelf, Romantic movies: First floor next to the restrooms, 
Horror: Second floor shelf y finalmente(4.76% = 1) Drama movies: Second floor 
shelf, Romantic movies: First floor next to the restrooms, Horror: In front of the 
comedy shelf. En este punto la respuesta correcta es el porcentaje de (4.76% = 1). 
 
Se evidencia que los estudiantes presentaron una gran dificultad relacionando dos 
tipos de información: la ubicación en la tienda de alquiler „Blockbuster‟ y el género 
de las películas, probablemente se debió al desconocimientodel vocabulario 
presentado en esta parte del ejercicio el cual incluía algunas preposiciones de 




6. How long have Lillian, Pierce, and Jazmine had the movies? % 
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Lilian: A day  
Pierce: A week  
Jazmine: A month 
61,88 
Lilian: A week  
Pierce: A month  
Jazmine: A day 
23,8 
Lilian: A month  
Pierce: A week  
Jazmine: A day 
14,28 
 
En este punto, se pregunta por cuánto tiempo han tenido las películas en su poder 
Lillian, Pierce y Jazmine. Las respuestas fueron las siguientes (61,88% = 13) 
Lilian: A day, Pierce: A week, Jazmine: A month, seguido de (23.8% = 5) Lilian: A 
week, Pierce: A month, Jazmine: A dayy finalmente (14.28% = 3) Lilian: A month, 
Pierce: A week, Jazmine: A day. En este punto la respuesta correcta es el 
porcentaje de (23.8% = 5). 
Al igual que en el punto anterior, los estudiantes no identificaron la opción correcta 
probablementea la dificultad en comprender los periodos de tiempo mencionados 
por los personajes.  
7. Whoisfined? % 




Finalmente, en esta última pregunta se les indica a los estudiantes determinar cuál 
de los personajes esta multado. Las respuestas fueron las siguientes (52.36% = 
11) Pierce,  seguido de (28.56% = 6) Lilian y en un(19.04% = 4) Jazmine. En este 
punto la respuesta correcta es el porcentaje de (52.36% = 11) 
Las palabras(si y no)permitió orientar la selección de la respuesta correcta.Es por 





4.5.5. ANÁLISIS RETROALIMENTACIÓN TAREA No. 1 
 
A continuación se hará una descripción de la información obtenida en la 
retroalimentación hecha por los estudiantes una vez aplicada la tarea:  
 
1. ¿Me gustó la tarea que desarrollé hoy? Si /No. ¿Por qué? 
Los estudiantes en esta pregunta respondieron ‘SI’(90.44%=19)teniendo en 
cuenta que el tema planteado fue agradable para los estudiantes y por eso se 
logró un mejor entendimiento. Los estudiantes hacen alusión también al nivel de 
exigencia que se propone en esta tarea pedagógica y afirman que se pone a 
prueba qué tanto sabe del idioma inglés teniendo una práctica más real del idioma. 
Por otro lado, consideran importante el acompañamiento realizado por los 
docentes ya que la tarea fue explicada teniendo en cuenta las pautas para su 
desarrollo lo que facilitó el trabajo de los estudiantes.  Además, los 
estudiantes reconocen que con este tipo de ejercicios adquieren más vocabulario 
ya que el diseño se ha realizado de una forma diferente, didáctica, lo cual requiere 
una comprensión y concentración todo el tiempo frente a lo que se escucha. 
Los estudiantes también mencionan que a través de estas actividades pueden 
medir sus conocimientos en el idioma, mejoran los conocimientos que tienen del 
idioma inglés y se destaca nuevamente la labor realizada por los docentes en 
cuanto a la propuesta „divertida‟ de las actividades lo cual les permitió lograr un 
desarrollo y una buena comprensión de las actividades. 
Sin embargo, los estudiantes que respondieron ‘NO’ (9.52%=2) afirman que no 
comprendieron el diálogo y algunos de ellos llegaron minutos después de empezar 
la clase, por lo tanto no estuvieron presentes en la explicación previa de las 
actividades.  
2. ¿Tuve dificultades para realizar las tareas propuestas? Si / No. ¿Cuál?  
En esta pregunta la gran mayoría respondieron ‘SI’ (95.2%=20)teniendo en cuenta 
que algunos no entendían ciertas palabras lo cual dificultaba el desarrollo de las 
actividades. Seis(6) estudiantes afirman que su nivel de inglés es muy básico, lo 
cualles dificulta aún más el trabajar la habilidad de la escucha. Tres (3) 
estudiantes respondieron que debido a la llegada tarde al salón de clases fue 




Por otra parte, seis (6) estudiantes relacionan algún tipo de dificultad en la 
pregunta 5 y 6 debido al vocabulario que se presentaba en el ejercicio y a la falta 
de concentración y atención específicamente en estas preguntas. (5) estudiantes 
informan que en ciertos momentos del diálogo se confundieron pero pudieron dar 
respuesta a cada actividad planteada.  
En la respuesta frente al ‘NO’ (4.76%=1), el estudiante no escribió razón alguna 
que argumentara su decisión. 
3. ¿Tuve problemas con el vocabulario de la actividad? Si, No. ¿Cuál? 
En esta pregunta, los estudiantes que responden ‘SI’(100% = 21), afirman que 
debido  a la pronunciación era complicado entender las preguntas propuestas y 
por ende el diálogo. (100% = 21), también hacen referencia a las preguntas 5 y 6 
ya que no entendían algunas palabras y esto les impedía seguir con la secuencia 
del ejercicio. 
Se evidenció que la pronunciación fue un aspecto en el cual los estudiantes 
encontraron mayor dificultad al momento de la comprensión del diálogo y de la 
lectura de las preguntas. 
4. ¿Tuve el tiempo necesario para realizar la actividad? Si / No. ¿Por 
qué? 
Para esta pregunta, los estudiantes(80,92% = 17) responden que el tiempo fue 
justo ya que los docentes dieron el tiempo necesario para el desarrollo de cada 
actividad, además que la misma se ajustó a estos tiempos para lo cual no tuvieron 
ningún tipo de contratiempo.  
Los estudiantes (76,16% = 16)también responden que gracias a que llegaron 
temprano, estuvieron atentos a cada indicación dada por los docentes. Por otro 
lado, algunos estudiantes (23,8 % = 5) afirman que no tuvieron el tiempo 
necesario para el desarrollo de la misma ya que llegaron tarde y por otra parte el 
tiempo dado no fue aprovechado por los estudiantes ya que no tuvieron la 
concentración requerida para la actividad.  
5. ¿Tuve alguna dificultad para entender el diálogo? Si / No. ¿Cuál? 
Para esta pregunta, los estudiantes respondieron ‘SI’(66,64 % = 14), debido a que 
afirman que el inglés no es el punto fuerte, lo que hacía difícil la comprensión del 
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dialogo. Otros afirman (19,04 % = 4) ya que había nuevo vocabulario que no 
habían escuchado antes y esto va relacionado también a su pronunciación. Es 
decir, como posiblemente era la primera vez que escuchaban la palabra, no 
pudieron asociarla correctamente con lo que el ejercicio solicitaba.  Otros 
estudiantes respondieron que ‘SI’(14,28 % = 3) tuvieron dificultades al entenderlo 
ya que no estuvieron lo suficientemente concentrados en la secuencia del diálogo 
y originó que perdieran el hilo conductor en el cual se desarrollaba el diálogo. 
6. ¿Qué aprendí de la tarea?  
Las respuestas brindadas por los estudiantes fueron muy significativas ya que 
ellos afirman que aprendieron nuevo vocabulario referente a géneros de películas, 
a lo cual, una estudiante responde que aprendió la palabra ‘fined’ que nunca 
había visto antes en otro ejercicio. En la parte gramatical, algunos estudiantes 
(85,68 % = 18) respondieron que ahora saben cómo hacer preguntas y como 
generar una respuesta teniendo en cuenta los ejemplos propuestos en la actividad 
de hoy. Además, resaltan que aprendieron a estar más concentrados en este tipo 
de actividades ya que con ello se logra una comprensión del diálogo propuesto 
con el fin de entender mejor la pronunciación.  
7. ¿Le gustaría realizar tareas similares en el futuro? Si / No. ¿Por qué? 
Es muy interesante realizar el análisis de esta pregunta ya que los estudiantes 
(95,2 % = 20) valoran la importancia de esta tarea pedagógica puesto que afirman 
que pueden aprender más debido a su innovación, lo cual es de un nivel exigente 
y en la forma didáctica que es planteado genera motivación y ánimo para llevarla a 
cabo. Por otra parte, ayuda a aprender vocabulario desconocido e inmediatamente 
colocarlo en práctica.  
En cuanto a la importancia a futuro, una estudiante respondió que es de gran 
relevancia este tipo de actividades ya que sería bueno que ella pudiese hablar dos 
idiomas para trabajar en el exterior utilizándolos simultáneamente. 
Se resalta que la concentración es un factor clave en la ejecución de estas 
actividades ya que los estudiantes (90,44 % = 19) dicen que además de ser 
ejercicios diseñados de una forma diferente exige en cada estudiante un nivel de 
concentración alto para llevar la secuencia que se indica en cada ejercicio. Por 
otro lado, los estudiantes indican (100 % = 21) que estas actividades les ayudan a 
educar el oído y que les exige aprender más vocabulario, además de la práctica 
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en cada clase del idioma que genera interactuar con otros estudiantes y mejorar 
cada aspecto del tema que se estudie en la clase. Nuevamente resaltan la labor 
hecha por los docentes ya que los estudiantes afirman que  el diseño de estas 
actividades y aprender con los docentes es algo divertido y novedoso para ellos ya 
que generan espacios de interacción en la clase y la práctica del idioma ingles en 
el aula.  
Un estudiante respondió ‘NO’ porque „considera que es un reto para él ya que al 
realizar esta actividad fue muy difícil‟ pero considera que ‘SI’  ya quemas adelante, 
le permitirá adquirir nuevo vocabulario y un desarrollo de la habilidad de la 
escucha. 
4.5.6. SEGUNDA TAREA 
 
El tema de esta segunda tarea es “I lovesports!”(Anexo 8). Esta tarea se 
llevó a cabo el día 07 de noviembre de 2012 con una población de 15 estudiantes. 
Para el desarrollo de esta segunda tarea se programó el tema número 2 en 
popularidad según la encuesta (Anexo 4). Como objetivo principal se planteó que 
los estudiantes aprendieran a reconocer en una conversación sencilla información 
básica sobre su contexto y actividades rutinarias (Anexo  19 Plan de clase No. 2). 
 






En la pregunta número 1, ¿Cuál es el tema de la conversación? Las respuestas 
fueron las siguientes (59.94% = 9) Soccer,  seguido de (26.64% = 4) Sports, 
(6.66% = 1) Foody finalmente (6.66% = 1) Jobs.En este punto la respuesta 
correcta es el porcentaje de (59.94% = 9).  
En este punto se evidenció que los estudiantes en su mayoría (59.94% = 
9)pudieron reconocer el tema que se iba a tratar en la tarea. Esto se debe a la 
buena introducción al tema que se hizo antes de iniciar la tarea. Además, en el 
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momento en el que se iba a iniciar la tarea, se realizaron preguntas como: ¿Sobre 
qué creen que se va a tratar la tarea? ¿Qué tipo de actividades físicas o deportes 
les gusta? ¿Cada cuánto realiza algún tipo de ejercicio?, entre otras; con el fin de 
ayudarles a utilizar sus conocimientos previos para el desarrollo de la tarea. 
 
2. What‟s Andrés favorite soccer team? % 
Millonarios 6,66 
Atlético Nacional 13,32 
Real Madrid 26,64 
Santa Fé 53,28 
 
En la pregunta número 2, ¿Cuál es el equipo favorito de Andrés? Las respuestas 
fueron las siguientes:(53.28% = 8) Santafé,  seguido de (26.64% = 4) Real Madrid, 
(13.32% = 2) Atlético Nacional y finalmente(6.66% = 1) Millonarios.En este punto 
la respuesta correcta es el porcentaje de (53.28% = 8)  
Para este punto, los estudiantes pudieron discernir entre las varias opciones de 
equipos tanto nacionales como internacionales presentados en el diálogo. Esto se 
debe a la descripción detallada del equipo que se estaba mencionando en el 
diálogo. Además, el uso de vocabulario básico ayudó a los estudiantes a asociar el 
equipo descrito con las opciones dadas en la tarea.    
3. How often does Andrés practice soccer?   % 
Three times a week 6,66 
Once a month 6,66 
At the beginning of the season 59,94 
Everyday 26,64 
 
En la pregunta número 3, ¿Quétan frecuente Andrés practica fútbol?Las 
respuestasfueronlassiguientes: (59.94% = 9) At the beginning of the 
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season,seguido de (26.64% = 4) Everyday, (6.66% = 1) Three times a week, 
(6.66% = 1) Once a month. En este punto la respuesta correcta es el porcentaje 
de (59.94% = 9).  
En cuanto al resultado de este punto, se observa que el vocabulario trabajado en 
clase previamente a la realización de la tarea, fue reconocido por los estudiantes a 
partir de un contexto determinado. Además, el activar el conocimiento previo de 
los estudiantes a partir de preguntas, volvió a jugar un papel decisivo cuando se 
les pidió que escogieran una respuesta.  






En la pregunta número 4, la pregunta es: ¿Cuál es la posici|ón que Andrés tiene 
en su equipo? Las respuestas fueron las siguientes:(73.26% = 11) Goalkeeper, 
seguido de (19.98% = 3) Forward, (6.66% = 1) Midfielder y finalmente (0%) 
Fullbacks. En este punto la respuesta correcta es el porcentaje de (73.26% = 11) 
A pesar de que el vocabulario trabajado en este punto era nuevo para los 
estudiantes, se puede observar que el73.26%equivalente a  11 estudiantes pudo 
responder correctamente la pregunta. Esto se debe al avance en cuantoa la 
implementación y posterior ejecución de las tareas pedagógicas  desarrolladas por 
los estudiantes, lo que posibilitó el aprendizaje de nuevo vocabulario.  
5. What‟s the name of Andrés team? % 
Santa Fé 79,92 
Barcelona 6,66 
Millonarios 6,66 





En la pregunta número 5, ¿Cuál es el nombre del equipo de Andrés? Las 
respuestas fueron las siguientes:(79.92% = 12) Santafé,  seguido de (6.66% = 1) 
Barcelona, (6.66% = 1) Millonarios, (6.66% = 1) Real Madrid.En este punto la 
respuesta correcta es el porcentaje de (79.92% = 12) 
En este punto los estudiantes reconocieron el equipo correcto gracias a que 
tomaron en cuenta la información proporcionada en las respuestas de los puntos 
anteriores. Además, la disposición de las preguntas de la tarea en una secuencia 
ordenada, ayudó a los estudiantes a reconocer el hilo conductor del diálogo. 
 
En la pregunta número 6, ¿Desde cuándo Andrés quiso ser un jugador profesional 
de fútbol?Las respuestasfueronlassiguientes:(33.3% = 5) Since he was 10 
(26.64% = 4) Since he was born, seguido de (19.98% = 3) Since he was a 
teenager y finalmente(19.98% = 3) Since he was a little child. En este punto la 
respuesta correcta es el porcentaje de (33.3% = 5) 
Por último, en este punto se observó que los porcentajes de respuesta están 
divididos de una forma muy pareja. Esto se debe a una confusión en el momento 
de distinguir el vocabulario referente a edades (teenager, Little child, he was 10, 
he wasborn) presentadas en el diálogo y a la falta de práctica con este tipo de 
preguntas utilizando la estructura del pasado simple. 
 
 
4.5.7. ANÁLISIS RETROALIMENTACIÓN TAREA No. 2 
 
A continuación se hará una descripción de la información obtenida en la 
retroalimentación hecha por los estudiantes una vez aplicada la tarea:  
6. Since when did Andres want to be a professional soccer 
player? 
% 
Since he was a teenager 19,98 
Since he was a little child 19,98 
Since he was 10 33,3 




1. ¿Me gustó la tarea que desarrollé hoy? Si / No. ¿Por qué? 
Todos los estudiantes en esta pregunta de retroalimentación respondieron que ‘SI’ 
(90,44 % = 19) aprendieron nuevo vocabulario con su correspondiente 
pronunciación y ortografía. También, reconocen la labor que los docentes hacían 
en el aula cuando se daba la oportunidad para que los estudiantes leyeran en voz 
alta las preguntas de la tarea en cuestión con eso podían reforzar la 
pronunciación. Sin embargo, lo que más resaltan en este sentido es que la 
escucha es un elemento importante que han estado trabajando en estas clases y 
que a través del desarrollo de esta habilidad se puede comprender mejor el idioma 
y por lo tanto practicarlo utilizando las palabras que se aprenden con cada tarea 
pedagógica mejora el aprendizaje de una lengua extranjera. 
2. ¿Tuve dificultades para realizar las tareas propuestas? Si / No. ¿Cuál?  
Cuando se analiza el porcentaje que respondió ‘SI’ (57,12 % = 12)  se encuentra 
que los estudiantes tuvieron dificultades en cuanto al desconocimiento de nuevas 
palabras lo que hacía difícil comprender el diálogo; otra estudiante indica que la 
falta de vocabulario la hacía confundir y contestar a su juicio algo que no lograba 
comprender totalmente. Por otro lado, un estudiante indica que la falta de atención 
le impidió llevar a cabo la ejecución de la actividad, además hay una estudiante 
que indica que tuvo dificultades porque debe aprender a escuchar más lo que 
permitirá un entendimiento de las actividades por medio del desarrollo de esta 
habilidad. 
3. ¿Tuve problemas con el vocabulario de la actividad? Si / No. ¿Cuál? 
En esta pregunta, (66,64 % = 14) estudiantes respondieron ‘SI’, cuando tenían 
que hacer la lectura de las preguntas para tener una idea sobre la información  
que debían completar al momento de escuchar el diálogo. En la parte de 
vocabulario, algunos estudiantes afirman que como no entendían algunas 
palabras, no pudieron entender el diálogo en su totalidad. 
Frente a la respuesta del ‘NO‟, (33,32 % = 7) estudiantes no presentaron 
problemas conel vocabulario debido a que hicieron uso del diccionario y 
encontraron fácilmente el significado de las palabras desconocidas. El vocabulario 
en algunos de los estudiantes fue comprensible y se pudo desarrollar la actividad. 
Por otro lado, la primera parte de la tarea pedagógica permitió sensibilizar a los 
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estudiantes frente al tema principal del diálogo y a su vez les permitía tener una 
idea global del contenido de las diferentes actividades. 
4. ¿Tuve el tiempo necesario para realizar la actividad? Si / No. ¿Por 
qué? 
Para esta pregunta, (90,44 % = 19)  estudiantes responden que el tiempo dado 
por los docentes para la ejecución de las actividades fue suficiente, además los 
estudiantes afirman que los docentes tenían muy claro cuáles eran los tiempos 
que iban a ser manejados en cada actividad. Por otra parte, algunos estudiantes 
afirman que estaban más concentrados en la actividad y todo el tiempo prestaron 
atención a las indicaciones brindadas por los docentes así como el centrar su 
atención en la actividad y no atender a factores distractores en la clase. Afirman, 
que la actividad era sencilla y que el tiempo fue aprovechado de buena manera.  
Dos estudiantes (9,52 % = 2) respondieron que pese al buen tiempo brindado por 
los docentes para resolver la actividad, no habían hecho buen uso del mismo y se 
distrajeron de lo que se estaba planteando.  
5. ¿Tuve alguna dificultad para entender el diálogo? Si / No. ¿Cuál? 
Para esta pregunta, los estudiantes que respondieron ‘SI’ (47,6 % = 10) ya que se 
les dificultaba la comprensión de algunas palabras presentadas en el diálogo, lo 
que impidió tener una buena comprensión de éste y las actividades al comienzo 
de la misma. Una estudiantes afirma que „soy una bruta en inglés‟ y otro „no 
entendí nada‟  
Para la respuesta frente al ‘NO’(52,36 % = 11) los estudiantes indicaron que el 
diálogo estuvo muy sencillo y fácil de entender, además las instrucciones dadas 
por los docentes al comienzo de la clase permitió entender la secuencia de cada 
actividad. Por otra parte, algunos estudiantes afirman que la pronunciación estuvo 
fácil de entender y desarrollaron las actividades sin problema.  
6. ¿Qué aprendí de la tarea?  
Las respuestas brindadas por los estudiantes se enfocan principalmente en el 
aprendizaje de nuevo vocabulario, pronunciación, mejorar la habilidad de la 
escucha y una estudiante afirma que aprendió el uso del ‘Present Simple’ y 
algunos verbos que no conocía anteriormente. El (90,44 % = 19)afirman que con 
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esfuerzo y dedicación se pueden aprender nuevas cosas del inglés y ponerlas en 
práctica en cada clase.   
7. ¿Le gustaría realizar tareas similares en el futuro? Si / No. ¿Por qué? 
En el análisis de esta pregunta se encuentran respuestas en la cuales los 
estudiantes afirman que  por medio de las tareas pedagógicas aprenden y logran 
una mejor comprensión planteada desde una óptica diferente, ya que les brinda la 
oportunidad de adquirir nuevo vocabulario. Además, las actividades planteadas 
afirman los estudiantes „son divertidas e interesantes; se profundizan en los temas 
vistos y reforzamos cada día el vocabulario‟.Por otro lado, „permite el 
mejoramiento de la producción en el idioma inglés, son actividades bastante 
productivas que nos ayudarán en el futuro‟. También,„nos ayuda a mejorar la 
escucha y adecuar nuestro oído para estas actividades‟.  
Por último, „los docentes han ayudado en la práctica del inglés en el aula de clase, 
por medio de estas actividades se mejora cada día a pronunciar mejor pero lo más 
importante a querer el inglés diariamente‟. Dos estudiantes respondieron que no 
quieren hacer este tipo de tareas porque les da pereza y otro estudiante no quiere 
tener tareas más exigentes y/o difíciles.  
4.5.8. TERCERA TAREA 
 
El tema de esta tercera tarea es “Music”(Anexo 12) y la presentaron 17 
estudiantes el día 14 de noviembre de 2012. Para esta tarea se estableció como 
objetivo principal que los estudiantes reconozcan los argumentos de otras 
personas frente a una situación específica. Las respuestas correctas son 2. Se 
observa que, a pesar de que tuvieron 2 respuestas correctas de cuatro, el 
porcentaje de las personas que contestó correctamente es alto.  A continuación se 
muestran las tablas de porcentajes de respuestas: 
 
What kind of music do these people like? Listen to the conversation. Then 
listen again and circle the word or phrase that correctly completes each 
sentence. 








En la pregunta número 1, ¿Qué género musical le gusta a Nicolás? Las 
respuestas fueron las siguientes:(47.04%=8) Reggaeton, seguido de (23.52%=4) 
Salsa,  (17.64%=3) Rancheray finalmente (11.76%=2) Vallenato.En este punto la 
respuesta correcta es el porcentaje de (47.04%=8) 
En este punto se evidencia que los estudiantes aplicaron la estrategia del 
conocimiento previo puesto que reconocieron y asociaron las canciones de 
reggaeton que son conocidas para ellos con las mencionadas en el diálogo. 
Además, los estudiantes empezaron a reconocer y utilizar la estructura del 
„Presente Simple’- ‘I like’ ‘I don’tlike’, tema fue desarrollado durante la semana 
con el docente titular.  
 
2. Lina can‟t stand… % 





En la pregunta número 2, ¿Qué cantante Lina no soporta? Las respuestas fueron 
las siguientes: (35.28%=6) DaddyYankee, seguido de (29.4%=5) J-Balvin, 
(23.52%=4) Don Omary finalmente (11.76%=2) Dalmata.En este punto la 
respuesta correcta es el porcentaje de (29.4%=5)  
Al igual que en el punto anterior, los estudiantes reconocieron la expresión „can‟t 
stand‟como sinónimo para describir actividades desagradables. Además se 
evidencia con la articulación de los temas que se están tratando en clase con el 




3. Oscar‟sfavoritesingeris… % 
Shakira  0 
El Binomio de oro 0 
HectorLavoe 52,92 
Carlos Vives 47,04 
 
En la pregunta número 3, ¿Cuál es el cantante favorito de Oscar? Las respuestas 
fueron las siguientes: (52.92%=9) HectorLavoe, seguido de (47.04%=8) Carlos 
Vives, (0%) Shakiray finalmente (0%) El Binomio de Oro. En este punto la 
respuesta correcta es el porcentaje de (47.04%=8)  
Este resultado demuestra que por un margen mínimo (1 estudiante), lo cual nos 
muestra que todavía no todos los estudiantes pudieron reconocer el vocabulario 
utilizado para describir el cantante favorito del personaje del diálogo. 
 
4. The seller‟s favorite music genre is % 
Hip Hop, Salsa and Reggaeton 5,88 
Reggaeton, Rock and Pop. 17,64 
Reggaeton, Vallenato and Salsa 41,16 
Vallenato, Salsa and Rock 35,28 
 
En la pregunta número 4, „el género musical favorito del vendedor es‟. Las 
respuestas fueron las siguientes: (41.16%=7) Regaeton, Rock and Pop, seguido 
de (35.28%=6) Vallenato, Salsa and Rock, (17.64%=3) Regaeton, Rock and Pop y 
finalmente (5.88%=1) Hip Hop, Salsa and Reggaeton En este punto la respuesta 
correcta es el porcentaje de (41.16%=7)  
En este punto, los estudiantes reconocieron los gustos musicales del vendedor, lo 
cual demuestra que en una tarea donde participan varios personajes, ellos 
aprendieron a discernir y/o clasificar la información escuchada. Esto nos permite 
evidenciar el grado de dificultad progresivo, es decir, que aumentaba el nivel en 
cada pregunta en esta tarea pedagógica. 
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4.5.9. ANÁLISIS RETROALIMENTACIÓN TAREA No. 3 
 
A continuación se presentará una descripción de la información obtenida en la 
retroalimentación hecha por los estudiantes una vez aplicada la tarea:  
 
1. ¿Me gustó la tarea que desarrollé hoy? Si / No. ¿Por qué? 
(100% = 21) Los estudiantes respondieron ‘SI’ frente a esta pregunta. Datos 
importantes que se obtuvieron de la misma fueron que es algo bueno que se 
realiza en clase ya que las actividades propuestas son divertidas y permite que así 
como se aprende nuevo vocabulario a su vez se practica en la pronunciación de 
estas palabras. Por otro lado, los estudiantes afirman que comprenden cada vez la 
parte de la escucha y les parece „chévere‟ porque están aprendiendo a mejorar su 
escucha, lo cual se practica cada vez más en la clase, además que en cada clase 
siempre se trabaja una nueva temática y es algo distinto y no rutinario. Para los 
estudiantes es importante estas actividades ya que por la innovación de las 
actividades propuestas y también fue algo nuevo que años atrás no se había  
realizado en esta clase.  
2. ¿Tuve dificultades para realizar las tareas propuestas? Si, No. ¿Cuál?  
En esta pregunta la mayoría de respuestas (85,68% = 18) se orientan al ‘NO’ ya 
que los estudiantes indican que las actividades diseñadas fueron adecuadas para 
la clase Las actividades estaban fáciles de resolver, respecto al diálogo estaba 
fácil de entender, el vocabulario fue bastante práctico y se entendió lo propuesto 
en clase y no se presentó dificultad alguna. 
En contraste con la respuesta (14,28 % = 3) ‘NO’  los estudiantes indican que no 
se entendía muy bien el diálogo debido a que algunas palabras eran nuevas para 
los estudiantes y además no sabían cómo escribir ciertas palabras para dar 
respuesta a las preguntas planteadas en la tarea pedagógica.  
3. ¿Tuve problemas con el vocabulario de la actividad? Si, No. ¿Cuál? 
En esta pregunta, los estudiantes (80,92 % = 17)  respondieron ‘NO’  ya que el 
vocabulario era fácil de entender. Por otro lado, frente a la respuesta del ‘SI’ 
(19,04 % = 4) hubo una estudiante que afirma no entender nada, otros indican que 
hubo palabras que ellos no habían escuchado antes. Un estudiante indica que no 
entendió el significado de todas las palabras. Sin embargo, posterior al ejercicio,  
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el estudiante preguntó, despejó dudas con los docentes y así aprendió nuevas 
palabras.  
4¿Tuve el tiempo necesario para realizar la actividad? Si, No. ¿Por qué? 
Para esta pregunta, (100% = 21)  los estudiantes responden que ‘SI’ tuvieron el 
tiempo suficiente para el desarrollo de la misma ya que los tiempos estaban bien 
distribuidos, era entendible al punto al cual se quería llegar, los tiempos era 
exactos y las actividades se desarrollaban con calma, además que los docentes 
brindaron el tiempo suficiente para la ejecución de cada una de las actividades.  
5. ¿Tuve alguna dificultad para entender el diálogo? Si, No. ¿Cuál? 
En esta pregunta, (9,52 % = 2) de los estudiantes responden que ‘SI’ ya que se 
limitaban mucho ya que no entendían ciertas palabras y por ende su significado. 
Otra estudiante afirma que „no entendía nada‟. Por otro lado, los estudiantes que 
respondieron ‘NO’ (80,92 % = 19) indican que su respuesta se debe a que el 
diálogo era muy fácil de comprender y el vocabulario estaba sencillo.  
6. ¿Qué aprendí de la tarea?  
En esta pregunta, las respuestas obtenidas indican que los estudiantes agregan 
nuevo vocabulario cada clase en su proceso de aprendizaje. Por medio del 
diálogo, aprendieron a pronunciar y más adelante usar las palabras en otras 
actividades y en pequeños diálogos que se dieron en clase. Por otro lado, los 
estudiantes indican que la comprensión de lo que se escuchaba en los diálogos 
permitió agregar nuevos elementos en este caso vocabulario y que más adelante 
podrá servir de gran utilidad en el futuro. 
4.5.10. CUARTA TAREA 
 
El tema de esta cuarta tarea es “Food”(Anexo 14), la presentaron 20  estudiantes 
el día 16 de noviembre de 2012. Para esta tarea se estableció como objetivo 
principal que los estudiantes entendieran información básica acerca del contexto y 


















It was fresh 
and creamy - 
It was great 
19 = 
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It was too 
salty 
16= 80% 
JENNIFER PIPITORIA It was too 
fatty  
16= 80% 
ANDRÉS  SANCOCHO 
TRIFASICO 
It had too 






Para esta última tarea se puede observar un avance significativo en la cantidad de 
estudiantes que respondieron correctamente.A pesar de que la tarea tenía un nivel 
de dificultad mayor a las tres anteriores, los estudiantes distinguieron la comida de 
la que se estaba hablando, al igual que la persona que le gustaba cada comida. 
Esto se puede ver en los resultados de los puntos segundo y cuarto, en donde el 
100 % de los participantes respondió correctamente en cuanto a las preferencias 
culinarias de Jennifer y Julieth.  
Por otra parte, se implementó el uso de la estructuras “I likesomethingbecause…” 
y “I don´tlikesomethingbecause” como eje principal para describir las preferencias 
de cada uno de los personajes del diálogo. 
Para la segunda parte de la tarea pedagógica a los estudiantes se les pide que 
den las razones por las cuales los participantes del diálogo les gustan o no cada 
uno de los platos que han probado. Para hacer el análisis de este punto se 
tomaron cada una de las guías de los estudiantes y se observaron las respuestas 
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contenidas en ellas. A continuación se describe el resultado final de este análisis: 
En primer lugar, se observa que (80% = 16)  estudiantes reconoció adjetivos 
como: “salty y fatty” para describir las comidas que los participantes del diálogo no 
habían gustado. En segundo lugar, (90% = 18) estudiantes identificó y escribió 
palabras como: “fresh, delicious, good y súper” para describir las comidas que los 
participantes del diálogo gustaban. Por último, (95% = 19) estudiantes describió 
correctamente cada una de las comidas que los participantes del diálogo gustaban 
y cuáles no. Estos resultados mencionados anteriormente, ratifican el excelente 
desempeño obtenido en la primera parte de la tarea pedagógica puesto que 
muestran el progreso que los estudiantes alcanzaron a partir del desarrollo e 
implementación de estrategias en cada una de las etapas de las tareas 
pedagógicas propuestas en la presente investigación. 
4.5.11. ANÁLISIS RETROALIMENTACION TAREA No. 4 
 
A continuación se hará una descripción de la información obtenida en la 
retroalimentación hecha por los estudiantes una vez aplicada la tarea:  
 
1. ¿Me gustó la tarea que desarrollé hoy? Si, no. ¿Por qué? 
(100 % = 20) estudiantes en esta pregunta, respondieron ‘SI’ ya que aprendieron 
nuevas palabras que se pueden aplicar en la vida cotidiana, así como la 
comprensión frente a lo que los estudiantes escuchaban del dialogo, esto incluye 
la práctica de la escucha de una forma diferente y es una buen ejercicio 
desarrollarlo más frecuente. 
2. ¿Tuve dificultades para realizar las tareas propuestas? Si, No. ¿Cuál?  
En esta pregunta (90% = 18) respondieron ‘NO’ ya que el vocabulario estaba claro 
desde el principio. Por otro lado, dos estudiantes (10 % = 2)  respondieron ‘SI’ ya 
que la toma de apuntes cuando el diálogo estaba en marcha así como el 
desconocimiento de la pronunciación de palabras que se trabajaron en el diálogo.  
 
3. ¿Tuve problemas con el vocabulario de la actividad? Si, No. ¿Cuál? 
(100 % = 20)  de los estudiantes respondieron que ‘NO’  tuvieron problemas con la 
actividad ya que las actividades que se realizaron previamente permitieron 
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aprender y practicar las nuevas palabras ya que este vocabulario fue trabajado 
desde el comienzo de la clase.  
4. ¿Tuve el tiempo necesario para realizar la actividad? Si, No. ¿Por qué? 
En esta pregunta, (100 % = 20) de los estudiantes afirman que el tiempo 
establecido para esta actividad fue adecuado y en especial la organización de 
tiempos. Hubo mucha organización desde el principio de la actividad lo que 
permitió que los estudiantes trabajaran de buena manera en esta tarea 
pedagógica.  
5. ¿Tuve alguna dificultad para entender el diálogo? Si, No. ¿Cuál? 
Para esta pregunta, (100 % = 20)  los estudiantes respondieron que „NO’ ya que el 
diálogo estuvo sencillo y se practicó el vocabulario visto en la clase.  
6. ¿Qué aprendí de la tarea?  
Las respuestas brindadas por los estudiantes indican que este tipo de actividades 
les permite mejorar la escucha y la ortografía de las palabras, mejorar el 
vocabulario. Una estudiante hace la siguiente reflexión „el libro muchas veces nos 
















La presente investigación tuvo como fin desarrollar la habilidad de la escucha 
selectiva mediante el enfoque por tareas en los estudiantes del 401 del I.E.D 
Miguel Antonio Caro. Con base en este objetivo, se establecieron una serie de 
criterios para el diseño de las tareas pedagógicas teniendo en cuenta el interés de 
los estudiantes y sus necesidades. El diseño de estas tareas pedagógicas logró en 
los estudiantes una actitud participativa frente a las actividades que conformaron 
cada tarea. Además, permitió la adquisición de nuevo vocabulario y estructuras 
gramaticales. 
 
La secuencia que se tuvo en cuenta como criterio para el diseño de tareas: lead-
in,pre- task, task y post-task generó un interés en los estudiantes ya que paso a 
paso se trabajaba cada ejercicio propuesto y el estudiante identificaba no 
solamente la dificultad de la actividad sino la complejidad del vocabulario 
empleado en las tareas.  
 
El criterio de diseño mencionado anteriormente, brindó herramientas al grupo 
investigador para crear y analizar las tareas posteriores, basados en los resultados 
obtenidos de cada tarea, lo que evidencia el mejoramiento en la comprensión y 
asertividad en las respuestas, factor que se ve reflejado especialmente en las 
tareas pedagógicas No. 3 y No. 4 (Anexo 10 y 12 ).  
 
Sin embargo, en la ejecución de las tareas No. 1 y No. 2 (Anexo 6 y Anexo 8) se 
presentaron algunas dificultades tales como el desconocimiento de vocabulario 
básico para el curso, falta de uso de estructuras gramaticales en un contexto 
definido, dificultad al seguir instrucciones (recomendación es para la solución de 
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los ejercicios de las tareas pedagógicas), dificultad al discriminar la información 
relevante. 
 
Por otro lado, el desarrollo de la escucha selectiva ayudó a fortalecer en los 
estudiantes la capacidad de identificar información específica puesto que a medida 
que se aplicaban las tareas pedagógicas, a los estudiantes se les pedía reconocer 
vocabulario clave para la solución del ejercicio. También, los estudiantes 
afrontaron diferentes dificultades como el vocabulario desconocido y el 
reconocimiento de las palabras en el texto oral. Por consiguiente, ellos 
aprendieron a discernir la información precisa que se les solicitaba sin importar 
elementos distractores en el discurso.  
 
La retroalimentación que es un elemento esencial brindó herramientas al grupo 
investigador para analizar y crear las posteriores tareas que llevarían a un nivel de 
exigencia más alto para el estudiante. Vale aclarar que cada tarea se diseñó con 
un formato de retroalimentación, en la cual el estudiante podía expresar su 
experiencia al llevar a cabo la ejecución de la tarea. Estos aportes fueron claves 
para evaluar, replantear y direccionar las actividades con respecto a la necesidad 
de los estudiantes.  
 
A pesar de los logros mencionados anteriormente, el equipo investigador también 
se enfrentó a varios problemas como la falta de práctica de la habilidad de la 
escucha en el curso, el nivel de inglés básico de los estudiantes, la falta de interés 
de algunos estudiantes por la asignatura, la falta de atención y concentración en 
los estudiantes. Sin embargo, se detectan fortalezas que enriquecieron el trabajo 
de investigación como: el diseño y la innovación presentada en las tareas 







Para futuras investigaciones, este trabajo plantea el planteamiento de las 
tareas pedagógicas desarrollando de acuerdo a las necesidades de los 
estudiantes realizando la indagación correspondiente para obtener y seleccionar 
los temas y el diseño de actividades que deben ser direccionadas bajo las fases 
que la componen: lead-in, pre-task, tasky post- task.  
 
Por otro lado, se debe hacer uso de las estrategias de escucha: top-downy 
bottom up ya que les ayuda a los estudiantes a reconocer los sonidos y las 
palabras y la otra le permite a los estudiantes aprender el significado de las 
mismas y ubicar estas palabras en contexto.  
 
Se recomienda que los docentes del área de inglés desarrollen en sus clases el 
tipo de escucha selectiva en los estudiantes ya que como se evidencia en este 
proyecto de investigación, los estudiantes logran enfocar su atención en 
información específica frente a un ejercicio planteado y así ejecutar diversas 
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Anexo 1.  TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA DOCENTE TITULAR 
¿CUÁLES SON LAS HABILIDADES QUE USTED DESARROLLA EN LA 
CLASE Y POR QUÉ?  
PROFESOR: Obviamente las habilidades lingüísticas de las que nos habló 
nuestro famoso Noam Chomsky porque las habilidades lingüísticas son las que 
reflejan el aprendizaje y la adquisición de una lengua; es por eso, entonces todas 
las habilidades lingüísticas son fundamentales en el caso nuestro. 
Lamentablemente la habilidad para hablar no se desarrolla mucho por el escaso 
número de horas clase que hay, es decir la intención, entre comillas, de hacer de 
Bogotá una ciudad bilingüe va en contravía con el número de horas, la intención  
se quedó allá en el aire, con tres a la semana muy poco se puede adquirir un 
lenguaje a nivel oral. La habilidad para oír y para hablar se quedan un poco atrás 
pero las demás si se pueden trabajar con una intensidad  que dan las tres horas. 
Eso es. 
¿QUÉ METODOLOGÍA USTED UTILIZA EN LA CLASE? 
PROFESOR: Para la, depende de lo que se esté enseñando, mi respuesta puede 
ser una respuesta  muy larga porque tendría que hablar de lo que hago cuando 
enseño a hablar, a leer, a escribir, dependiendo de la habilidad se tiene que seguir 
una metodología propia diferente, sí, pero en términos generales procuro en todas 
las habilidades hacer clases amenas, clases alegres que les guste a los 
muchachos, ellos cantan, ellos tienen que hablar, ellos son parte de la clase muy 
activamente, eso es. 
¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES RELIZA USTED EN LA CLASE? 
PROFESOR: De todas, yo hago concursos, los muchachos cantan conmigo, los 
muchachos trabajan en grupo apropian algunos diálogos que son elementales en 
grupo, hago obviamente una explicación podría decirse magistral de lo que uno 
pretende enseñar porque hay que hacerlo, al estudiante hay que explicarle, 
especialmente porque ya es muy adulto y ese método natural no se  puede aplicar 
con ellos. Como ya lo dije anteriormente, es imposible por el número de horas 
pretender que un estudiante hable un idioma requiere de muchísimo más tiempo. 
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¿CÓMO HACE USO DEL IDIOMA EN LA CLASE, COMO SE DIRIGE A LOS 
ESTUDIANTES SIEMPRE ES EN INGLES? 
PROFESOR: Hay comandos, si utilizo comandos, utilizo cuestiones sencillas 
inicialmente y solamente hablo con ellos en ingles por ejemplo después de 
haberles enseñando unas lecturitas cortas relacionadas con lo que uno está 
viendo. El estudiante tiene que conocer previamente el vocabulario, tiene que 
conocer las estructuras que se están trabajando para con base en eso hacer una 
exploración más completa, se presenta mediante una lectura sencilla, ya cuando 
ellos conocen los elementos ahí si comienzo a hablarles solamente en inglés, 
porque de lo contrario no entienden y se va toda la clase y no la entenderá y como 
lo dije, eso en un medio donde el bilingüismo sea más notable, donde haya un 
número de horas mayor de lo contrario no se puede y las características de 
nuestros estudiantes, el perfil no permite un desarrollo del idioma a nivel oral.  
¿CÓMO HA SIDO EL RESULTADO QUE USTED HA VISTO MANEJAR 
COMANDOS Y LECTURAS? 
PROFESOR: El resultado es bueno en un 80%, el estudiante máso menos 
responde y se frustra uno cuando ha pasado el tiempo y el estudiante no vuelve 
por ejemplo, que tristemente en nuestra institución es característica de ellos, es el 
pan de cada día; hay estudiantes que no vienen en un mes  dos meses, otros que 
son trasladados y regresan, hay estudiantes que no han estudiado hace 40, 50 
años entonces por esas razones y por ese perfil del estudiante considero que el 
trabajo que se hace es bueno.  
 
Muchas gracias. 
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LISTENING PLACEMENT TEST 






1. You are going to listento some numbers, write down in letters what 











                 ______________                ____________               ____________   
2. Listen to the information given by some students who are finding 
online partners and complete the chart with the missing information. 
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FirstName FamilyName Email Phone Extra 
information 
ANTONIO PEREZ    
 CORTEZ   555-1419  
ANNA CHIU     
 DEMIR pdemir@hotpost.com   
 PARK    
 
 
3. Listen to Tom and Elaine talking about their families. Listen to it  
again and mark with an (X) if the following sentences are True  or False. 
1- Tom has a married brother. True False 
2- Tom has a single brother True False 
3- Tom has a married sister. True False 
4- Elaine has a single brother. True False 
5- Elaine‟s 2 sisters are single. True False 
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FECHA:____________________ GÉNERO: M__F__ 
ESTRATO: ___     OCUPACIÓN: _____________________ 
 





2. Indique con una X cuál de las siguientes habilidades comunicativas el 
profesor desarrolla más en clase, siendo uno el más bajo en 
importancia y cinco el más alto en importancia. 
 
HABILIDAD 1 2 3 4 5 
Lectura      
Escritura      
Escucha      
Habla      
3. ¿Cómo califica usted sus habilidadescomunicativas, siendo uno el 
más bajo y cinco el más alto, teniendo en cuenta los criterios que se 










































El inglés es 
mi materia 
favorita y lo 
entiendo 
muy bien. 
Lectura      
Escritura      
Escucha      
Habla      
 
4. Marque con una x cuáles de las siguientes actividades el profesor 
utiliza frecuentemente en las clases, siendo uno nunca y cinco 
siempre. 
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 
Dictados  
 
    
Juegos   
 
    
Ejercicios de 
Escucha 
     
Escribir lista 
de verbos 




     
Ejercicios de 
gramática 









    
 
5. ¿De los siguientes ejercicios, cuál se realiza con mayor frecuencia en 
la clase de inglés? 
TIPOS DE 
EJERCICIOS 
1 2 3 4 5 
Completar 
los espacios 




     
Falso y 
verdadero 
     
Unir 
columnas 
     
 
6. ¿Con qué frecuencia se realizan estas actividades? 
 Cada sesión. 
 Sesión de por medio 




7. ¿Cree usted que las actividades que se mencionan en la pregunta No. 
5 le han aportado en su aprendizaje del inglés? 
 Si. 
 No. 
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FECHA: ____________________   GÉNERO:             M__       F__ 
ESTRATO: ___     OCUPACIÓN: ____________________ 
  
1. ¿Sobre qué temas le gustaría que se trabajara los ejercicios de 
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Aplicación No. 1 Movies 
Fecha: Octubre 24 de 2012 
Lugar: Institución Educativa Miguel Antonio Caro 
Grupo: 401  
Docentes: Claudia Milena Noguera Yara  - Rafael Norberto Durán Calixto 
 
Los docentes hacen un comentario de las actividades en clase que se llevaran a 
cabo. Los estudiantes hacen preguntas sobre el para qué se hace este tipo de 
investigaciones, cuáles son los objetivos de la misma. Los docentes aclaran las 
dudas que los estudiantes presentan. Se socializa el objetivo de la clase en cuanto 
al entendimiento de mensajes simples y cortos relacionados con intereses 
académicos y/o personales. 
Los estudiantes se muestran inquietos por saber todo sobre esta nueva actividad. 
La docente Claudia escribe en el tablero el tema a tratar en la clase de hoy 
„movies‟. Ellos empiezan a hacer asociaciones sobre la posible definición e 
inmediatamente empiezan a generar ejemplos basados en este tema. El docente 
Rafael les aclara el orden de la actividad para llevar un buen ritmo de la clase. El 
docente hace una pregunta sobre cuál es el sitio preferido por los estudiantes para 
ver películas. Los estudiantes empiezan a levantar la mano y algunos dicen 
„home‟, otros „cinema‟. El docente Rafael en ayuda con la docente empieza a 
hacer el conteo de los estudiantes que les gusta ver películas en la casa y crean 
un grupo, los otros estudiantes conformaran otro grupo de trabajo.  
En los grupos conformados, la docente Claudia les hace entrega de unas 
preguntas para que las respuestas sean socializadas en cada grupo. 
Especialmente, los estudiantes hacen énfasis en el tipo de películas, las películas 
recientes y los géneros que no les atrae mucho la atención.  
Mientras los estudiantes realizan esta actividad los docentes de una forma rápida 
preparan el pre-taskque corresponde a ubicar los diferentes géneros de películas 
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e imágenes que sirven de ejemplo para ilustrar cada género. Cada vez los 
estudiantes se muestran más ansiosos por descubrir cuál será la siguiente 
actividad además que observan que el tablero está lleno de imágenes y 
vocabulario referente al género de las películas.  
Los docentes empiezan a dirigir la siguiente actividad, se les brinda la 
correspondiente indicación en inglés, y aunque hay algunos estudiantes que 
hacen gestos al no entender se les da una explicación del contenido de esta 
actividad mediante ejemplos de las películas favoritas y el género que le gusta a 
cada docente. Los estudiantes van entendiendo el sentido de la actividad y 
empiezan a participar dando a conocer su opinión, pero también a pronunciar bien 
el vocabulario socializado con ellos en el tablero. Los docentes ayudan a los 
estudiantes en cuanto a la pronunciación de algunas palabras y significados.  
Una vez finalizada esta parte, los docentes socializan cual será el siguiente 
ejercicio que los estudiantes deben llevar a cabo. En la guía de trabajo, los 
estudiantes encuentran varias preguntas que voluntariamente son leídas por ellos 
mismos: ellos se muestran inquietos al ver tantas preguntas en una sola actividad. 
Se les indica que cada una de las pautas para desarrollar este trabajo se dará 
paso por paso. Se explican las preguntas sobre las cuales ellos tienen que prestar 
bastante atención para llevar a cabo un buen ejercicio.  
Las primeras preguntas son resueltas de forma rápida por los estudiantes. Algo 
que se observa es que ciertos estudiantes no se detienen a escuchar con más 
cuidado en detalles para responder la pregunta ya que toman nota de lo primero 
que escuchan cuando en muchos casos esta no es la respuesta correcta.  
Cuando los estudiantes presentan dudas sobre la actividad, los docentes vuelven 
a dar las indicaciones en inglés para que ellos las entiendan y esfuercen su oído a 
familiarizarse más con el inglés. Muchos de ellos, se les dificulto entender algunas 
palabras de vocabulario planteadas en las preguntas. Para la parte del post, los 
docentes dan las indicaciones en ingles nuevamente para la siguiente actividad y 
les solicitan que presten atención al ejemplo que pondrán los docentes esto con el 
fin de usar la estructura gramatical presentada y nuevo vocabulario.  
Finalmente, se les indica a los estudiantes que en el reverso de la guía van a 
encontrar un formato de retroalimentación, se les explica el objetivo principal de 
esta parte de la aplicación en la cual ellos deben hacer un análisis de la actividad 
que se trabajó el día de hoy. 
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Aplicación No. 2Sports 
Fecha: Noviembre 07 de 2012 
Lugar: Institución Educativa Miguel Antonio Caro 
Grupo: 401  
Docentes: Claudia Milena Noguera Yara  - Rafael Norberto Durán Calixto 
 
En esta segunda aplicación, los estudiantes se muestran entusiasmados por la 
clase de hoy ya que les genero gran motivación las actividades trabajadas la 
semana pasada. Se les indica el objetivo de la clase en el tablero y de forma oral 
en el cual los estudiantes reconocerán palabras claves de un texto oral y escrito.  
En esta primera parte de la tarea lead-in, se hizo un trabajo de sensibilización 
hacia la actividad, realizando preguntas orientadoras que generaran más 
expectativa entre ellos; preguntas sobre el contenido de la tarea a trabajar el día 
de hoy. Los docentes socializan el tema hablando sobre su deporte favorito. Una 
vez, los estudiantes han reconocido vocabulario ya pueden asociar sobre el tema 
a tratar en la clase de hoy: „Sports‟. La docente Claudia les pregunta sobre su 
actividad física favorita y por ende su deporte favorito. La docente resuelve dudas 
de vocabulario y da la instrucción varias veces para aquellos que no han 
comprendido bien el contenido de la actividad. Los estudiantes toman nota del 
vocabulario que obtuvieron en forma de „wordweb‟ vocabulario que será siendo 
trabajado a lo largo de la tarea.  
Una vez los estudiantes han socializado sus respuestas a las preguntas 
planteadas se continua con el pre-tasken la cual los estudiantes hacen relación 
del vocabulario de deportes con algunas imágenes dadas y además que van 
practicando la pronunciación con la ayuda de los docentes. Para enriquecer la 
actividad, los docentes acompañan este actividad con mímica con eso ellos 
pueden identificar nuevas palabras relacionadas con deportes.  
Seguido a esto, los estudiantes después de haber socializado su deporte favorito y 
algunos otros que les gustaría practicar escogen el deporte favorito de la clase 
que es el futbol. Esta decisión es sometida a votación por todos los estudiantes. 
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Las preguntas de los estudiantes durante el desarrollo de la actividad han sido 
pertinentes y enriquecedoras para sus compañeros en el entendimiento de nuevo 
vocabulario.  
En la parte del task, los estudiantes en conjunto con los docentes leen las 
preguntas y los estudiantes aclaran dudas  con respecto al vocabulario que es 
complicado de entender. Los estudiantes se encuentran bastante animados 
porque han entendido el tema principal del dialogo y afirmanpoder dar respuesta 
de una forma más acertada a las preguntas planteadas. Mientras la actividad se 
va desarrollando, los estudiantes se encuentran muy concentrados y en silencio 
resolviendo la actividad. Algunos se ven inquietos porque no alcanzaron a obtener 
la respuesta. Otros por el contrario están contentos de poder asociar el 
vocabulario aprendido el día de hoy en el dialogo.  
Para la última parte „post-task‟ los estudiantes socializan su respuesta con sus 
compañeros de la clase y toman notas en el tablero sobre esta discusión una vez 
recogido las posiblesrespuestas. De otro lado y para conectar las estructuras 
vistas la clase pasada más el vocabulario nuevo permitirán hacer el párrafo que es 
copiado por la docente en el tablero y los estudiantes lo irán resolviendo de forma 
atenta y en silencio. 
Se les recuerda a los estudiantes que una vez finalizado esta actividad, los 
estudiantes deben completar el formato de retroalimentación para las próximas 
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Aplicación No. 3 Music 
Fecha: Noviembre 14 de 2012 
Lugar: Institución Educativa Miguel Antonio Caro 
Grupo: 401  
Docentes: Claudia Milena Noguera Yara  - Rafael Norberto Durán Calixto 
 
Los docentes les dan la bienvenida a la clase a los estudiantes. Registran en sus 
cuadernos la fecha de hoy y el objetivo que será tratado en clase en la cual darán 
su opinión sobre un tema específico.  
Para la primera parte de la tarea lead-in, se les solicita a los estudiantes dibujar 
un árbol con muchas raíces y ramas  en un octavo de cartulina que se les solicito 
la clase anterior, luego de esto se les indica que deben escribir tantas palabras 
como sea posible y que puedan relacionar con la palabra „music‟. Ellos muy 
cuidadosamente alistan su material y empiezan a trabajar. Nuevamente hay 
ciertos estudiantes que no entienden las instrucciones dadas previamente para lo 
cual se le solicita a los estudiantes atender a las señas y/o dibujos que les haga la 
docente.  
Una vez esta actividad está finalizada, se les da una nueva indicación sobre cómo 
debe socializar este producto obtenido. Deben escoger a un compañero de la 
clase al cual puedan socializar la información sobre el „tree chart‟  
Seguido a esto, los docentes dan la indicación de compartir algunas opiniones con 
el grupo de estudiantes. Para el siguiente ejercicio la docente empieza a colocar 
música en una grabadora y ellos basado en el vocabulario obtenido van a 
reconocer el vocabulario para este punto del ejercicio. Cuando los estudiantes no 
entendían hacían señas o dibujos para lograr la comprensión de las ideas 
expresadas. Luego con la ayuda de imágenes y vocabulario entregado en una 
guía debían organizar y encontrar los pares correctos relacionados con „music‟ 
Los docentes hacen la introducción a la siguiente actividad que se relaciona con el 
„task‟. En esta parte del ejercicio, los docentes indican deben estar en buena 
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disposición para esta parte del ejercicio puesto que demanda mayor trabajo y 
dedicación. Durante el diálogo son resueltas algunas dudas de los estudiantes 
pero no se observa mayor contratiempo.  
Finalmente, los docentes llaman a plenaria a todo el grupo para revisar la guía de 
trabajo y revisar la pronunciación y las respuestas correctas e incorrectas. Una vez 
terminen esta actividad deben continuar con el formato de retroalimentaciónpara 
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Aplicación No. 4 Food  
Fecha: Noviembre 16 de 2012 
Lugar: Institución Educativa Miguel Antonio Caro 
Grupo: 401  
Docentes: Claudia Milena Noguera Yara  - Rafael Norberto Durán Calixto 
 
Los estudiantes llegan a la clase e inmediatamente se ubican en sus puestos de 
trabajo. Como es costumbre se socializan los objetivos y diferentes actividades a 
trabajar el día de hoy. El objetivo a trabajar es que los estudiantes reconozcan y 
organizan en un texto ya sea oral o escrito la identificación de palabras claves. 
Los docentes empiezan a hacer la socialización del tema a tratar el día de hoy en 
las tareas. Como primer paso se les hace la sensibilización sobre los lugares 
donde ellos pueden obtener determinada comida: carne, pan, vegetales, etc. Los 
estudiantes empiezan a hacer su participación activa frente a la actividad muchos 
de ellos revisan en apuntes, diccionarios más elementos a los cuales pueden 
incluir en la discusión. Los estudiantes se muestran inquietos por aclarar dudas a 
nivel de vocabulario y pronunciación de dichas palabras.  
En la siguiente etapa de la ejecución de las tareas, se les pide a los estudiantes 
que dibujen en sus cuadernos una pirámide nutricional con esto tendrán más 
vocabulario nuevo por descubrir. Los estudiantes comienzan a hacer la 
graficacionn de la pirámide en sus cuadernos y empiezan a dibujar los elementos 
que la componen. Ellos preguntan constantemente sobre la pronunciación y 
ortografía cuando de encontrar una palabra nueva se trata.  
Una vez terminada la pirámide alimenticia los estudiantes escuchan a los docentes 
pronunciar cada uno del vocabulario y asocian lo escrito y verifican si sus 
respuestas están correctas. Los docentes repiten dos veces para confirmar tanto 
pronunciación como las respuestas. Luego se hace una pequeña discusión sobre 
la pirámide y los alimentos que la componen.  
Para el dialogo de la tarea pedagógica, se hace la correspondiente socialización 
de los diferentes elementos que encontraran en el dialogo y la situación en la cual 
los personajes se verán involucrados. Los estudiantes escuchan diferentes 
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alimentos típicos colombianos, a muchos de ellos les agrado la idea ya que 
asociaron estos elementos con restaurantes o sitios del país donde se originan 
dichos platos. A esto los estudiantes escuchan una serie de adjetivos que 
acompañan la descripción en cuanto a gustos que hace cada uno de los 
personajes sobre algunos platos. En la tabla dada, los estudiantes deben escribir 
el alimento mencionado y luego las razones del personaje del diálogo escribiendo 
adjetivos y una oración simple.  
Cuando el dialogo se concluye, se revisa con los estudiantes sus respuestas y 
nuevamente la experiencia al haber aplicado esta actividad. Los estudiantes 
expresan su felicidad ya que eran platos colombianos y consideran que la tarea 
fue un nivel más exigente puesto que no solo era escuchar el plato colombianos 
sino también escribir razones, algunos de ellos pensaron que iba a ser más fácil 
pero se dieron cuenta que era lo contrario pero estaban emocionados por resolver 
la tarea.  
Los docentes socializan palabras desconocidas y se les dan recomendaciones 
como prestar más atención a lo que los personajes indican, si el tema es comida 
tener gran atención en el vocabulario que puedan escuchar para que las 


















ANEXO 6. PRIMERA TAREA PEDAGÓGICA.  
TEMA: MOVIES  
 
UNIVERSIDAD LIBRE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
Name: _______________Date: __________Course: _______ Task #: ________
     Note Taking Sheet: 
Listen to the conversation carefully and take notes of the following aspects: 




2. Names of the movies they are talking about: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
3. What kinds of movies do Lillian, Pierce, and Jazmine like? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
4. What movie do Lillian, Pierce and Jazmine have? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
5. Where is each movie genre located in the shelf? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
6. How long have Lillian, Pierce, and Jazmine had the movies?  
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 






ANEXO 7. FORMATO RETROALIMENTACIÓN PRIMERA TAREA 
PEDAGOGICA (MOVIES) 
 
UNIVERSIDAD LIBRE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
Retroalimentación sobre las tareas pedagógicas. 
 
Responda las siguientes preguntas y explique el por qué de sus respuestas.  
 
1. ¿Me gustó la tarea que desarrollé hoy? 
  






2. ¿Tuve dificultades para realizar las tareas propuestas? 
 






3. ¿Tuve problemas con el vocabulario de la actividad?  
 









4. ¿Tuve el tiempo necesario para realizar la actividad? 
 






5. ¿Tuve alguna dificultad  para entender el diálogo?  
 








6. ¿Qué aprendí al desarrollar la tarea? 
 






7.  ¿Le gustaria hacer tareas similares en el futuro? 
 











ANEXO 8. SEGUNDA TAREA PEDAGÓGICA. 
TEMA: SPORTS 
 
UNIVERSIDAD LIBRE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
Name: ________Date: _____Course: _____Task #: ________
 Listening Exercise 
Listen to the conversation carefully and choose the best option: 
1. What’s Andrés favorite soccer team? 
a. Millonarios 
b. AtléticoNacional 
c. Real Madrid  
d. Santa Fé 
 
2. How often does Andrés practice soccer?   
a. Three times a week 
b. Once a month 
c. At the beginning of the season 
d. Everyday 
 






4. What‟s the name of Andrés team? 
a. Santa Fé 
b. Barcelona 
c. Millonarios 
d. Real Madrid 
 
5. Since when did Andres want to be a professional soccer player? 
a. Since he was a teenager 
b. Since he was a little child 
c. Since he was 10 
d. Since he was born  
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ANEXO 9. FORMATO RETROALIMENTACIÓN SEGUNDA TAREA 
PEDAGOGICA (SPORTS) 
 
UNIVERSIDAD LIBRE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
Retroalimentación sobre las tareas pedagógicas. 
 
Responda las siguientes preguntas y explique el por qué de sus respuestas.  
 
1. ¿Me gustó la tarea que desarrollé hoy? 
  






2. ¿Tuve dificultades para realizar las tareas propuestas? 
 






3. ¿Tuve problemas con el vocabulario de la actividad?  
 









4. ¿Tuve el tiempo necesario para realizar la actividad? 
 






5. ¿Tuve alguna dificultad  para entender el diálogo?  
 






6. ¿Qué aprendí al desarrollar la tarea? 
 





















ANEXO 10. TERCERA TAREA PEDAGÓGICA  
TEMA: MUSIC 
 
UNIVERSIDAD LIBRE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
Name: ___________________Date: _______ Course: ______Task #: ________ 
What kind of music do these people like ? Listen to the conversation. Then 
listen again and circle the word or phrase that correctly completes each 
sentence. 
   
    a.  Vallenato  
Nicolaslikes…  b.  Ranchera 
    c.  Salsa 




a.   Don Omar 
b. J-Balvin 
    c.DaddyYankee 














 Oscar’s favorite singer is… 
 
a. Shakira 
b. El Binomio de Oro 
        c. Hector Lavoe 
d. Carlos Vives 
    
 
 
The seller’s favorite music genre is… 
a. Hip Hop, Salsa and Reggaeton  
   
 b. Reggaeton, Rock and Pop  
    
c. Vallenato, Reggaeton and Salsa  
 









ANEXO 11. FORMATO RETROALIMENTACIÓN TERCERA TAREA 
PEDAGOGICA (MUSIC) 
 
UNIVERSIDAD LIBRE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
Retroalimentación sobre las tareas pedagógicas. 
 
Responda las siguientes preguntas y explique el por qué de sus respuestas.  
 
1. ¿Me gustó la tarea que desarrollé hoy? 
  






2. ¿Tuve dificultades para realizar las tareas propuestas? 
 






3. ¿Tuve problemas con el vocabulario de la actividad?  
 









4. ¿Tuve el tiempo necesario para realizar la actividad? 
  






5. ¿Tuve alguna dificultad  para entender el diálogo?  
 






6. ¿Qué aprendí al desarrollar la tarea? 
 






7. ¿Le gustaría hacer tareas similares en el futuro? 
 











ANEXO 12. CUARTA TAREA PEDAGOGICA  
TEMA: FOOD 
 
UNIVERSIDAD LIBRE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
Name: __________Date: _____ Course: __Task #: ________
  
Listening Exercise N. 1 
I- Listen to the conversation. Some people are talking about food. 
Write the names of the Colombian dishes that each person liked 






















   
ANDRÉS 
 
   
FRANCISCO 
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Listening Exercise N. 1 
 
II- Listen to the conversation again. Write the reasons why these 
people liked or disliked these Colombian dishes. Write a least one 



















   
ANDRÉS 
 



















ANEXO 13. FORMATO RETROALIMENTACIÓN CUARTA TAREA 
PEDAGÓGICA (FOOD) 
 
UNIVERSIDAD LIBRE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
Retroalimentación sobre las tareas pedagógicas. 
 
Responda las siguientes preguntas y explique el por qué de sus respuestas.  
 
1. ¿Me gustó la tarea que desarrollé hoy? 
  






2. ¿Tuve dificultades para realizar las tareas propuestas? 
 






3. ¿Tuve problemas con el vocabulario de la actividad?  
 









4. ¿Tuve el tiempo necesario para realizar la actividad? 
 






5. ¿Tuve alguna dificultad  para entender el diálogo?  
 






6. ¿Qué aprendí al desarrollar la tarea? 
 

















ANEXO 14. PRIMERA TAREA DIÁLOGO 
 
UNIVERSIDAD LIBRE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
 
WORKER: Hi guys! How can I help you? 
 




LILLIAN: I had Forrest Gump  and Apollo 13 
 
WORKER: How long did you have those movies? 
 
LILLIAN: Uhm! Like a week ago. 
 
WORKER: OK! You‟re not fined. Next… 
 
PIERCE: I had just Resident Evil 4 and I forgot to return it on time.  I had that movie 
almost a month. 
 
WORKER: So you know perfect the rules, it means you‟re fined. Who‟s next? 
JAZMINE: Hey! I had Bridget Jones and Top Gun. 
 
WORKER: How long did you get these movies?  
 
JAZMINE: I just rent them yesterday and I watched them right away. 
 




WORKER: OK, let‟s see. The Drama movies go in the second floor shelf, the romantic 




ANEXO 15. SEGUNDA TAREA DIÁLOGO 
 
UNIVERSIDAD LIBRE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
Andres: Hi Camila, how are you doing today? 
Camila: Fine thanks! And you? 
Andres: Well, I´m a little bit nervous because we are playing Millonarios today. 
Camila: Oh really! I didn´t know you were a football player. 
Andrés: O yes I am! I have been playing football since I was a little child. In fact, I 
currently play for Santa fe, the best Colombian football team ever!  Have you ever 
heard about it? 
Camila: Of course I have. It is the first Colombian football champion…isn´t it? 
Andrés: Yes you are totally right! Do you support it? 
Camila:Uhmm I´m afraid not. My dad does though! He is quite a supporter! He has 
tons of Santafe´s stuff; since the very first jersey until little stuffed animals all 
around his place.    
So tell me, how often do you practice? 
Andrés: I usually train daily at the beginning of the season.  
Camila:Guau it sounds like a lot of work.    
 Andrés: Yes, especially for the goalkeepers. You know we have to be ready at any 
time even if the coach does not call us to play; it is our responsibility to pay close 
attention to what is happening in the game.  
Camila: So you are a goalkeeper, aren´t you?  




ANEXO 16. TERCERA TAREA DIÁLOGO 
 
UNIVERSIDAD LIBRE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
 
SELLER: Good morning ladies and gentlemen. Today, I‟m selling some Cd‟s about 
different kind of music. If you like reggaeton, you can get the last J-Balvin‟s album 
and plus you can get a flash drive with the best hits of him. if you are a salsa 
addict, you can also get El Gran Combo de Puerto Rico, Hector Lavoe and Marc 
Anthony. I really like Salsa and Reggaeton.    
Finally, If you are avallenato addict, there is one may appeal to you: Carlos Vives 
and Los Clasicos de la provincial, or if you want to get El Binomio de Oro, I can 
give it to you for free. Because I am a Vallenato fan, I am going to give you this  
really good music for 2.000 pesos each one.  
LINA: It sounds like bad music especially J-Balvin. I really hate his music. At 
school everyone likes: Yote lo dije. I can‟t stand it.   
NICOLAS: Well, I am not in agreement with you since I am a reggaetonlover, I 
have almost 50 cd‟softhis cool music genre. So, maybe why don‟t you ask the 
seller if he has a different one. 
LINA: I don‟t think so. I just said: it‟s not my kind of music. I like Rock music and 
this guy doesn‟t have any cd‟s about this genre.  
OSCAR: Lina, poor you! My musical taste is awesome. I am a Carlos Vives fan 
and all the Vallenato music makes me happy especially when I am partying or 
driving my car on my way home. Plus, it is a genre that grew up here in Colombia. 
OSCAR:  Hey seller, I want to get the Carlos Vives album. How much is it? I don‟t 
have enough money.  
SELLER: Of course buddy! I can give you three Carlos Vivescd‟s and you get an 
extra for free.  
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LINA: Hey seller! Don‟t you have some rock music?  
SELLER: Let me check…..I have some Shakira‟s Cd‟s….is that rock sweetie girl? 
LINA: Common man! That‟s not even close to rock music.  
NICOLAS: Take it easy, Lina! We can walk around downtown and I can get  a 
Rock cd just for you. Everything is going to be fine. By the way, do you want to see 
the cd‟s I got ? 
LINA: Let me see, well I like Hector Lavoe and and Marc Anthony‟s…..Tuamor me 
hacebien…..hahahaha…Can you lend me one? 
NICOLAS: Sure!  
OSCAR: I am so excited about getting new music obviously they‟re not legal ones.  
















ANEXO 17. CUARTA TAREA DIÁLOGO 
 
UNIVERSIDAD LIBRE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
 
FRANCISCO :Mmmm, delicious ! How did you like the food at Paloquemao, everyone? 
JULIETH: My Mondogo was too salty, but my Arroz con Leche was great. How about you? 
JENNIFER: My Pipitoria was too fatty and I didn‟t like anything about it and my Bandeja 
Paisa was super duper good. 
ANDRÉS: Yes, my Bandeja Paisa was good too. But my Carne en Bisteck was too tough. 
FRANCISCO: That‟s  too bad. What did you think of your dessert?  
ANDRÉS: Oh, it was yummy. My Buñuelos were delicious. 
FRANCISCO: Did you try my Huesos de Marrano? 
ANDRÉS: No. Were they good? 
FRANCISCO: Yes, they were really crunchy and and fatty.  
ANDRÉS: Next time, I want to try them. I had SancochoTrifasico but I didn‟t like it a lot 
because it had so much meat on it and I just like veggies. 
FRANCISCO: I also enjoyed the Mazamorra Chiquita. It was one of a kind. I haven‟t tried 
such a delicious thing before. 
JULIETH: Yes, the Ajiaco that is pretty similar to that one was so fresh and creamy. I want 
to have it again. 




ANEXO 18. LESSON PLAN PRIMERA TAREA PEDAGÓGICA 
 
UNIVERSIDAD LIBRE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 




STUDENT TEACHER: Claudia Noguera y Rafael Duran          LESSON TOPIC  : It´s all about 
movies ! 
SCHOOL: PublicSchool Miguel Antonio Caro, Nightshift.          LESSON LENGTH:60 minutes. 
  GRADE: Seventh grade. (Beginner) 
SUBJECT AREA: English.            NUMBERS OF STUDENTS: 21 Students. DATE: 
October 24th, 2012 
 
COMPETENCE STANDAR: The students can understand short and simple messages related to their personal and academic environment and interests. 
COMUNICATIVE OBJECTIVE:At the end of the class, students will be able to make comparisons and find differences in short oral texts. 






























The students will be 
able to recognize 
some key words and 
the general idea of the 
lesson. 
 
The teacher randomly asks some students to tell the class if they would rather watch 
movies at home or go to the cinema. After that, the teacher splits up the class into two 
groups: Students who prefer going to the movies and students who like staying at home.  
Once the class is divided, the teacher asks the students to explain their preferences. To 
sum-up the teacher asks each group to state five reasons in which they would change 
their minds. 
Questionexample: 
 Do you like to watch movies?  
 What is your favorite place to watch a movie? 
 What is your favorite kind of movies? 
 What is your favorite movie? 















The students will learn 
the vocabulary 
necessary to develop 
the task. 
The teacher hands in the activity sheet. (See attached document). For the first part of 
the task, the students have to take a look at the images and match them with the 
corresponding word included in the vocabulary chart at the bottom of the page.  Once 
the students are familiarized with the vocabulary showed, they are going to work on a 
word web in in which they have to write down 4 of their favorite movies and include 
















The students will be 
able to understand, 
categorize and 
organize the 
information they have 
heard. 
The students are going to pretend that they are working for Blockbuster and three 
people walk into the store to return some movies. Each student has to determine which 
movie is returned by who so they can place it back in the movies shelf. To do so, the 
students have to complete the chart by answering the following questions: 
What kinds of movies do Lillian, Pierce, and Jazmine like? What movie do Lillian, 
Pierce and Jazmine have? Where is located each movie genre in the shelf? How 
















The students will 
practice and reinforce 
the vocabulary 
learned.  
After the students have heard the recording once, the teacher will ask them if it is 
necessary to repeat it. If the students say so, the teacher will play the recording twice. 
Then, the teacher will go around checking on the students´ work and answering possible 
questions they may have. After that, the students have to analyze the example below in 
order to give them an idea of what it is going to be explained later on in the class.  
What do you like/don‟t like? 
I like… 








ANEXO 19. LESSON PLAN SEGUNDA TAREA PEDAGÓGICA 
 
UNIVERSIDAD LIBRE COLOMB0049A 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 





STUDENT TEACHER: Claudia Noguera y Rafael Duran          LESSON TOPIC  : I LoveSports! 
SCHOOL: Public School Miguel Antonio Caro, Night shift.         LESSON LENGTH:60 minutes.   
GRADE: Seventh grade. (Beginner) 
SUBJECT AREA: English.            NUMBERS OF STUDENTS: 15 Students. 
DATE:November 7th, 2012 
 
COMPETENCE STANDAR: The students understand basic information about their environment and daily life activities.  
COMUNICATIVE OBJECTIVE:At the end of the class, students will be able to recognize, organize and use key words in short oral texts. 






























The students will get a 
general idea of what 
they are going to work 
on during the lesson.  
The teacher introduces the topic by sharing a childhood experience of his favorite 
sport back then. In order to get the students´ attention, the teacher will randomly 
ask three students to share their experiences too so they can learn or remember 
the vocabulary intended in the lesson beforehand.  After that, the teacher will ask 
the whole-class to answer the following questions: 
Questionexample: 
 Do youlikesports? 
 If so, what is your favorite sport? Ifnot, why?  
 Do you like watching sports at home? 




















The students will 
practice how to 




The teacher gives out a worksheet in which the students have to match the name 
of six different sports with their corresponding picture. To do so, the students have 
to fill in the square with the number next to the word at the up-right part of the 
drawing. 
Then, the students have to pair up and discuss about their sports preferences. After 
that, each pair has to make a list of their top five sports so they can share it later 
with the rest of the class. While the students are socializing their answers, the 
teacher will write down the most popular games on the whiteboard so that the 






















The students will be 
able to understand, 
categorize and 
organize the 
information they have 
heard. 
The students are going to listen to a dialog between Camila and Andrés. The 
dialogue is about Andrés´ dream of becoming the goalkeeper of the Colombian 
soccer national team. The students have to answer the following questions: 
What is Andrés favorite soccer team? How often does Andrés practice soccer?  
What is Andrés favorite position in the team? What is the name of Andrés´ team? 
















The students will 
practice and reinforce 
the vocabulary 
learned.  
After the students have heard the recording once, the teacher will ask them if it is 
necessary to repeat it. If the students say so, the teacher will play the recording 
twice. Then, the teacher will go around checking on the students´ work and 
answering possible questions they may have. To do so, the teacher will ask some 
volunteers to write down their answers on the white board. By doing so, the teacher 
can correct the students´ mistakes (if any) and promote the active participation.  
To wrap-up, the students have to complete the following chart: 
____________is my favorite sport. I like to play it and watch it. It is really fun and 
____________. I am a member of the_____________ team. Our team practices 




ANEXO 20. LESSON PLAN TERCERA TAREA PEDAGÓGICA 
 
UNIVERSIDAD LIBRE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
 
STUDENT TEACHER: Claudia Noguera y Rafael Duran         LESSON TOPIC  : Do you like Salsa? 
SCHOOL: Public School Miguel Antonio Caro, Night shift.         LESSON LENGTH:60 minutes.   
GRADE: Seventh grade. (Beginner) 
SUBJECT AREA: English.           NUMBERS OF STUDENTS: 17 Students. DATE:-
November 14th, 2012 
 
COMPETENCE STANDAR: The students can understand short and simple messages related to their personal and academic environment and interests. 
COMUNICATIVE OBJECTIVE:At the end of the class, students will be able to stand their reasons about specific topics. 



































The students will be 
able to stand reasons 
about a topic given 
and recognize some 
vocabulary related to 
the main topic: 
MUSIC.  
The teacher shows the students a „Tree Chart‟ in which they are going to organize their 
ideas when thinking of the word „music‟. To carry out this activity, they are going to use 
some cardboard (1/8)  to draw a winter tree (no leaves) and on the branches they are 
going to write down words related to the topic, sentences or even if it is up to them they 
can do some drawing as well.  
Once this activity is done, the students have to take notes of five classmate‟s favorite 



















The students will get 
familiar with the 
vocabulary they will 
use to carry out the 
task. 
The students get familiar with the activity sheet they are going to work with. In the first 
part of this task, the students have to take a look at some images about music and 
number them with the corresponding vocabulary. The teacher is going to lead this 














The students will be 
able to understand, 
categorize and organize 
the information they 
have heard. 
The students are going to listen to a dialogue about a group of friends (Lina, Nicolas and 
Oscar) in which they are giving their opinions about some cd‟s they are going to buy on 


















The students will 
practice, reinforce and 
recycle the vocabulary 
they have learned 
during this class.  
After the students listened to the dialogue, they are going to pair up so that they can 
retell the story and compare their answers.  
 
Then, the teacher calls for a plenary to socialize the information they got. They can also 















ANEXO 21. LESSON PLAN CUARTA TAREA PEDAGÓGICA 
 
   UNIVERSIDAD LIBRE COLOMBIA 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
 
 
STUDENT TEACHER: Claudia Noguera y Rafael Duran        LESSON TOPIC  :Eathealthy! 
SCHOOL:Public School Miguel Antonio Caro, Night shift.        LESSON LENGTH:60 minutes.   
GRADE: Seventh grade. (Beginner) 
SUBJECT AREA: English.            NUMBERS OF STUDENTS: 20 Students. 
DATE: November 16, 2012 
 
 
COMPETENCE STANDAR: Students can understand basic information about their environment and daily life activities.  
COMUNICATIVE OBJECTIVE:At the end of the class, students will be able to recognize, organize and use key words in short oral texts. 




























10 min. The students 
will get a 
general idea of 
what they are 
going to work 
on during the 
lesson.  
The teachers have students name places in which they can get different food. 
Then, the teachers write the names of the places across the board so the students 
have to give an example of something they can buy in one of each place. After that, 
















15 min. The students 
will practice 
how to 
The teachers will display a poster of different food items like fruits, vegetables, 
cereals, milk, fish, meat etc. Then, the teachers have students decide in which part 



































20 min.  The students are going to listen to a dialogue about a group of people (Franciso, 
Jennifer, Andrés y Juliet) in which they are going to express their opinion about 
likes and dislikes about different kind of food such as (Ajiaco, Mondongo, 
Mazamorra Chiquita, Huesos de Marrano, Arroz con Leche, SancochoTrifásico, 
Bandeja Paisa, Buñuelos, Pipitoria y Carne en Bistec. 
After that, the students have to complete o a chart given the reasons about these 
people choice. They are going to hear some adjectives that describe those 












15 min.  After the students listened to the dialogue, they are going to make a chart in which 
they are going to classify the adjectives when describing food, taste and specially 
likes and dislikes.  
